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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO·DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
-
la orden de 5 de octubre del citado
año (D. O. núm. ZlÓ).
Lo .comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de octubre de 1932.
AZAÑA
Señor...
septiembre próximo pasado (D. O. ni-
mero 232). continuando el -mismo en
su anterior destino de la Caja re-
cluta núm. 1::1.
iLo comunko a V. E. para su .co-
nocimiento y <:mnlplimiento. Madrid,
6 de octubre de 19~.
-
Circular. l!:umo. Sr.: Vista la ins·
tancia .promo.,ida por el cabo d~ IN-
F AN1\ERIA, con destino en el ba-
tallón de Ametralladoral núm. 3.
Dietgo Ruis ,)lorales, solicitando pa-
saT a continuar su eemclos a UIIO
de los batalton~ de Cualdores <le
Africa de gttatn·ición ea llelilla, eli-
te llinisterio ha reswelto q1le el cita-
do <:a¡'o pase dutÍ1lr,do al batallón de
Cazadorell de Afr.ica .6m.... 'Con arre-
glo a la orden de 8 de ;'nio de 1939
(D.· O•. UÚL tlílI), ca-.do aha 7
baja e:Jl 1a pr6XJmal'eris~ ele Comi-
sario. . .
Lo .cOp'p~.Mo .. Y.E, par.a su' co-
SlIOcimx.~ 7 ~"'á.to. lta.drid,
:3 de o~r." I~ .
AU.ÑA
~. ihclDd. Sr.: Vaeta 'la dS·
tapóa lpJ.emOT~ por el _'o de IN.
F.AJrrlE~JAI~··~ deMiao ea. ~1 ba-
talMa ~ A1Detr~r.ae..tm. !, Fe-
derico Sü~lIall?lW', ..oUeitando
:p'as~ a ~o••_r. ..... aenieios 2. ..o
d6 10. aa.tk.n. je Alrloa de la.
Zona dc!KffiIl.., ... lliallterK> ..
resue;ito q~~ .~. m.~1I4o cabo PI.·
ee destinado .1 bMa.,. 'ele C"Zla<kl·
rea de Africa ·.flm..... 'toa .reglo a
Fa ordeft ele 8 ele "'aJo di! 1~(,n. O. núm. Has), ..1IllUllIo alta 1
ba.ja en la pr<hbna t'~ilta 4e Comi-
sario.
,Lo .com..ko a V. B. para su co·
nocimien.to y e1lft1lP.limieato. ),{·adrid,
3 de octubre te 1~
DESTINOS
Selior General de la segllDda di.,i-
CUERPO DE INVALIDOS llI- si6n orgánica.
LITARES Seftor IntenOlltor general de GlIe-
tra.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de dar cumplimiento a cuanto se
diSJPone en 'fa ley de <:xtin<:i6n del
Cuerpo de INv.ALIDOS M1ILITA-
RES de 15 >de septiembre ¿el atio
actual (D. O. núm. 221), en 10 que
afecta a las bases transitorias de la
misma, por este Ministerio se ha .re-
s~ko que en ldll eXpedientes que
se ordenen instruir por las correa-
pondientes· divisiones orgánicas en
virtud de instancias de lO! ,intere-
sados que se hayan inutilizado des-
pués del 21 de julio de 1931, fe.cha.
de la anulación de} r~tamento de I3
de &bril d<: 1927, aciemát de la cer-
tificación. del grado de inutilidad, ea-
.pia de filiación, dedaradonell de tes-
rigoll. hojas <:linicas y <:uantot doc:u-
mentos o trámites le considere ne-
cesarios, se con.cretuán. 11.. 'Cireunl-
tahciu iUltificade.s que .concurran en
cada caso para .11 clasiliau:iÓ!l dea-
t~o de la base tercera <i;t la ler J'••Se,or...
CItad..., y p....a. que,. preTlO el dieta- .
men iÍi!! auditor, 7 tina TeS recib~
en esté IHlpa·rtame.nto, POI" e.te MI-
nisterio .e dé cu~limi~to &. oCUIlD-
lO dispone la base :quinta 81 hacer
1& ~ropaeat.. at de ·HaCienda para, el
aeftalamiento de la .pen.ión de l'etlro
que 'COC'ferponda.
Lo comun,Í<:o a. :"l. E. ·para .0 c()o
n'OCimiento y cun¡plimiento. lLadrid,
al) de 'elptiembre de 193t.
AzdA
Ezcmo. Sr.: Elte Minilterio ha re·
luef.to quede lin efecto el destino al
Centrq de Moviliza'ei6n y ReterT&
dm. 3 d~lcom&ndant-e d-e lNiFAN·
TERIA U.Eduardo Alvarez Remen.
terla, conferí,do por orden de ~ .de Serior...
1
Seft.or...
1Iinisterio de la Guem
Subsecretaria
laceltl II PI""I'J
AL SERVICIO DIE OTROS MI-
NISTERIOS
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que el te-
Cliente de INGENIEROS D. Rafael
Cortada Le6n, con destino en et Cen-
tro de Transmisiones y Estudios
Táctíoas de Ingenieros, pl1.s-e "Al
lervicio de otros Ministerios", con re~
sidenda en la segunda división .or~
gániea, por haber sido no~bra.do in-
geniero afecto a la divisi6n Hidráu-
lka deF Sur de Egpa.fta, dependiente
del Ministerio de Oibras .Públicas.
Lo comunico a V. E. para su c()o
aocimiento y cumlplimienw. Mldrid,
30 de septiemAlre de 1932. '
-itA •.,t _.:' ," s..~;Uf .....
AufA
lOO~S
,CiNa!azI. Examo. Sr.: ~o
a tenien~ .coronel el' cOlmaM.U1t. de
LNl;F!ANT.E.RJlA D. ]Ü&nHuert&ot
. T.opete, con 4eltino ·en la .COmIb-
.duela. Mí1ítar de Ceuta, elte Mf:nÍl-
terio ha ·retuelto lO &Jl.uncie a. ·con-
CU1'10 didha Tacante, con ure¡10 &.
fo que determini& tl ....rtfcttlo nOVeno
del deoereto de 20 de octubre de 1931
(D. O. núm. 235). Lo. coman,dan-
te. de 4a muma Arma upitantee' a
ella, promoyerán sus in.tlncias én
el pfuo de Teinte 'ti!a., & contar de
1.. fecha de lapublicalCi6n, de cIta
dis~sici6n, las que serb eurlad....
diroectam,ente 'lI1 J<:fe Superior' de 1&.
Fuerzas Militares de Miar.rue.cOlJ. te-
aiendo en cuenta 10 quoe 9f'eceptúa
ORDEN DE SAN HiER.M\E)NE-
GlLOO
Cireular. Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio, de ll'Cuerdo con 10 propues-
to por la Asamblea de la Orden Mi-
,;itar de San Hermenegilllo, ha resuel-
to conceder al per'5Onal de la Arma-
da que figura en la siguiente relación,
que principia con el capitán de fra-
gata D. Francisco Jiménez Pidal, y
termina con el teniente de INFAN-
TERIA de Marina D. Benito Do-
mingo Carballeira, las condecoracio-
nes de la referida ÜTden que a cada
uno se le asigna; en las que disfru-
tarán la antigüedad que talDibién se
señala.
Lo comunico a V. E. para S11 co-
nocimiento y cumplimient()l. Madrid,
5 de octubre de 1932.
AZAÑA
&ñor...
llELAC10N QUK SE CITA
Cuerpo genC11Ü
Capitán de fragata, activo, D. Fran-
cisco Jiménez Pidal, placa, con an-
tigüedad de 14 de julio de 1932. Cur-
só la documentación la Base Naval
de Cádiz.
Otro, activo, D. Valentín Fuentes
L6pez. pla'Ca. con antigüedad de ~
de mayo de 1932. Cursó la documen-
tación el Ministerio de Ma'l"Ína.
Otro, activo, D. Hermenegildo
Franco Sa,I'gado ArauJo, placa, con
antigüedad' lle 22 lle enero de 1932.
Cursó la dO'Cumentación el Ministe-
ciQ de Marina,.
.otro. activo. D. Y.anuel Medina Mo-
cris, placa, con antigüedad de 25 de
mayo de 1932. Cursó la documenta-
ció. el Ministerio de Marina.
Intedencla
Coronel, actiTo, D. Miguel L6pez
González, pIaota, con 'anti~edad de
7 de julio de 1932.Cur~ó la documen-
tación el Ministerio de Manna.
Otro, actiTo, D. JosE, Y,artfnea
Ayala(! placa, con anotigiiedad de 'J
doe ju,úo de 1932. Cursó .fa documen-
tación el Ministerio de Muina.
Teniente corond, actiTo, D. Jeró-
.imo MutíneE },l'a:rtínez, placa, con
utCüeda.d de 7 de julio de 1932. Cur-
lIÓ la do-eume..taoeión el' lLil:1Áta'io
ée :ilarina.
Otro,a<:tiro, D. },la.nuel Otero Bra-
&'e, pl'ac&, coa I;ntigüedw de 7de ju--
tÍ<> de 1932. Curs6 la doeumentad6n
.t lLiniaterio de lobrina.
Otro, IletiTo, D. Feden-co Ymal
Do.io, pla.ca, <:on t.,nti¡iied&d de '1
ce julio de 1932. Cursó l'a. documen-
tación el Ministerio de Matina.
Otro, ..ctiTo, D. Rdael Orte¡a Vi-
11ergas, 1'1a.c l., con aMi¡,üedad de '1
ce juBo de 193:1.. Curló 11. docu-
tt.ción el Min.isterio de Ml.rina.
Infanttrla d. :Marina
CO,mandlnte, retirado, D. Ar.enio
Diez Arias Sal~do, p,laca, con and-
, güeda.d lie Z3 de julio de 1931. Cursó
la documentad6n eJ¡ Ministerio &e
¡{arina,. .
7 de octubre de 1932
OtTO, retirado, D. Antonio Calero
G6mez, placa, con antigüeda.d de 10
de marzo de 1932. Cursó la documen-
tación. el Ministerio de Marina.
Temente, activo, D. Benito Domin-
go CarbalIeiTa, cruz, con antigüedad
de 8 de diciembre de 1931. Cursó la
documentación el Ministerio de Ma-
rina.
lfJadrid, 5 de octubre de 1932.-
Azaña.
Circular. EXCmo. Sr.: Este Minis-
terio. de acuerdQ con 10 propuesto
por la Asamblea. de la Orden Mili-
tar de San Hermenegildo, ha resueIto
conceder al personal de las distintas
Armas y Cuerpos del Ejército que
figura en la siguiente relación, que da
,porincipio con el teniente coronel de
ESTADO MAYOR, retirado D Ma-
nuel. Fernández Loaysa Regue'ra, y
termma con el teniente de Inválidos
Militares D. Pedro Rodríguez Pé-
rez, las condecoraciones de la refe-
rida. Orden que a cada uno se indica,
en las que disfrutarán la antigüedad
que también se señala.
¡Lo comunico a V. E. para S11 co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
S de octubre de 1932.
Sel'tor...
:uu.CION QUK SE CITA
Eltado :Mayor
•......~(-.¡;l:'.~_.........;" -,.., """"'''''J.¡;-q-4-QlI'r
Teniente coronel, retirado, D. Ma-
nuel Fernández Loaysa Reguen,
placa, con antigüedad de 30 de junio
de 1932. Cursó la documentad6n la
segunda diTisión.
Infanteña
Teniente coronel, activo, D. Satur-
nino González Badia, placa, con a.nti-
güed;¡¡d de 23 de junio <te 193'2. Cur-
só la documentaci6n el Tercio.
'Comandante, actiTO, D. Pedro Alor¡,.
so Galdós, pl¡.ca, con antiogii.edall de
8 de junio 4e 193;;1. Cmsó la docu--
m-entación la Caja re-cJ.uta de Vitoria.
,Ottro, cetirado, D. R'Úael liutínez
G6mez, placa, coa a.1l.tigtl.cdad de 30
de ;tmio d. 1931. Cunó la dooeumen-
tació.., la M,¡'Uada diTisión.
Otro, retirJ.do, D. Gerardo lLulero
Palellcl&, ,laca, .0. al1tpaad, de
~ de juaio i. 1932. CUr'86· la dooeu-
mentadó. !la ~tima diTisi611.
Otro, retin..d.o, D. I1deíonso Pérez
Pe-ra.l, p.ca, 10....tigü.edw de 15 de
marzo de I9~. Cur.ó la dQCumenta-
ei6n 1& .efunda diTiMón.
Otlro, reti.r&ldo, D. Julio Reeia An-
dreu, placa, coa anti,ll.edad de ~ de
junio de 1932. Cursó 1'. documenta.-
ci6n la· tercera diTi~i6n.
IOtro, retira'do, D. Carlos HerTeUa
Zobel, placa, con antigll.edad de 4 de
enero de 1932. Cúrsó fa. documenta-
ciónla. primera diTisi6n.
Oh'ó, retirado, D. Alejandro Qui-
roga. Codina, pll\1ca, con antigüed&Jd
de 16 de junio de 19~. Cursó la. do-
cumentad6n 1'1. cuarta división.
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Otro, retirado, D. Eugenio Quite
Vicente. placa, con antigüedad de 4-
de febrero de 1932. Cursó la docu-
mentación la quinta di:visión.
Ca.pitán, reti.ado. D. José Campu-
zano Ros, placa, con antigüedad de
27 de junio de 1932- Cursó ::: docu-
mentación la tercera división.
Otro, retirado, D. JC1Sé Zaragoza
Hernández. placa, con antigüedad de
27 de junio de 1932. Cursó !a docu-
mentación la segunda di:visión.
Otro, retirado, D. Lorenzo Vano-
rell Bover, placa, con antigüedad de
27 de Junio de 1932. Cursó la docu-
mentaeión la Comandancia Militar
de Baleares.
Otro, retÍ«'ado, D. Camilo Beneito
Pastor, placa, con antigii.edad de 27
de junio de 1932. Cursó la documen-
tación la tercera división.
. Otro, retirado, D. Pelayo Po1:J. de
la Cruz, placa, con anúgüedad de 27
de junio de 1932. Cursó la documen-
tación la primera diTisión.
Otro, retirado, D. Manuel Miret
Bonell, placa, con antigüedad de 27
de junio de 1932. Cursó la docu-
mentación la cuarta división.
Otro, retn-ado, D. Antonio Marti
Pérez, placa, con antigüedad de 16
de diciembre de 1931. Cursó la do-
cumentac:ón la Comandancia Militar
de Canarias.
'Comandante, activo, D. Antonio Fe-
rreiro Navarro, oruz, con antigüedad
de 30 de noviembre de 1930, Cursó
la documentadón ,la primera Inspec-
ción genera! del Ejército.
Otro, retirado. D. Fidelio Torres
Anglés, cruz, con antigüedad de 10
de octubre de 1931. Cursó la docu-
mentación la 'cuarta división.
Otro, activo, D. Rafael Martínu
Estévez, cruz, con antigüedad de 30
de junio de 1931. Cu,rsó la documen-
tación la. Escuadra núm. 1.
Capitán. retirado, D. Ad!'iano Cam-
pano GiTaldo, cruz, con antigü.edad
de S de feibrero de 1932. Cu.rsó la do-
cument¡.ción la 15 divisi6n.
Otro, reHrado, D. Luis Algud! Za.l-
Tidea, cruz, con antigÜoeda.d de 15 de
julio de 1930. Cursó la documenta-
ción la. octan división.
Otro, retirado, D. Jua.n pE,rez Ba-
silio, cruz, con antjogüedald 'de 14 de
junio de 193~. Curs6 la. documenta-
ción k segundo diTiai6n.
¡Teniente,' retirado, D. José Rincón
Gonúlez, cruz, con a,ntigü.edad de
:JO de octubre de 1931. Cttrs6 la dó-
cumentación fa quinta división.
Otro, .retirado, D. Enil'Íque Pil1tc.
Bazán, cruz, con anti¡iied/lld de 2 de
mayo de 1932. Cur.ó la dooeumenta-
ci6,_ 1& .'e¡unda diviaión.
C&~
Comandante, retirl'do, ,D. Eugenio
lL.llbra.dor Luna, placa, con anti¡i1e-
da.d de 8 d.e maoyo de 1932. Cursó la
docu,mentación la. séptima divisi6n.
Ütro, activo, D. José Legorbu.ru
Domfnguez, pla.ca, con antDgii.edad de
8 de febrero de 1931. Curs6 la dooeu-
mentación el Jefe de :Tropa.s de Avi....
ción Militar.
D. O. núm. 393
:Capitán, retirado, D. Jaime de Ole-
L Bestart, CTUZ, con antigii.edad de
de marzo de 1932. Cursó la docu-
.entación la cuarta división.
OtrQ, a.ctivo, D. José Caboro Jimé-
ez, cruz. con antigÜedad de 12 de
:1>rero de 193~. Cursó la documen-
Lción el Ministerio de fa Guerra.
Teniente, retirado, D. Germán Es-
iñéira Ruiz, cruz, con antigii.edad
e 19 de julio de 1932. Cursó 1a do-
umenta.ción la primera. división.
Otro, retirado, D. José Murcia
'ernández Mera, cruz, con antigii,e-
ad de II de julio de 1932. Cursó la
ocumentadón la primera división.
Artilleña
'Comandante, retirado, D. Leónides
Iermoso López, placa. con antigii¡e-
.ad de 23 de abril de 1932. Cursó la
[ocumentación la segunda división.
Otro, activo, D. Santiago Reyilla
:tala, cruz. con antigüedad de 2J de
nayo de 1930. Cursó la documenta-
:ión la séptima brigada de Artillería.
Teniente, retirado, D. Luciano Mu-
licio Esteban, cruz, con antigiiedad
le 20 de noviembre de 1931. Cursó
a documentación la séptima división.
Otro, activo, D. Ju·lio Antón An-
Irés, cruz, con antigüedad de 16 de
nayo de 1932. Curs6 la documenta-
:i6n el 12 regimiento de Artillería
igera. .
,ClIIPitán, activo, D. Alejandro Arias
5dgado Cubas, cruz, con antigii.edad
de .'28 de febrero de 1932. Curs6 la
documentaci6n ia Jefatura de ATia-
ci6n;
Teniente coronel, activo, D. Jo9é
Ceballos Díaz de la Guardia, ~laca,
con antigüedad de 1 de dicjem'br~ de
1930. CurS'Ó la. documentación la ter-
cera divisi6n.
Capitán, activo, D. Carmelo Urruti
Castejón, pla.ca, con antigü.e<dad de
27 de junio de 1932. Curs6 la docu-
mentación el batallón de Ingenier
de Tetuán.
Teniente, retirado, D.' José Rique
me Arenas, cruz, con antigii.edad de
6 de octu'bre de 1931. Curs6 la docu-
mentación el batallón ~ Ingenieros
de Tetuán.
Intendencla
Comandante, activo, D. Manuel
Rodríguez de Mondelo Redondo, pla-
ca, con antigii.eda.d de 20 de muzo
de 1932. Cursó la documoentación ei
Centro de Movilización núm. 3.
Sanidad MWtar
Teniente coroner, activo, D. )li-
gue} Parrilla Ba.a.monde, placa, con
antigüedad de 1 de mayo de 1929.
Curs6 la documenta.ción la octaTa
división. \
Comandan toe, retirado, D. Milnuel
Garriga Rivero, cruz, con antigi!,e-
dad .de S de junio de 1930. Curs6 la
documentaci6n la sébtima divi'si6n.
Owo, activo, D. Juan Arzidone
7 de octubre de 1932
.
Guijarro, cruz, con antigüedad de 15
de junio de 1931. Cursó la documen-
tación la Jefatura de Sanidad de la
primera divisi6n.
Otro, activo, D. Estanislao Caba-
nes Badosa, cruz, con antigÜedad de
7de agosto de 1931. Cursó la docu-
mentación la Jefatura. de Sanidad de
la primera división.
Otro, retirado, D. Ignacio Bo:6.11
Combellas, cruz. con antigüedad de
12 de julio de 1930. Cursó la docu-
mentación la cuarta división.
Otro, -activo, D. ]aiml: Prat Solé,
cruz, con antigüedad de 5 de abril
de 1931. Cursó la documentaci6n la
Jefatura de Sanidad de 1a cuarta di-
visión.
Otro, a'Ctivo, O. Felipe Pérez Al-
varez, cruz, con antigüedad de 15 de
diciemhre de 192<). Cursó la docu-
mentación la Jefatura de Sanidad de
la cuarta división.
Otro, activo, D. Carlos Pérez Se-
rra. cruz, con antigüedad de 2 de
abril de 1930. Cursó la documentación
la Jefatura de Sanidad de la cuarta
división.
Otro, activo, D. Tomás L6pez Ma-
ta, cruz, con antigüedad de 3 de di-
ciem.bre de 1929. Curs6 la documen-
tación la Jefatura de Sanidad de la
cuarta divisi6n.
Otro, retirado, D. Juan Pomar·
Taboada, cruz, con antigüedad de 20
de abril de 1931. Curs6 la documen-
taci6n la octava divisi6n.
Ca.pitán, activo, D. Domingo Sie-
rra Bustamante, cruz, con antigü.e-
dad de 24 de a.bril de 1931. Cursó
la documentación l¡¡. Jefatura de Sa-
nidad de la sexta divisi6n.
Farmacia
Subinspector de segunda, actiTo,
D. Félix Ruiz Garri.do Saucedo, 1>1a-
ca, con antigüedad de 10 <le diciem-
bre de 1929. Curs6 la documenta.ci6n
la segunda Inspección general del
Ejército.
Mayor, activo, D. Eliseo Gutiérrez
Alama García, .cruz, con antigüedad
de 6 de marzo de 1929, Curs6 la do-
cumentaci6n el Servicio de Circuns-
cripci6n de Melilla..
Guardia Civil
C¿mandante, activo, D. Genaro
Conde Buj6n, placa, con antigüedad
de 2'8 de junio de 1932. Cursó la lio-
cumentaci6n el 16.· Terdo....
Otro, activo, D. Modesto de Lara
Molina, placa, con antigüedad de 4
de abrir de I932. Curs6 la documen-
tación el Ministerio de la. Guerra.
CarabJnerc.
Teniente coronel, activo, D. Tori-
bio Crespo Puerta.s, placa, con anti-
¡tii.edad de 28 de jun~o de 1932. Cur-
s6 la document"i6n la U S-U'bina-
pecci6n.
Otro, activo, D. Juan Cabello Mar-
tfnez ES'Pinósa, placa, con antigii,e-
dad de 28 de junio de 1932. Cursó
la documentación la 12 Subin~ec­
ci6n.
.
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Alférez, activo, D. José Cabrera
Romay, cruz, con antigii.edad de 1
de julio de 1932. Cursó la documen-
tación la Comandancia de Estepona.
:Ca!pellán mayor, retirado, D. Ju-
lián Díaz-Valdepares García-Sierra,
pláca, con antigüedad de 16 de mar-
zo de 1930. Cursó la documentación
la primera división.
Otro, retirado, D. José Montañés
Sánchez, cruz, con antigüedad de 30
de noviembre de 1930. Cursó la do-
cumentación la cuarta división.
Inválidos
C~pitán, D. Alberto Fernández de
Toro Sánchez, cruz, con antigüedad
de 28 de junio de 1932. Cursó la do-
cumentadón la Comandancia gene-
ral.
Teniente, D. Pedro Rodríguez Pé-
rez, cruz, con antigüedad de 9 de
junio de 1932. Cursó la documenta-
ción la Comandanda de general.
,Madrid, 5 de octubre de 1932.-
Azaña.
-Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio 'de acuerdo con 10 ¡>J"opuesto
por 'la Asam'blea. de loa Orden Mi-ri-
tar de San Hermenegikio, concede al
persúnal de los distintos Cuerpos del
Ejérdto q.e figuran en fa siguiente
reJ.a.ción, que 'Principia. con el coman-
dante médico del Cuerpo de SANI-
DAD MILITAR D. Juan Altube
Fernández, y termina con el ca'Pitán
de la Guardia Civil D. Angel Va.1<:ár-
cel Bos'que, las condecoraciones de
la referida Orden que a cada. uno se
·re selíalJa, en las que diSlfrutará la an-
tigüedad que también se indica.
ILo comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y cUm!plimiento. Madrid,
5 de octubre de 1932 •
AZAÑA
Señor...
:uLM:IOK QUE SE CITA
Sanidad Militar
Comandante, a.ctivo, D. Juan Altu-
be Fernández, cruz, con antigüedad
de 7 de enero de 1932. Curs6 la do-
cumentación La Jefatura de Sanidad
de la segunda divisi6n.
Otro, activo, D. Alfonso ArecC'l'
MatiUa, cruz, 'Con antigüe'C1a.d de 16
de julio de 1928. Curs6 la. documen-
ta.ci6n la Jefatura de Sanidad de la.
&e,gunda división.
Otró, a.ctiTO, D. ManueL Bastoa
Ansart, cruz, con antigüedad de 13
de marzo de I929. Curs6 1& docu-
mentad6n 1a Jefatura. de Sanidad Mi-
'!i1ar de la &ei'unda divis.ión.
Otro, activo, D. ~Gusta.vo Matt{nez
Manrique, cruz, con antVgüedad de
'7 de aeptiemibre de' 1930. Cwa6 la do-
cumentad6n la Jefatura de Sanidad
Militar de la, ~tima. división.
Capitán, a.ctiTO, D. Mareelo Ber-
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Señor...
Alfonso Boi1, acumulación de tres cru-
~esdel l,i'érito M!li.tar concedidas por~
ordenes de 2 de dICIembre de 1920, 17
de junio de I~I y 16 de octubre de
r9230 con la pensión mensual de cinco
pesetas.
Brigada de Ingenieros con destino
en el batallón de Tetuán, D. Manuel de
Ariza Vázquez, acumulación de cuatro
cruces del Mérito Militar rojas, concedi-
das por ór(ienes de 30 de septiembre
de 1914, 10 de agosto de 1915, :<13 de
septiembre de 19~ y 16 de enero de
1~3, con la pensión mensual de 7,;P
pesetas. '11' d'
'Brigada de Artl ena con estino ,en
el regimiento Pesado núm. 3, D. Emi-
liano Macaya Mendoza, acumulación de
tres cruces rojas del Mérito Militar
que le fueroñ concedidas por órdenes
de II de enero de 1920. 27 de mano
de 1!)n y 16 de agosto de 1924. con la
pensión mensual de cinco pesetas.
Brigada de Infantería, con destino en
la Caja de Murcia nÚIn,. 24, D. José
Gómez García, acumulación de tl."eS cru-
ces rojas del :M.érito Militar que le fue-
ron concedidas por órdenes de 22 de
enero y 7 de junio de 1915 y 27 de sep-
tiembre de 1923, con la pensión men-
sual de cinco pesetas.
Sargento de Artillería con destino en
el Parque divisionario núm, 7. Angel
Fernández Romero, acumulación de cua-
tro cruces rojas del Miérito Militar con.
cedidas por órdenes de 30 de diciembre
de 19.40. ;23 de s~ptiemhre de 19'/'2, 16
de cnero de 1923 y 9 de enero dc 192$,
con la pensión mensual óe 7,SO pesetas.
Sargento de Artillería con destino en
la. Plana Mayor de la primera Brigad.a
del Arma. Honorato Cantero Iglesias,
acumulación de tres cruces rojas del
Mérito Militar concedidas por órdenes
de ;2 de septiembre y 19 de noviembl."e
de 1924, y 9 de enero de 1925, con la
pensión mensoual de cinco pesetas.
Sargento de Artillería con destino en
la Academia de Artillería e Ingenieros,
M.arcos Fernálldez Tena, acumulación de
tres cruces roj as del Mtérito Militar
concedidas por órdenes de 23 de sep-
tiembre de 192:1, 16 de enero de 1923
Y·16 de agosto de 1924. con la pensión
.sual de cinco pesetas.
'''ll'Sargento de Caballería con destino
en el regimiento del .AJrma núm. 3,
Agustín Delicado Medina, acumulación
óe tres cruces rojas del Mlérito Mili-
tar concedidas por 6rdenes de 27 de
septiembre de 192'3, 2 de se¡ptiembre de
1924 y 9 de enero de 192151. con la pen-
sión mensual de cinco pesetas, no acu-
mulándose la que se le otorgó por or-
den de 26 de noviemibre de 1926 por
estar fuera del tiempo y condiciones
que fija la drcular de 27 de encro de
1925 (e. L. núm. :13).
Auxiliar de Ofidna9 "de segunda clase
del personai de Artillería con destino
en el Parque de La Comandancia <le Ar-
tillerla de Ceuta, D. LUI[licino de la To-
rre Parraza, acumulaci6n de tres cruces
rojas del Mérito Militar concedidas por
6rdenes de 2';1 de enero de 1915, lB de
novkmbrc de 1916 y :2 de diciembre de
1920, con la pcnsión mensual de cinro
pesetas. .
Ajus,tador de Artillería con destino en
la Comandancia de Ceuta. José Rejano
Quevedo, acumulación de tres cruces
roj as del M¡érito Mil'itar concedidas
Señores Generales <l"e la ,primera, ter-
cera, sexta y séptima divisiones orgáni-
cas y Jefe $u¡perior de las Fuerzas
Militares d~ Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
AZAÑA
PENSIONES DE CRUCES
Excm.o. Sr.: Por hallarse comprendi-
dos en los artículos 49 y So del regla-
mento de la Orden del M¡érito Militar
de 30 de diciembre de 1889 Ce. L. nú-
mero 660) y circular de :lIJ de enero
de 19'6 (C. L. núm. 23), este Ministe-
rio ha resuelto acceder a las peticiones
formuladas por -el personal que se cita
a continuación, otorgándoles las acumu-
laciones de cruces que 4 cada uno se
scñala, con la pensióIl mensual que tam-
bién se le fija.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid 5 de
octubre de 193:i1•
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha I."e-
suelto se rectifique la reladón inserta
a continuación de la orden circular de
:a-a del mes pró-'dmo pasado (D, O. nú-
mero 2(3) por la que 'Se concedían con-
decoracior:es de la Orden Militar de
San Hermenegildo al personal de las
distintas Armas y Cuerpos del Ejército,
en el sentido de que el Arma a que per-
tenece el teniente coronel retirado don
Mfl."edo Zuricalday de Otaola Arana, es
la de Artilleria y no la de Caballería
como por error se consignaba en la refe-
rida disposición, quedando subsistentes
los demás extremos de la misma.
Lo coml1l1ico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimienro. Madrid, 5 de
octubre de 1932.
:aELACI0N QUE SE CITA
Subayudante de Infantería con destino
en el regimiento del Arma núm. 6, don
Enrique Pérez Martinez, acumulación
de tres cruces del Mérito MiLitar que le
fueron concedidas ,por órdenes de 20 de
marzo de 1914, r8 de noviembre de 1916
,. 23 de septiembre de 1~, con la pen-
sión mensual de cinco 'Pesetas.
SooayU'dante de Infantería oon destino
en el regimiento del Arma núm, :;1$.
don Antonio Mad.eral Sándhez, acumu-
lación de -cuatro cruces del Moérito Mi-
litar que le fueron concedidas por 6'1'-
denes de 16 de octoore de 1,~3, 19 de
noviembre de I~4, 26 de junio de 19~5
y 2 d-e febrero de 1927. con la pensi6n
mensual de 7.:P pesetas.
Subayudante de Infantería con destino
en el batallón de Montafia núm. 1, don
José CamacJho Alcalá, acumulaci6n de
tres cruces del M;érito Militar concedi.
das pM 6rdenes de IS de octubre de 1913.
:iS de abril de 1914 y 16 <Ve enero de
19¡¡S. con la pensión mensual de cinco
pesetas, no agru,pándosele la qoUe le fué
concedida en 2:;¡ de enero de 1915 por
su condici6n de pensionada.
Brigada de Sanidad Militar con des-
tino en la Comandancia de la Circuns-
cripción Oriental (iMelilla), D. Je5lÚs
_._ v
Farmacéutico mayor, retirado, don
Luis Benito Campomar, cruz, con an-
tigüedad de 4- de octubre de 1931.
Cursó l. documentació. la. primera
diTisión.
~'f";;"",~~>:J
VetednariA
r.~"-:"'~' ,·x;:~,.. .""~~~
. Veterinario pcimero, actiTO, D. Jo-
sé PlaneHa Pérez, cruz, con antigil.e-
dad de 2() de sop.tiembre de 1931.
Cursó la. documentación la Jefatura
de Veterinaria de la primer.. diTisión.
Tenieate coronel, actiTO, D. Fran-
cisco Arcos Fajardo, plaa.. con anti-
güedad de 29 ~e jtlnio de 193:¡. Cur-
aó la. docu·mentldón el 13.- Tercio.
Capitán, actiTO, O. Fernando. :t.!0-
• asteria BuatOll, C("11%:, con antigu.e-
dad de 8 de a.bril de 1932. CUt"Só la
documentación el texto Tercio.
Otro, actiyo, D. Emilio Lóp.er; Ca~
rrillo, -cru!:, coa an.tigii.edad de % de
ebril de 1932. Cursó la documenta-
ción el 26.- Tet"cio.
Otro actiTO, D. Angel Va~á'1'eel
López,' cruz, coa antigüedad de II
de enero de 193'1. Cursó la documen-
tación d 27.· T.e.rcio.
Madrid, 5 de octubre d.e 1932.-
Azaña.
diela Tehar, cruz, con antigil.edad de
25 de marzo de 1931. Curs6 la docu-
mentación la. Inspec<eión de Sanidad
de la segund.. !nspocciÓ11 generat del
Ejército.
Teniente acti'ro, D. Sim6n Jimé-
.ez López', cruz:, con w.ntigü.OO.a.d de
31 de mayo de 1932. Ctnó la docu-
mentación el ElOtablecimiento Cen-
tral de Sanidad.
Otro, actiTo, D. !sidro lia.rtín
Castaño, cruz, C011 antigüedad de 24
de marzo de 1932. Cursó la documen-
t<ición la JefatuC& de Sanidad ó,e ia.
pcimera diTi&ión.
Circutat'. :ExI::mo. Se.: Este Ministe-
rio ha relluelto se rectifique la relaci&n
inserta. .. oontinuaoión de la cir:ular
a.e 21 <Id mes próximo pasado (D. O. nú-
aero m). por 1.. que se conceden con-
decoradones de I.tl. Orden Militar de San
Hennencgilido a {lel"6Ona1: de Las distintas
Am~as , Cuer~ del ;EJército, en el
KrJtido de qu-e el; em¡ploeo que loe corres-
ponde a' D. Ricardo FortiÚn Oovarru-
bias y .. D. Servando Marenoo Roeja,
ambos del Cuel"{>O die Intervención MiJ,j-
tar. es el de Comisario pe segurJia. en
&etiv,., 1 no el de comandante. como
por error ¡.e oonsignaba, quedando Ilub-
listen toes los demás extrem.os de la. refe-
rida di~ici6n.
Lo (·omru.nioo a. V. E. para. su conoci-
micnto '1 cu.m¡p1imiento. Madrid, S de
octubre de I9~.
n. O. ní\m.~ . r"~.~
... I Al' bit TI. : ( , ...".
....z.o\Ñ....
-
DESTlXOS
Señor Gn:fltl'a; dI:' ~ Fin¡tra div¡-
~ión orc~il:lll.
&'R~~.S S~c,JlI';e 4t. ~ ~.Ulti)l·
. tttio e 1Rt-erftnt9t",~~.~,_~.
rra..•
Excmo. fier.: B~!.. '~i.at.i5tczic:l .ila ..~.
_"*to '~llH' ~. -:''''11'' c.e..liflt~ .Gln:l"_•.~.~,~• .r Cl~itán. .de.. IJl~.YiI'l:;'U.ZA t>. ~á.d~na~ ...~á4iU:¡. "eQ~ ..«eIliiftOllct\lll:l,Íl\ent~ t',,'" l¡¡i~o " C~Jidall
te fa t~: .-60; elHNl .-rtll'Ul.
tado del céu:u:.urso aQtUlcúido i:lOJ' Ql"•
ll.'tl drc:ulal" l~' .~ ~t' al'O~to It\tJJft\lI
~J). O. 1lWn.áQt).·· ' :
, 1.0 C'~tl'ko .a V.' F... panl' flU . t;,.
Ilocin,ielTto 7 cufRÍllrmitntQ. ~.ad'l'lcI.
• de I">Ct~rt o '(1(' T~J2\
E C't<IflO.. Sr.: lhfr Mín'¡"'t'«~ _ re;
,,-m,!to dts:tiu:¡" ;¡ 1\1, OfreiJl.a de l¡x;¡n·
d,l dI' kJ·· }.t1ItllTll de AYiaciótl al eo-'
m;an<1allt'l: dlt lN<1F.NtER.OS. pil...
to )' ()~qdor. M ll«r(>p}allQ. 41J.a
R.fa~1 l.!Meftu':, $Qta.· 1::0.0 1't'1Ul'11;¡l.-
di' del oCOft-CWfl!O r.MlIrritado J:tlJI' ,.r.
den ('ircutar. dI: ; ·df'1 ~s~ "$
m. O. n_m. :114).
1..0 '('OU'l\lmco a. V. 'E. "ara s:\'! j;fl'
nocimknto y ~ümÍf.'Qo. U_id.
4 dt' cH-t..brtde :¡.nz.
E.xCl'llO. Sr.: E~n M~t~rio lrólo n~
~ueIto d~9tina.r a i<l!' ~·i.tios t¡;c-
nic(l~ f Lat1o.fQtorio) de: Á:riacióu ~<i­
litar, al cQftMf1~a.nte de ARTlu.,E-
RIA. piluto }" oiI5rna:tior-d,e aUQ-
pIUlO, D. J~ Aiutín..Jiont~rvo y
Gurrea., con 1i~in<:l en lQt' S~".~
de Material e {nsttuedhn ~~ AVÍ1il-
ción. como "re~!tado d~1 (A)!lCUr'SO
alluociado tlOl" arcen drcuk;u- lit i
.it'1 pa~ad() m(';; (,D. O. núm. 7t ..P·
Lo comunico a Y. E. vara Su CO~
nocimiellto y cunt¡:úilI1knto.. :Madrid,
-4 ele octnbrt' de I~,
:'eñor. (~en('ral de la j:lrilit~raA~n
orgamca, o .'
Scil< Ire" S~rtt.arK. 'ca: tstt .llll:ri~­
terio e Intt'rnntor iffitl'll de Gnr
na.
St'ñor...
1hre del ~lff:¡'il" lllk. Y ;!~ d~ il&");'~O
. Ú!tilllU .{D. Q. uill.ltS. ~ y 20>4, rCi;~
p~tivanleÑlt).
J.o comunico a V. E. pan. 9Ij eQ-
nacimiento y .cumpli-m.ieJ¡to. UoIdrm,
.:; de únubn. ft 19-~
..t:o-
.... ; ~1oQ. St.-.; Die· .~~
.•0 ,1:Ól!t lo infocm~e PQt' ~ Inttlr-
~crKiéft ¡rener..l),f.ilitar. c:st~ )lililís-
1erio- ka fUllelto ~telll'ar· a &eBnitiva
la ad,j1ilii<:ilciÍln p.r.oYisiOllat hecha por
el tribunal de titWasta cekbrada por
el Servicio de AYIACION para ad-
'ltiskión de tr~s ómnibus. a. favor
de fa Socie4" La Hispano Suiu por
.n importe d-e 75.000 pt'Setas, Que-
d~ndo obligado d ~jdic4tat'io a Que
los obreros que emplee en .~a ejecu-
dón dt o -estt' S~icio no t-stén. some-
tidos ~ c.e-nmcloi:les infuiores a las
.estaf¡¡IN:iias 'lJ<ft 1m Comités Paritll-
rioo 'O por los contrak:!'.> de normas
tt: lr~.jo que rijan en l~ industria,
self4n 'dmrmma- el final del articulo
JO del r~g~meluo de Contratación
4e:1 Ramo d~ G~rra de 1(} de enero
4e 193'f (D. O. nítm. 1:2).......1 propio
ste.nl\lo !l:e dt'berá dar cump!imiento
•. lQJl del1!.áE r~~s que de con-
iccrmidad con el pliego de candicio-
as 'batÍ de ~r en la adjudicación
4t'tRritin.
1.0 comur.Uco a V. E. para l1U co-
.OC~Q , ctm!plimiento. Madrid.
$O u~· ~i~b-t(' de 1932.
REF.MRLAZO
E·xC'lllo. Sr.: En vista de{ Utrito
•1,· ('..,,:. <ii,.is\ón, de teCha l) Ii.l e:o--
..riente nlt'J. participando~ ~
ó,r..do dt' reemp1a%o PQr fJ.Úenl'ut•
..on "aráder pfO'1i!\ional.•."""¡r "1 *~...
.lía J del misn1<l l:M~ y f4n'\ t'ot:ei44~~ __ I 11' •• ti d" 11 n
el.. \'n VaUlldolid. al tn~mo &!Iluo--
lluarll:,·ioltero~sttfO. con dC&\lao t'Cl •1...1.'.... t .......11
..1 rt'¡dnlit'nto lilrer'O de .'\I.'1·H..:rA~. . , .
!-tIA n"m. llo n. J~n Garéa Flleft~ C():~:Cll1tSl().s
le>; ROOl'í¡¡lIt'.z. este .:M inistefio ha re~ , ,
~udto aprohar -dicha deterntina.<;ión.:· .~. ~J(lanl.'l. Sr.: Pata pro-
,'utl i1rrtR'lo a fa precllIPtuádo en las ttcll'M' ......~.te le rolWlotHi~nte y
:n~trtlcc¡""ne" a¡trobadis 'll'O1." Qnte.: ~ 4"c ca.~ti.n. <proft:¡;.or-es. en la S«:~
.. ¡rcular r1t' 5 de juni~ ... 1~.5 ~n Il::c.&1I'e te· la R~ de Equi-
le. L. núm, f(1). ltH»4. J.(íS¡tAr. t'st~ lnti~io ·lla
Lo comunico a V. E. para f# w~ tti!lMh.l; se ~_re :el corr~dien~
nocimi('lIto y cl!m¡p1illticato. ~a4t~, te. II:')I)ot'\U"!\O, ~ ~~ tO!.~
.\0 dt' st'j'!tiem.+m: de 193:2. -.W· '1 Ar.etll ~ ,caUf:t'f¡. -que
"'('~It ~..r fUU t'n·4l. fI't"~­
ñ~ .'1$ 'i~_ ~n·~t·''''aaa ,. Jor~
. I _ q"" 4elittItl.i~(\ I.aa ár4tus dr~
Señor Gellrral de la s-i¡>t'rnl. tfi~.~lJ. t~..r.cli·do;; ee octUft de :fl' y
or¡¡;áaka.' .....~ lik*Q (Do' /J)i ",A~.
. G 1'" l~ .JI.,.:..: ftdt'~ l' ;a:I4.·rOlpt>CtiTMIltAte).Sriíorh enllT~· .... llOt SC1;: <:J.. ."" 4l't'.ni~.""" V. If _ ~ C'O-
,irgMnica 11 Ifti"~o ~.. - ,... -
riama: !'l ::''''i.·. .~ 1 .-.,ti~ ~.
,.;. fí .......:JIlI ~.
" '\ . ,r~ .•,' :",,:..... ~
V~CAN'tt9 1\'W' tJaS1' .. ~....
Clt'cular.!:ltem.a.$.r,~ '.. .~:. e .
nisleria Ha tenido ':& bitn rCJO'!'Ytr (lue :
la relación dt ntantelt' tic1' Cuerpo,
de OFICINAS Mll.¡ITAR:ES~oo­
"iac!<l por la circ'ular de 3 del ac.tual
f1 lo O. lIúm. '3'). ()UMt ..~
('11 1I1la vacante de oti'cil1'~ exi8tttlt'e
l.'1l 1:1 Caja rt'cluta ·num. 10, , 'etra
cl~1 lIIismo l'rrlllleo en la Comat:ldan-
l'i:J :-'1ilit¡¡r de' L¡~~ Palmu.
I\¡, cmnunico: aY. '¡¡':. ~lI'a >IU' c.l>
l\\lt"illlientn y cumplimiento;~
(j .1t· octllll1'e de t<n::il.
Seiíor ...
lwr "rt!oloncl-. dI" :JI¡ ~ ,,<t:I.t~ .. qp
19U. .l,3 <le s<'Ptit~r~ -lie t~ '1 :.6 :
de enero de 19*3. ~ I.~·__
sual de einoó~. .
Legionario, Cri!!llftt>o R-odr«uta R,o..
drij:!·t\t·z. nlla acumw.ción de tf6 ~ru·
n.·~ rvjas wlK"Mklas p<>r ~. de ~
de ~<,ptiel11hre de 19i1"¿, 16 €k «tubre
de 1()23 Y .l: de se,ptienilre de 19=14. C()(J
:a l>('I:~iún mens¡,¡al de cinco pesetas.
El l11i"mo l-egionario, Crisanto Ro--
dri¡.,'1!'-z R<.>drigl1ez. otra ac\l.l1Wlllciór:J -de
lr~~ l"ruce~ rojas lkl Uérito Militar
1"";II.'('(lid'as por órdenes de 19 de llQ\'jem-
hr... de 1t)24. 9 de cner<t y 18 de abril
de Iy25. esta última por hechos corres:-
p•.'udientes al tl<:tavo periodo de opera-
t2':'''1l~5. con la pens.ión mensaia! de c~nco
pe,:etas.
Leg:on.:, riü. .\ntOl1i'1 ),I'orillo .~t.
:ieumu;ación de tres cruces I'f:\ias del.
:\lérito :\liiitar que 'le íueron cooc~d;u;
lk'r "rt!enes de 23 de se-pt¡emb~ de l~
IIo(\e ,,~·túhre de 1923 Y 1& de abril
tfco 1!Ji::'. e:'la última ,por el octavo pe-
ri..d,. d,' "IJerae:ones. con la pensiÓI'l.
I1lelbltilf" de c:nco ~,;etas.
:\ladrid. :: dt' octubre de 1932.-.Azaña.
•
SeIi,.re~ Generales de la prim.erll. se-
gunda, cnarta, qui~ta. sexta y oc-
¡¡¡\".'; di\'i:<i(l>lles o~nicas.
Seil ..r 1nten'entt>r generai ele G\l~rr¡¡:
• 0':"'
(")¡¡:;"flt'¡iJ"s 1'11 I'J ar/. 26 d<~ /'1 tlrJt'/I
,·í/Oll",,. "" ,'ici,.mh,.t:. 19.30 ell. n. ni,.
)l1r.ro ~4)
.. ' ". 't .... l'.:
i ;<le oct\lllre 'd~ t9-3j'1 : " :. :.... ' D. O. nb. -.se
,. .. ch ... · . .. ., ", i ,. t" ", ..., ;( , i"';' 1 lA • " • • l
D. O. núm. ~J8
REVLSTA ANUAL
Circula'r. 'EX'Cmo. Sr.: Con el fin
e faciJ:tar pasar la. revista anual a
:>s sujetos al servido militar, este
.linist'erio ha tenido a bien dispo-
ler que los jefe9 de Cuerpo activo
, demás organismos militares que-
ian ob:igados a pasar la revista anual,
ladéndolo constar en sus cartillas
nilitares a todo9 cuantos individuos
7 de octubre de 1932
se preseU'ten ante ellos, cualoquiera
que sea la. s~tuación militar en que
se encuentren y el Cuel'pO a que per-
tenezcan, habilitando para. ello ho-
ras com'Patibles con la jornada de
trabajo los días laborables y de nueve
a trece horas los festivos.
Los Jefes de los organismos ante
quienes pasen la revista anual, remi-
tirán en la .primera quincena de ene-
\roRll:ULA1UO ¡QUE SE CITA
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ro a los de los Cuerpos o unidades
a que pertenezoean, una relación no-
minal de los revistados, ajustada al
formulario que a. continuad6n se in-
serta.
Lo comunico a V. E. para su co-
noc:mien.to y cumplimiento. Madrid,
5 d·e octubre de 1932 •
Señor..•
Alío . REVISTA ANUAL :ARMA (O CUERPO)...•.•.••.•. (I)
(2)
Reladón de las pasadas por clases y soldados pertenecientes al .............,. ..~ " \.
Clases
Ultima residencia oficial
R.eemplazos Nombres Obsernciones
Ayuntamiento Provincia.
(3)
I
(I) Se especificará el Arma. o Cu enpo a. que pertenecen los comlprendidos en la misma relad6n.
(2) El regimiento, un:dad o Cen tro a que estén aIectos los interesados.
(3) En esta casilla se anotarán los que no hayan servido, con las palabras "'Prórrogas de primera clase",
"Sin instrucción" 'o "~rvicios auxiliares".
Madrid, 5 de octu'bre de 1932.-Azaña.
Estado Mayor Central
alCClda di OrlallzlCIOI J fI1DVlllzaCIOB
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Este Mints-
terio ha nsueho que la .. Secci6n del
Sahara", creada por Qrden circular de
22 de abril de 1930 (D. O. núm. 92),
y afecta a. la Compañía Disciplinaria
de C8Jbo Juby, esté, en 10 ~ucesivo,
constituí<la con el número de solda-
dos necesario!! ¡para completar los
efectivos que a la segunda sefíala la
orden circular de :2B de marzo de
1932 (apéndice núm. :;¡ a la Colec-
cí611 Legislatíva del año a(;.tual), en
l~gar de los 28 fija.dos en la orden
Circula<¡- de 30 de julio de 1928Op. O. núm. 166), que queda ~b­
slste~te en cuanto afecta a la proce-
denCIa del ,personal que ha de inte-
,grar la referida Sección.
,L? ~O'l'I1uníco a. V,. ~. para. su co-
nOCimIento y cumphnuento. Madrid
6 de octubre de 1932. '
Se!lor...
.._------_ _--- -
aecc/on dI IntormaC/OI • Hlatorll
COMI\SII'ONiE'S
'Excmo. Sr.: E.s.te Ministerio ha re.
suelto conferir una comisi6n del ser-
vicio de ",einte días de duración a.l
teniente coronel de ESTADO MA·
YOR D. Luis de Madariaga Espino--
sa, agregado militar a. la. Embajada
de la Re.pública. en Santiago de Chi-
le y Legaciones en Bolivia, Méjico
y Ecuador, .para que se traslade a
Quito (Ecuador) en. visita oficial y
durante ,ella. se verifique el acto de la
entrega -de la. bandera espafiola do-
na.¡}a al Batallón "ES/P'aña"; conce-
diendo derecho a dicho jefe a. perci-
bir, además de 105 emolumentos que
por su empleo y destino le corres-
ponde, las dietas regla.mentadas y
los viáticos corresjpoondientes a 'los
viajes de Moa. y J,'egreso, siendo cargo
esta comis.ión ai capítulo 33, artícu-
lo segundo de la sección cuarta del
vigente presupueS'to.
Lo comunico a V. E. para. su co-
nocimiento y ctml/,}lim4ento. Madri9"
6 de octoore de 1932.
AZAÑA
Slefíor General Jefe del Estado Ma-
yor C-entral del ,Ejército.
Sefíor Interventor general de Guerra.
F'.'
Centl'D de EstudIos auper/orel fI1l1/tarea
CURlSOS DIE PREPARJACIoON D'E
OOiRJONElLEiS PARA EL AS-
CENSO
Circular. Excmo. Sr.: Corno con·
s·ecuencia del aumento dis.puesto por
.¡:ircu'la.r de 29 de s~ti-em1bre ú1ti-
1T10 (D. O. núm. 23'2) del número de
coroneles que han de a&istir a.l Curo
so de pre,paraClOn para. el ascenso,
ordenado ?or circular de 15 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 194),
por -este Ministerio se ha diSl¡>u('sto
sean rectificadas las normas octaya.
y 10 de esta última disposic:ón en
el sentido de que el General de b.
primera división orgá.nica ord'enará
que s'ean dos ómnibus automóvile!f
de 24 polazas, en lugar de uno, los
que han de quedar a disposición de)
,Centro de Estudios Super:ores Mi-
litares durante toda la duración del
curso, y que !lea de cien mil peseta.,
en luogar de ochenta mil pesetas, la
cantidad que, ,con cargo a los capi-
tulo y artículo del vigente presupues-
to allí citados, se libren por el mo-
mento a la Pagaduría Central del
Ministerio de la Guerra, y con la. que
se sufragarán todas la9 atenciones del
curso relativas al pres'ente afio.
Lo comunico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
6 de octubre de 1932.
Sefior...
Circular. E~cmo. Sr.:' Por este
MinisteriQ se ha resuelto que la con-
ceptuación de ros coroneles Que s¡'
gan los cursos de preparación ?ara
el as-censo. se haga en 10 sucesiTo
con sujeción a las siguientes regle.!:
l.a Durante los ciclos de conferen-
cias y estudios teórico-prácticos que
se desarrollen en los diversos Ceno
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iros que c('laboran en el período pre-
parah1rio del curso de coroneles, se
efectuarán por dichos coroneles, y
con la frecuencia posible, ejercicios
escritos que versen sobre algún pun-
to concreto de las materias que hu-
bieran sido objeto de la enseñanza,
y se reso:\'erán asimismo temas tác-
ticos rela::vos a la actuación de las
unidades superiores de las Armas.
Dichos ejercicios y temas tácni<:os,
una vez resueltos y firmados por los
ejecutantes. se remitirán inmediata-
mente. en sobre cerrado y lacrado~al
General D:rector del Centro de j:;,S-
tudios Su¡>eriores Militares. De mo-
do análogo se procederá con 105 te-
mas resueltos por 105 coroneles du-
rante el periodo de ejecución.
Seguidamente, y por 105 Generales
que componen la Junta de Vocales
de dicho Centro, se procederá a la
conce¡>tua<:Íón de los fX!Presados ejer-
cicio3, expresándose las referidas
conceptuac:ones en una relación no-
minal que será suscrita por el Ge-
neral vocal secretario con el confor-
me del General Director.
2.- A cada ejercicio o trabajo se
le asi~nará una nota numérica com-
prendida entre cero y diez. Los ejer-
cicios colectivos se conceptuarán con
una misma nota para todos los que
hayan intervenido en cada grupo; si
alguno de los que forman éstos for-
mulara voto particular, se le concep-
tuará por éste.
J.- A las referidas notas de con-
ceptuación se les afectarán ros si~
guientes coeficientes:
U no para los ejercicios eolectiTos.
Dos para los ejercicios escritos y
tema~ tácticos individuales del per[o-
do preparatorio.
Tr("s para los temas tácticos in-
di"icluale~ del período de ejecuci6n.
4.- Terminado el curso, Y en el
plazo de un mes, se procederá por
el Centro de Estudios Superiores Mi~
litares a la conceptuación final de los
cCIl'oneles que eomponen el curso.
Esta conceptuación final se tendrá
dividiendo 1'a suma de los produ'ctos
de cada nota por su coeficiente: por
la suma de estos últimos y la cali-
ficaciélll resultante, será la conceptua-
ción definitiva, que se traducirá del
modo siguiente:
D-e cero a cin,co exclusive, no apto.
De -cinco a ocho exclusiTe, a'pto.
De ocho a diez, mU'cho.
~.. Terminada la conceptuación
definitiva, se levantará acta, a la que
se unirán duplicadas relaciones no-
minales por Arma o Cuerpo y por
Ü'rden de conceptuación de los coro-
neles que hayan sido califica.dos, con
expresión de sus conceptuacÍones de-
finitivas. D1chas acta y' reladones,
que deberán ir suscritas l?or todo el
persona! de Generall's que com¡ponen
el C('ntro de Estudios SU1Jeriorl's Mi-
litares. se elevarán directamente, con
urg'cucía y ('n sohre cerrado y lacra-
do, al Ministro de la Guerra.
(j." Aprohadas pOl" el Ministro, se
comunicarán las meniCÍonadas con-
celptuaciones a las correspondientes
autorida.des militares, para conlQlCi-
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miento de los interesados y su ano-
tación en las respectivas hojas de
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
6 de octubre de 1932.
AZAÑA
Sefior...
PLANllILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta formulada por el General Di-
rector de la Escuela Superior de
Guerra, Vocal del Centro de Estu-
dios Superiores Militares, y de acuer-
do con el informe del General Direc-
tor de este úit:mo Centro, por este
11inisterio se ha resuelto ampliar el
número de auxiliares del Centro de
Estudios Superiores Militares con un
jefe de ESTA>DO MAYOR de la
Escuela Superior de Guerra, cuya
des.ignación se hará con arreglo a 10
dispuesto en el a,rtículo segundo del
decreto de creación del Centro de
Estudios SuperioreS! Militares de :al
de julio de 193! (D. O. núm. 162).
Lo comunico a V. E. para su ca·
nocimiento y cum,¡>limiento. Madrid,
6 de octubre de 193Z.
SeÍlor...
- •• ....._...,...u -
8eCCIGn dI AbllsteclmlentO. J ServlclDs
MATERIAL DE G'lJERIR.A
Circular. Con el fin de fijar la do-
tación de armamento, municiones '1 roa·
terial de todas clases de- que deben dis--
poner los Cuerpos '1 organismos a quie-
nes se ·refiel"Cn las plantillas de perso-
nal y ganado fijadas en oroen circular
de 28 de marzo ú'ltimo (D. O. núme-
ro 74) .,. publicadas en el Apéndice nú-
mero 1 a la Cqlecci6n Legislativa del
año actual, durante el tiempo de paz,
para sus prácticas de Jnstruoci6n y ser·
vicios de guarnición, este Ministerio ha
tenido por corrveniente disponer:
1.0 El aTmamento individual por
Armas .,. Cuerpos será. el que a conti-
nuación se expresa:
Infanterla
.1) Pistola: Los suboficiales '1 per·
sonal auxiliar y contratado, como pica·
dores, armeros, practicantes. etc., y
maestros de banda. con aS1milaci6n <ko
s'llboficial.
b) 'Pistola y machete modelo t907:
Los tambores, tiradores y primeroe pro-
V'eeodo~s de fusH ametralladOr y de
;¡m('trnllat1oras, caftanes y morteros,
carl"eros, ciclistas, motorlstu, conduc-
tores de atlitomávil. telem<'tristas, pl"ac-
ticantes de unidades tkticas, camille-
ros, sirvientes de los lanzallamas, ra-
diotekg-rafistas yo obreros ñ1iadoa.
1<:) Pistola, mO!quet6n y macHete
modelo 191$ : El personal de las uni-
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dades de Carros ligeros de combate que
forman los equipos de éstos, camiones
plataformas y automóviles, excepto los
radiotelegrafistas.
d) !Mosquetón y machete modelo
1913: Cornetas; jefes, segundos, terce-
ros y cuartos proveedores del fusil ame-
trallador; personal de las Secciones de
transmisiones, de obreros y explosiTos
y el de ametralladoras cañones y mor-
teros, excepto los que usan pistola; or-
dernmzas de plazas montadas; tropa de
,los Cuarteles generales y Planas Ma-
yores de Inspeociones generales divi-
siones, brigadas, medias brigadas' y Co-
mandancias militares; personal del ba-
tallón ciclista, excepto los granaderos
de fusil o comprendidos en apartados
anteriores; y personal de Carros de
combate que no tenga sefialado otro ar-
mamento.
oc) .Fusil y machete modelo 19I5:
Todos los dC4:llás.
.i) Sable de suboficial: Los subofi-
cial~s y maesjIos de banda. con esta
asimilación.
g) Sable modelo 1879: Los sargen-
tos. maestros de banda y cabos de cor·
netas y tam1.>oreI • ' •.~
h) Mochete modelo I88I: Músicos
y gastadores; estos últimos, además del
fusil y machete modelo 1913-
CaballeNa
a) Pistola: Suboficiales y maestros
de banda con esta asimilaci6n: per-
sonal auxiliar y' contratado: tira·
dores y primeros proveedores de ame-
tralladoras y .fusil ametrallador: ra·
dioteJ.egrafistas: camilleros; 'Practican.
tes: carreros: jefe, conductor y sir-
viente de cOdhe-arma (auto ametrallado-
ras cañones): motoristas y ciclistas. To-
dos estos, además, machete modelo 1907.
b) ¡Mosquetón y machete modelo
1913: Personal de los escuadrones de
sable y personal del pelotón de armas
automáticas.
e) Sable Puerto Seguro, modelo
'1918: Personal de tropa montado.
id) Sable Puerto Seguro modelo sub-
oficial: Los su:OOficiales y m:l-cstros de
,banda. con esta asimilación. '
Artillería
a) Pistola: Obreros: conducto,es:
automovilistas; s-uboficiales y maestros
de banda con esta asimila'Ción.
,b) ,Mosquet6n y machete mod'elo
1913: Plaza.s montadas e indivi'Ciuos a
pie (no sirvientes).
e) ¡Sable de suboficial: Los subofi·
cla,les y maestros- de banda con esta asi-
milación.
d) Sable modelo 1895: Plazas mon-
tadas y sargentos a pie de los Cuerpos
montados.
e) S8)ble modelo 1879: Sargentos de
los Cuerpo.!! a pie.
f) Maohete modelo 1907: Conducto-
<es de ganado, obreros y sirvientes.
IHgel1.fcros
.a) 'Fusil y macltete modelo 1913 :
Sargentos, cabos y soMados a pie.
,b) /Mosquetón y machete modelo
J:9I3: Personal de Guerpos montados;
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individuos de banda" ac~to tambores;
y conductores de ganado a pie.
e) Pistola: Suboficiales y maestros
de banda con ~sta asimilaci6n; tamoo-
res; auxiliares de taller; personal con-
tratado; obrerqs; conductores automoTi-
¡istas; carreros; motoristas; camilleros;
practicantes; y personal de unidades ra-
dio-automóvil
d) Sab:e de suboficial: Suboficiales
Y. ,maestros de banda con e~ta asimila-
Clan.
e) Sabie modelo Puerto Seguro:
Sargentos. cabos e individuos montados.
. f) Sable modelo 1897: Sargentos a
pie y cabos de banda a pie
g) l}'fachete modelo 1907: Taml:io-
res; obreros; conductores automoTilis-
tas; carreros; motoristas; practicantes;
camilleros y personal de unidades ra-
dioautomóvil. '
h) ~rachete modelo 1891: Músicos
,. gastadores. Estos, además del arma-
mento que les corresponda.
InteMe1tcia
a) Pistola: Suboficia'les y maestros
de banda con esta asimilación; perso-
nal auxiliar y contratado; y el que sir-
ve las unidades automóviles.
b) Mosquetón y machete modelo
1913: Personal de compafiía a pie y
sirvientes de montada y de montafia.
c) Sable de suboficial: Los subofi·
ciales y maestros de banda con esta
asimilación.
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d) Sable modelo 1879: Los sargen-
tos de unidades que no son montadas.
e) Sable modelo Puerto Seguro:
Personal de tropa plazas montadas.
f)Machete modelo 1907: Conducto-
res de ganado y demás personal no
dotado de mosquetón.
SanidJad
a) Pistula: Suboficiales y personal
contratado.
h) Pistola y machete modelo 1907:
Conductores automovilistas.
e) Mosquetón y machete morle:o
Ig13: El resto dd personal.
d) Sable de suboficial: Los subofi-
ciales.
e) Sable modelo 1897: Sargentos
a pie.
f) Sable modelo Puerto Seguro:
Plazae montadas.
a) Pistola: Suboficiales, personal
auxiliar y todo el personal de la Sec-
ción móvil de evacuaci6n de 'la divi-
sión de Caballería.
b) ¡l.fosQ'uet6n y machete modelo
1913: Personal de las ocho seccionts
m6viles de evacuación de las divisio-
nes or~ánicas y brigadas de Montafia.
e) ISable de suboficial: Los subofi-
ciales.
-
d) Sable modelo 1879: Sargentos a
pie.
e) Sable modelo Puerto Seguro:,
Plazas montadas.
2.° Se refiere la asimilación de
suboficial, dada a los maestr0s de han-
da en el detalle por Armas y Cuerpcs
al asignar:es armamento, a la del anti":'
guo empleo de suboficial que lX'nserve'l .
los que estén en posesión de él en la
actualidad.
3-. La dotació:llo permanente de ar-
mamento, municiones y material d~ to-
das CIases de los Cuerpos y unidades,
se ajustará a los siguientes est:;.dos.
4.° En el estado llúm. 2 quedará sin
efecto la dotación correspondiente al
grU'pO de Infantería de }'fanresa, por
haberse conyertido ~ll batallón de Ame-
tralladoras núm. 'l, según orden circu-
lar de 20 de septiembre último (D. O. nú-
mero 224); así COIlO el material del
mismo Grupo a que Race referencia el
estado núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su co:lOCi-
miento y eumplimielllo. Madrid, 24 de
septiembre de 1932.
Sefior...
}''OTA .........Los estados que se c;tan
en la anterior disposici6n ;,compafian
al present~ número con paginación in:-
dependiente.
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Ministerio de la tiuerra
Dotación
de
A.rmamento, Municiones y Material
del Ejército de la Península
ajustada a las plantillas de personal y ganado
publicadas en el Apéndice núm. 1 d~ la Colección
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DOTACION DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y MATERIAL
DEL "EJERCITO DE LA PENINSULA
INDICE GENERAL
Dotaci,'¡n de arm:unoe:nto ..., municiones de
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de Infantería, , ..
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terial de hs Servicios v"lerinarios... 33
ESTADO Dlím. --0---
Dotación de armamenkl y municiones de las unidades elementales y regio
mienkl de Infantería.
(1) Adtmás rontará e;tda cflrraf:~~l ele fU9iles con tln nlOrtrro M. l.. i. C., de 5()
mm .• n.Y~¿i>b h·3_-. o;{"g¡.n cir..:t:iarcs tIc () {h~ 5cptkmhrC' de 19.~: (l). O. ni1m• .J15) j' d<, z¡
(tel m:smo mes (D. O. núm. 231). Cada mortcrv tcndra como uotaciun 50 granadrls.
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P,inl<'ra sección de fusileros ... \ 261 9 511 21 •
S~guc(ia se:CiÓ:l de fusileros ." 27 9 "', 2
Cún,pañía de fusileros grana- I
dcrcs.~P. Y. • ' .., !4 I 5 .! .
Dos ""CC:ODeS ... ••• :>31 18 9 4, '1 '1 '1 •
1
--- 1-1----
TolIIl ... ... ... ... ... 67 19 141 4
1
.
Primera sección de ametralla-
doras ... ... ... ... ." .., '" • 22 9 • 4
Sc;:unda se<:ción de ametralla· I
';ura, ... '" ... '" ... ." ... '1 • 23 8 .1 4 .
C0u;¡>añía de ametralladoras.-
P. :,f. ; • 15 4 • ·1 .1 •
DI'! seccIones (8 maq,) '" __o ~ ~ ~ -! -.:.I~
Tolal '" ,¡i 60 2d • fl .~-cci.?n ~e máqui:'l3s de ,a:om- 1
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(A) ED este tol<.l va inciDida la dotación de jd'es y ofieia"'., a razón de So cartucbo. porpistola.
lB) Las granada. de cañÓD estarán en la proporeióD de un So por 100 ele metralla '7 el resto
rompedo.-as.
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Dotación de armamento y municiones de los batallones de Monta11a, ba-
tallón de Ametralladoras y grupo de Infanterfa (Manresa).
Bala1l6n ál M ol1lalla
Bata1l6. ál Alflltrallaúr/U
Plana Mayor, .
~cciún de destinos... o·. ..• ••.
Compañ¡a ,le fusilrs (rh)s sec-
ciones) ..... , ...•.. o., ••••• ,
ena cOl1lp·.ñía de Art)('i. ralla·
doras (dos sC'cciones)... ..
Düs cumpaflías de igual com~
posición... o •• o •••••••••••
SfOceión 11, transmisiones .
Trt"H tic hat:dlón ... o •••• , ..
SU'IID .
.\uml'lIt •• lI..-I ...:5 por 10(1 n°·
g~amC'ntario ,..
TOTAL PAaA iltL BATALLOlf
DE AMnaALLADOIlAS .....
ESTADO núm. 2
s .
Aumento del 2; por 100 re·
8'lamtnt~rio......••. o ••••••••
TOTAL DEL IIATALLO" DJC
MONTAÑA .
(1) .\,ll'I1t:\S fOtltar.~~ r:lI!a
l::>llD:\DE~
Plana :\Iayor... ... ... ......
Charanga...........•...•..
Secciün de destinos... o.. .••
Sección de obreros y exp!o·
"jyo•..• o •••• , oo' ••• 00, •• , ...
Sección de tran.milione.... ...
Sección de ~í..... ... ... ... ...
Cuatro compallíaa de lusileros
a dt.ls !eccion~1 en armas ...
VDa eompañía de Ametralla·
doras (""ho máq.) '"
Sceción de máquinas de acom·
pañamicnto (un cañón y un
mortero) ..
Tren de Cuerpo... ...
,1
50/40012001300
400
400
800
8UO
800
800
,rltolloo
.
4SO
400
4SO
L
Primua 5ttC10D de ametr~lI,,·¡!
dora•....•.•,..,....•., ... 11 23.030 !lO
Segunda sección <!-c ametraIl~.'I'
dNu .,•.,.•,.......•., "'1' 23,1195 115
Ce Jr.p4ñia Ce ametralbdoras.-!
1'. M .••••....•..••..•.• ···1· 9i5 751 200
DJS S~"CÓOI'''S (8 má'l.) •.••.. ·I!.6.12SI~ 850 __ •__ •__._
Total ••. •., '" '" "'147.10°1 300 1 OSO1
&'''CCión de máqui~ de arom- I
pañamknto CO:l c.n cañón yl
Uh:. mo~lero .. , .':' .., .., ... r 1 4951 1151 7'l1SeCClOD de transn>ISIOD'" ••• ••• 2&0 JO
l
2011
. ,
BaIG1l6. no ......,. I1
Fla"" May", ... ..• ... ... •.. 1.2801 50 !5il
Cealro rompafi;". de ;'IS¡le~osl! ~2.4e)11.72() 2.80011.20111 4001 8001
Vna com¡nñia de ame:rall.aclo~"s;1 47.1!(,¡ 30C I.OSO
Sece~ón de máquinas ele acom.' •,
. ~a~~~tr.leDto .;; :.: ..~ '" ... I! 1 4<;,)/ 115 liSO1 :1 '1 =11101111I ,5(: __ <:.1..>.1 de tra_.• ::l.St6r.~:<o ••••••. ; 160 ]O »l .. ":Jo
TG/cI del l",t~:!S11 •••• ..!:J32.6Vi'l.20S 4.558 1*:200 400 8GO 1110 10011:606' _.-.-
Re!iimi_~ulo' de 2 ba~lk'}r._·s ..··:~t 1
GT--1:-:J,J ¡~
PI,,~a Ya)'or '" '" •.. iI 9051 35
:\fíl!ica u H 101 •
Se<:~~n <!e d~:in~•. '" '''11 5 955/ 1'5 2~
Sccclon de ti4:3sm¡swr:t:s ...•-1 910 70 50
S""óón de ro;,,"'s y ex:.•l"sivcs¡ ,&ti ~ 130
Pruner bataJl~;'. ...•...........•;I32.6~ 2.20) 4.5~p.2OlI 400 808 100 100 1.WO
&¡:u:><!o bata,.":t ............• 132.61> 2.205 4.5SO 1.200 400 800 100 100 1.600
T!en de C'.l~rr..o ............•..H 2.340 180 550 » • »Io.. »
SI""a )j270. 1854.955110.500 2JOO 8iio 1.6OQ 2('0 200 3 ?'oolsolcoolzoo13oo
Aume!::(o para un tcr('~r b3-li
tal/·jD '" "'i~2.205~ I~~ ~IOO ~ 1.600 _
Sama •.. '" - ••.. '¡408.8007.100115.050 3.600 1.2002.400300 300 4.1001 sol40012001300
Aumen!o. del 25 .<>~ '0<1 ~e<:h 11 , . _. .
men!:1TlO '" '" ¡: 4UWJ~ 2..~ --'1--' __o -: -.: __o
TQBL DEL RELUI!E"To •.. "'1'451 ()(.'O!s.cno 21.211011.600, •• 20012.4001'lOO/30014.SOIII SOltOOl2oo131Y.l
: 1 I (Al I (8) 1
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(A) En ('~t(' ti t:-.t V:l indlli 1:1 b 11(,t;\ci(",1l ck jt'f..-;, ;)' ofu:·ja1,'s. a r'lz/)'l 1\',' ~.f') "artl1ch ..oH¡ po!"l'i~'{l::"" .
(U) Las gT¿¡:i:ll];!S (le cnfjt',n {'.<.;taJ!lt1 e11 1.1 prO!:orc1t'¡11 de H;1 50 por 100 ele metralla '1 el resto
rO",i·cd(jra~.
!l!ll;,H 'O~,.I ~ I)j': 'IOI)":~ (LA:"'.S,
i¡·::-' ::: ::: CJ I e, e,I 6' (11 (~ ~ ~ ~::: ~ ::1
I Qq ¡," 'd p ¡..) t'J
t;: ~~ ~. g- ~. ~
i ~ :~ o lJi I \1J
;! J 8 f c. ~ ~ I ¡; I 0.1 o-
[1 I r~': : .., Oc 2" ~ (l
, ;'j - o o.. VI
II ¡ i ¡ ~: 1: ~~
1 ¡ ¡ ¡ ; rI~
: ¡ i ¡ ! ¡ F
Tren de Cuerpo , '''!.3 835 -_~951~.~1_.~ .~I-~r-~ ._.j_.~ __o _~ .~_
SUla .1 143.690 2.nO 4.7001.200400 HIlO'IOO 1001.600 50 4QO 200 31:0
Aumenh> tl~l 2S por lOO re· I 1 I I
glamcntano 1 161.210 _:~O :.:~ __~ ._~ _~ __:_~ _.~ ~ _~ .~ . »
TOTAL DEL BATALLOR Dlt (Al
1I0RTAÑA 1 15Q.QOO 3.4901.25°11.200400 800 100 100 1.600 50 400 200 300
Batal/6.. de Á",etralladoras 11 I
Plana ~fa1cr '" 1 1.500 (,0 500 ,.. '1" •
Secci"n de destinos... '" ." ¡ 3.415 115 150 ,. • ., •
Compañia de fu!\ilrs (dos scc~ 1'1
ciones)...... '" ... ... ...... 20.620 430 650 300 lOO 200, • • 200
t.:'na comp:tñla de Arnet r;~i:;," I 1
dora. (.Ios seccione:;) ... ''':1411001 3001.050 ... , • • 80;
llos compartías ele i~uaJ com~ Ipo~!ci'¡n :".••.• oo ••• 1 94.200 600 2 lOO •• .1. ,1 600
Sr-cclon de transmiSIOnes... "'1 455 3:; t)o It It :t :t Jo Jo Jo -1»
Tren de batallón oo ••••••• ,1 390 __~O _~~ .:. _..: ¡_~ .~ __.~ _~ _~ .~,.
SIl",a '11.67.8101.5704.800 300100 ~OO , .2600 •• ,
A umento r1~1 2S por 100 re'l I
glnmentano._ ...•.-. '" ...... "_?__ 3.~'5 _~~~I:_':~ __-= .. ~ _~I~: ....: _..~ _...: -~ __:1_
TOTAL PARA EL BATALLON (Al
DE AII:TRALLADOU' .....1115.21'; 1, 96~ 1.150 300 lOO 2001 '1 ' 2.601 • • ,
Gro/Jo de ¡.faJlterla (Mallresa) I I
Plana Mayor... ... .oo '" ...... 1 l. 3t'i 55 250 , l' , • •
Compaf'!a de fu~¡¡e~o~ grnn:l· 1
dero, (<los .ecciollCS)... '" ... ; 20.620 430 íOO 300, lOO 200, • » 200
Compañia ,le "motralla.loras I I I
(ocho m~quillas) \ 47.100 _~~ ::~~ ••~ •.:. _'_~I'~ _~ _:~ _~ _~I'~"
SUJI.a 1¡69.06S .785 2.000 300 100¡200 • »1.000 • • •
Aumento d~1 :S p..1r lOO rc.\ I I I
glamt"l:lano - '" .-. 4.310 _ :~~I_.~"O ~ .. -.:. .._: _~ .. ..:. .. ~ _..~ : _:. V--
I
..
TOTAL DEL GRUPO DE ''''! I (Al I I
FAllTEalA :1 13.375 f9512.8íO 300 1100 200¡ • ~ 1.000 • , •
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11 l ' '1 - l. -,' "1 Ml' '":1 ::;:. -- "':1 1...... . ~ ~ ~ I,:n ~.I ~ ;;; ;:' § ~ ~.! 'ó ~., SI;:
"1 ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~1!¡: ;g ~~. ca ~! n ~I ;; ~ ~ : ~ ~ Iél l'
I i lit ~ ¡ fI¡ !, f. ~___1 ! j,¡,¡ ¡ ~¡r
Grapo de Infa.feri4 (J{""""');j I l' I
l'lana ~~ayor_..••....••.• oo•••·1 í 4 5 • • • , .1 1I 2
Compama de Ctm,",os grana· . 1
ecros_.<dOS. S<ccionéS).:: .: , 61 19 14 4 , , '1 ' 21 3
Comp:lnIa <!e Am:::t:-ai.a(¡ ras
(ocho mkquim.) "I--~ --~I~; .-: -.!I'-: _'1--.:1 ~11~_6OS...... . _ 14 83 40 4 ~ , • • & 12 151
Aumento del 25 por .00 re'j
.,~;:; ;~~:~~.~r~-;~-: ~ ~ ~ ~i-:I-:I ,; ,:1:1-
BaIlJUó.. de MoaIlJiílI .
Plana !lf,yar.••.•• oo 11
Charanga oo' .
s ,, , ~ .ecclOD Ge L ~~5.tln')5... ••. 0_' ."1
1S~~~~..• d~. ~~.r~~~~_. ~ .. ~~~~.~
~ecc! ~ n oe tr?-;]~~~,:sic~.e5... ..·1
• ·~Clor. ¿e g~:11C.•..•••••.••• "'1
Cualra cornpar.¡..~; de iU.,:~er05
a dos secdt.. ~e'5 e;J ün:\as... l
Una comp~ñÍ1 ~~e AIr.etraHa·,-
doras (OCli:' maq.) 11
Seec¡~n ~c mfH!uiil3S _d~ a~m·ll
pJ"amH'~n') {~i; canun y un
rnurtel"<J) ••• O" '" ••• o" ... O" ¡
!,
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(1) Además C')ntará cada com¡,añ:a de fusile, con un mortero M. L l. c., de SO
mm.• merlelo J9.}2. segÚD circulares de 6 de septiembre de '932 (D. O. núm, 2'5) y de T,
del mismo me. (D. O. núm. 23')' Cada mortero tendrá como dotación SO granadaa.
E;:,fAOü núw. 3
Dotación de armamento y municiones del batallón de Inianteria ciclista
ARMAS BLANfAS
~.
Sir,uc ESTADO nÍlm. 3
(A) En este total va incluida la dotación de jefes y oficiales, a razón de 50 ~rtucbos por
pistola.
XOTA.-Arlen.ás contará cada c,mpañ'a de fusiles con un mortero M. L. 1. C.o de 50
mm., modelo 1932. scgún circulares de 6 de septiembre de '9.12 (D. O. núm. 215) Y de 27
del mismo mes (D. O. núm. "3'). Cada mortero tendrá c"nlO dolaeión 50 granadas.
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Plaua Mayor..• " ....•.......••..•.. oo •••. 11--390 30 fiOO » ,1
1
----
Secc;ó,. de dest;lIos... ... ... ... ..• oo. ...... I 235 (J; 150 • ,
<:Gml'o~ia de fus.jlcs (dos sec.-;ellles)oo. .oo... 1!.43~ 39. 650 300 1(j0 2001 :!l·0
Comp.ma cle bsiles (te es secclO:I(·s)... .., oo. ~1.38' sr" 850 450 ISO 800 300
Tres Coolp..lfiia3 :Ie {u~iles de igual compo-
sición oo oo .•• 64.1;5 1.60; 2.550 1.350 450 900. 900
C,·ml'añ;a de Am<:tral!ad<>ras , oo.... 45.800 200 1,400' , 800
Uv" comp.Jñí:ls Ametralladoras de igual como
!,OSidÓD_•••.•• oo oo.... 91.600 400 2.8·~0' , 1.600
T:,u de batailón oo 195 15 100 • • • ,
--- -_.- -- -- --
Suma .•. . oo oo. oo..oo oo' .oo 239 190 3.390 9.000 2.100 700 1.400. 3 800
.\umento dcl '5 por 100 reglamentario... 11.615 84~ 2.150
TOTAL UfL B.\T.\LLON CICl./STA 1250.805 4.215' 1300012.1001 7001 1.4001 3.800
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Ma_.~-oo_ooo 0-. -o, •••••••••••••••••••••1, t 101, ': 31 1I 61
,~.de destle;os..•.. 0 •••••• _ ••••••••••••••• ¡ , 19 31' , I ~ . 19
o!.'~a de f" ..¡.,s (d,'s seccl~.mes)... ... . .. \ 4 74 _ I~ 4 ': • 3 78 1
omas de fUSIles (tres !C\Xlones)... ..• ••• 6 107 1/1 6 '1' 2 5 113 I
.compañias de fusiles de igual compo- :I _
m •.••••••••••••• o" ••••.•••••,••.•••• 1, 18 3211 ~I 18 '. 6 h 339 ~
lñía de Ametr:l!i2<loras... ... ... ... •.. . .. , ' 40 28 • 8. 2 7 40 ¡
'Om¡mñías A",etrai1ol.doras de igual com.¡ 11
ción... ... •.. ... ... ••• •.. •.• •.. .•• •.. •.. • 80 56 , 16 4 14 SO ,
de bab.:lón... ... .... .u .... ••• o,. ••• .... :t 3 1 :t :t, Jo » 3
Sltma..• ••• o •••••••, •••••• !-;~ 180 -; ~11-;-2 -;; 678-;;
oro dcl "S por 100 reglamentario... ···1-2~ --E ~ ~II~ ~ ~ __
TOTAL Da B.\TALW5 C,CL:STA... o ••••• ¡ 35 812 223 28 24,1 ~2 45 8-17 1,
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Aumento del 25 por lOO re·
glamentario '" ..
T., üI btiJtIJl6ft.........
S.MO• •_ .
Observación: El srmamento y municiones de 101 carrol se determinará cuando se declare el
modelo rqlamentario.
C_/JIJiJftJ #rirMr ,#CIIl6ft
Plana Mayor...... oo. '" ••• '"
Dos secciones del primer es·
calón .
Una Idem del segundo tuem ..
Una idem de transporte... ...
l'Iana Mayor... '" .oo ••• ••• • ..
TOTAL DEL 1EGIIIIEKTO.
u. 1NúG1J61f di 44# """t1Sl41tu
di tri- mG14-rf
u. ngitrtinllo ú 110# IIGtGlk1u.
Plana Mayor '" ..
Sección de destiDo.... ••• •.. •.•
s._ '" COlIt/JIJl414 ......
Otra compafila de Igual como
posición , " .
Otro .~atallón de igual como
poSICIón '" ..
9líO
250
ESTADO núm. 4
DotaciÓD de 8rmameuto, municiones J material especial de UD regimiento
de carro. ligel'Oll de combate.
A:uuKOro IItn1lCIOII'Ell
A...... (") ~ (")A,.., ltlaDa.r .. ..ff/4tI .. ;¡ ;l.;;
" g.n n". 15I!:: "d en en ;;:: 1( o ¡..
"
lO lO
lJNlDADES o ¡; ¡r ¡r .. .... .~ g. n o. o. o.,f:l " " ". " " "- " !t !t" o. ~o lO " a " " 5' l
"
.. ?- a a :t ~...
"
.. o.. 8" o 8-
r
;, po [ "'" na r a..:; .g C,. ~ f rr
u.~ú"
PiaDa MaJO!"•.• .,. ••• '" ••• _. 15 16 6 "2 15 3 975 75Sección de destinos... _. _. .•• 25 3 3 » 25 » 1.625 125
- -- ---
._-
---
-- ---
--- --
S._ _..........- 40 19 9 -2 40 2.600 700
u. bcrIaIl6tI Ú ..th".... ,...
PIaDa Mayor... ... ••• oo. .., ••• 14 12 2 » 14 3 910 70
C_lúftJ /1"-r ,...
PIaDa Mayor... ... ••. ... ••• •.. 21 14 I » 21 7 1.365 105Dos secciones del primer es-
calón...... '" '" '" .•••..•oo 28 29 I 8 28 » 1-820 140 1.Una ídem del segundo idemoo. 21 21 1 6 21 » 1.365 105 1.UDa idem de transporte... ... 18 15 » » 18 • 1.170 90
-- -- -- -- --
.-..-
---
-
--S._"~ ...... 88 79 3 14 88 7 5.720 «O 3.
Otra .C?!"Jl;lfiia de igual como
88 79 3 14 8S 7 5.720 440 3_on.....................
---- -- --- -- ---
'----
-- --T., üI "...",.,_.••... 190 170 8 28 190 17 12.350 950 8.
Otro .~taUón de igual com-
170 8.poSlClÓn......... '" ......•.. 190 8 ;¿a 190 17 12.350 9501---
-- --- ---- ---
_.- 1----
--- --S._ dr~ •••.. 420 359 25 58 420 31 27300 '.100 17.
Aumento del 2S por 100 re·
glamentario... •.• ... •.• '" oo' 105 89 . » 105 » 6.825 525 4.
f---
---- -- --- ---
- - -_.&1'. DJlL lUGDIIUTO. 525 448 25 58 525 lf1 34.125 2.625 24.I I (A.
(A) En ~e total va incluida la dotación de jefes y oficiales, a razón de So cartuchos por
pistola.
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ESTADO núm. 5
Dotac:ióD de material de las unidad. de Infan.\eria
Sigue ESTADO n\1m. S
UNIDADES
00
UNIDADES
32
3
1
,
1
8
250
50
4
300
150
240
8
Q,.
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Cl
li
!'
~
"'8
·
·
"
·
·
·5
321 24
161 11
9501 550
3001 •720 720
40 20
60
"720
lid tl:l tl:l l'lfi· g ~~ ~~
g B' g' aIII l;:IllI
fi'O o. lO 8" ~l
18" t f~.g-Jíl i ~l:ª: :,
40
0(' "' ]2/ 121 • I 1
981 .1 136\ 56
12
1 (e) 1 1
• (C) 17 •
_ • tM •
• (C) 14 "
22 » Jo Jo
1 (C) • 1
lt » » »
'1 "1 '1"10 • • 102 o( " 2
600
720
32
1491 _1 2101 90
(0)1 .1 .1.
650
9001 4.5001 1.2001 825
f
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~
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=
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4
1
149
98
20
650
12
900
600
720
30
3
10
2
>g"
'1 Rg"~
~~
g
~
8
2
298
44
196
(O)
1,300
27
2.025
1.200
1,440
68
7
20
5
lid
or~fl:
fi'
.2
i ~
(A) Una por individuo, incluso jef". y oficiales.
(B) Uno por clase, execpto a los d<stinos fllera de las unidades tácticas.
(C) El material c.pecial dl!! regimiento de carros de combate va determinado en el estado
númeoro 4.
(D) El dderminado cn el núm. 17 del Reglamento para el empleo de explosivos.
Palas
Pi.tola. de sef\ales... ... ... ... ... ... ... ...
Cartucho. para pistolas de .,,!\alea (de cada
color y humo., 2S por arma)... ... .., ...
Cartueho. de señale. para fusil (de cada
color y humos. 200 por batallón)... ... .
Cabete. (de cada color. 240 por batallón) .
Bengala .
Bicicletas... oo' oo. oo' oo. .., .
I...anzamcnsajes... ••. o" o" o" ••• t.. ...
GenióJDetroe brújula.... ... oo. oo' ... ...
Material diverso
Coches de mando (clase C) " .
Motocicleta.... .oo .oo •..
Bicicleta , ..
Camioneta. de do. T. m... •.. 'oo ..,
Cocinas a JOIDO... ••• o" ... ••• t.. ...
Camioneta. de una T. m... oo. .
Eqúipos de plaza. montadas · '" ... ." ..
Material explosivo y complementario correl'
pondiente '" ..
Vtil" :1 "~_il!l4llU
1
30 por compaf\1a fuellera... ..•.
...._.. 2~Ia~as~~~:~.~e ..~~~~:~
Nueve por Sección de má·
quinal de acotnpa!\amlento...
1
lO por compaf\!a fUlilera... ...(
12 por compall!a de Ametra·
Picoe ._... Uadoraaoo. ... ... ... ... ... •..
Seis por Sección de m!qulnas
de acompafla.miento... ... ...
Hacha. (cuatro por co"'P'lllia de Ametralla·
doras) oo' oo oo oo, ..
Caja. de herramientas... ... ." ... .
Sacos terrero; (100 por compaf\1a de fu.llea
~ s"ción máquinas rIso por compall.ia de
Ametralladora.)... ... ." ... ... ... ... ... ...
lCuatro por compallia de fuai·les y Ametralladora.... ... ...Cuatro por Plana Maror deCubu pan regimiento y de batallone.qua ..... ~:s..:-r~~a~~ .:. .~r~~~~~:16 en batallón Monta!\a, IU.·títuyendo a carrt>-cuha... •..
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CLASE DE MATERIAL
{Al
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8
2
:1
2
1
2
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1
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3
1I
S
Q,.
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(A)
41' 81
5 .1
I
1
1
!I l'
2
J
·
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·
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·24
24
6
4
8
8)
5
5
5
1
1
5
5
10
J
1
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1
4
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1
4
1
1
1
1
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(A)
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2
2
2
Ji
.
2
.
60
('
(A)
!
4
~~
oo •.,
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l
1
1
1
1
1
1
1
J
8
8
1
5
1
1
1
1
5
2
62
4
(A)
1
5
1
(B)
6
7
7
1
1
7
(>
I!j
tl:l
"~
~
¡r
J
I
3
5
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
2
3
(B)
6
7
7
I
I
6
6
15
I
1
(A)
il
g
,
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8'il
6
11
2
3
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
16
4
42
14
2
10
2
2
1
2
(B)
13
14
14
3
4
13
14
11
i'
t
f
(M
2
10
2
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·8CLASE DE MATERIAL
CarTDS COlI SJU """"ju
De municioaes... .,. ••• oo. ._ oo. ._ ._ _ •••'
De 'l"ÍVettS Y hagajes... .., _ ••• ••• _ •••
De batallón... __ oo' .,. _ __ .,. ••• • ••
Cubas , __1
Sanitarios... •.• •.• ••. •.. ••• ••• ••• ••• •••
Cocina , ._ ••••,•••• _
De graaadas... ._ ••• _ _ _ __ _ .,. •••• •••
Bastes t:InJ """"jes ::1 epilos
Primeras cargas de caiíón... .., ••• .,. .••• •••
Segundas carga. de caii6n... ••• ••• .,. _ •••
Terceras cargas de c:aDón..••_ ._ ...... __
Cuartas cargas de c:añÓD.... .,. ••• oo. ••• ". • ••
Quintas cargas de c:añ6D... ••• ••• ••• _ _ _1
Primeras cargas de municioDea de cdl6D. ••
Primeras eargas de DIOI1ierO... ••• _ _ ••• ".
Segundas cargas de mortero... ••• ••• ••• '" _
Terceras cargas de mortAero._ ._ ••••,•••• ".
Cargas de arma de ametra11adorall... ". ••• _.¡
Cargas de mnnicioDes de -.-tralladoru... _
Cargas de útiles y hemamieDtas de lIJIIetra·'
Iladaras... ... ... ••• ••• _ ••• oo. .., ••• o ••
Uni!ersales. para ~ demás aenicios.•• _ •••:
EqUIpos mUlOS de tiro... oo. ••• _ oo. ••• ••• o ••
Mtdwial .stIfIiIaño
Paquete de cura indi'liduaL_ '" ••• ••• ••• •••
Bolsa de cirujano... ._ ••• oo' oo. ••• .,. ... ".
Bolsa de socorro... ... •.• ••• '" ••• ••• _ •••
Bolsa de herrador... oo' ••• ••• ••• _ _ ".
Bolsa de vet"rinario... __ ••• __ ••• .., ••• •••
Cartl!ras pa.--a ganado... ••• ••• ••• ••• _ •••
Camillas....;•••••_ •__ ••, __ ••• _ ._ '"
Botiquin de batallón... ••• ... '" ••• _ ••• _
Repuesto de hoIiquÍD••• .,•••• __
Botiquin de ganado... _ ••• ••• ••• ••• ••• _1
Mochila de curación... ••• _ _ _ _ o.. _
Artolas con sus hastes... ••• ••• ••• .,. _ •••
Materúú tk eftltu:e ::1 '"'~
Gemdos para suboficiales 'Y~. ••• _1
'Telémetros Zeis... oo. ••• ••• ••• ••• _ ... • ..
Proyectores portátiles... ••• _ •••.•_ •••
Banderas de señales (jn )... _ ••, ••• •••
Estaciones radiotekgrificas... ... ._ ... oo, •••
Centrales te1eiónicas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ".
Teléfonos de campaña... ••• .,•••••••••• oo,
Cahle doble (kilómetros)... .., ... _ .,. ... •••
Pa,neles de jalo~to... .., ... _ •••
Paineles de identificaci6D... ••• ••• .., ••• •••
Paineies de señales (jnq¡us)... _ ••• _ ••• _
ESTADO núm. 6 ESTADO núm. 7
Dotación de armamento y municiones de las Inspecciones generales dpl
Ejército, Cuarteles generales divisionarios, Comandancias militares y PI.. ·
nas .Mayores y diversos Centros.
Dotación de material de Inspecciones generales, Cuarteles Generales y
Planas Mayores
'1 •
" .
'1 ', ,, ,, .
. ,
:í :
I
(r)I(f)
(f) (1')
(1') (f)
(f) (f)
1 1
21 2
, , D) 5
• , D) 5
, ,D) 2
, , D) 2
, ,D) 2
• , D) 2
• ,D) 2
'1 '11)2• ,D 2
, , D) 2
11 ,
110)21 ,
. 1 A) 5 A) >1'1 '
1 C) 2 " O) 5
, 1 ., D) 2
20
TODAS CUSES
8
S
4
4
4
4
4
21
13
5
17
9
12
5
3
2
3
3
MATERIAL VE
" ,
:t 1 .1 1
:t 1 .1 2
11 »1 ,.
11 :t I l!I
11'1 '
I , •
t " .,.
1 , ,
1 , ,
11
1
1
1
1 1 1
(')(j(') (')("') (')lXI r'1:> :>(')~~ ~~n r.J ~ ~- _ fi) ~ ~ ~ ~ ;b- e c ru o n ::s
8 ~ ~ ::t ~.:: =1 ~ :1 ~ E. o O- e. ~ a: o t;'
... ~ ~ fj ~ o o S" o a '6 s g g ~. !t ó' ;.
~ o. p,. (b' o" g,' ~. ~ a. ~ ~ Ul
Ig.~ S 2 ~ ~ ~ ~ '2.. ro..: ::; e: ~ "' ....~ ~,I.T ('t a : ~ e. ~ Ul ::!.
'O'::. :s ~ ~ ~ :.... ~ ~ ~ ~O¡'1 ~~~~ ¡:&:~~ en ~ ~ ,0'0~8g~o:=,t:."oo¡;¡ ~
en =' =' o . ". ~ '" El e. ..
=,' 8 : ~ ¡ g ó: ñ: o' el!!'
... " .. =': : ¡; " .. ~ ".
"g,!!. g" '>J' g. ¡.¡ ¡.¡!" §;
&i ~'~' =' g, :' : ~ : g
" ". "". 8' . :> (j • /Ji
11
' "''.'.1 ',':.1 '.J....' . r r", ,'"
11 1i
, ,1
ll~JDADES
In~ón general dcl Ejér·
cito ' ••
Cuartel llenera! de la división
orgánica... ••• ••• •.. ••. ' ••• •••
Cuartel general de la bdllada
de Infantería... '" '" '" '"
Cuartd general de la brigada
de Artillerla... ..• ... '" ...
Cuartel general de la división
de Caballería... '" .oo oo. • ••
Cuartel general de la brigada
de Caballería... '" '" .oo •••
Cuartel general de la brigada
de Mootaña...... '" 'OO ....oo
Plana Mayor de la media bri·
gada de Montalla... ... '" .oo
Comandancia militar de Balea·
re. (Palma) oo oo. '"
Co:nand.,ncia militar de Cana·
d ... (Tenerife)... •.. •.•••••oo
Comandancia militar de M3·
hón '" oo oo
Mem íd. de Las Palmas... ...1
Idem í'¡. de: Cádiz...... oo. "'1Idem íd. de ("artagena... ... ...
I'¡em íd. de El Ferro!...•.••••
Dc:p'"íto Central de Remonta,
"J Compra. con ~C'cioneR eles-,
ta("::J.(b~ del mismo... ••. .,.
e" Depósito de Recría Y
1Doma '" oo. oo. "'[
200
ISO
00
1/ AllKAKr.sro I YUNICIOHEio ••
11 ~I~ U'; ~I~I ~I (') 1~ (';'¡" ~ ~ .. ..:t :::.. ~ ~I' " ;l ;.¡~I~ ::r " "!~ " ... n '." a ;; ¡; ~ I! ~~ :o ~ :1FXIDADES ... f- a g-~
'"" 8- ~ .,. """ "¡:; .I~ ~ II In ""'" '" 1'8 " ;;' ~.:1 ¿:; ~ ~p .... <1 f'o :
1
"
1F!¡
II
I ~ o:I I j r
.
i
.1Inspección general del Ejército... .., ... •.. . .. 52 11 1 21 52 . 3.380 260Sección de "-"stmos del Cuartel general de la
21
división orgá.níca~.. .... 'O.. .... 'O.. en ... ... 'O" 113 121 3 14 113 ! 7.345 1>65
Secciones de destinos y Transmisiones de la
41brigada de bf;¡nteria... •.. '" •.. •.. •.• ... 27 I :1 5 27 3 1.755 135Cuartel gener2l de la brigada de Artilleria... 42 8 1 3 17 42 ~ 2.730 210Sección de destinos del Cuartel general de
la dIvisión .:e Cahalleria... •.. ... ... ..• ... 39 10 1 , 8 39 ! 2.535 1~5
Secciones de destillM y Transmisiones de la
- brigada de CabalIeria... •.• •.. ... ... ..• ... 17 6 1
·
11 17 5 1.105 85
Sección de Transmisiones y destinos de la
brigada de Montaña... ••• '" ... ... .., ... 26 4 1 , 5 :6 1.690 130
Sección de Transmisiones y desti!1()s de la I
Piana :Mayor de media brigada de lIontaña. 21 3 2 , , 21 1 1.365 lOS
Sección de destinos de la Comandancia Mi·
litar de B2l~"re3 (Palma).................. 87 11 3 2 S 87 8 5.655 435
Idem id. de la ídem íd. de Canarias (Santa
Cruz de Tenerife)... ... ... ... ... ... ... ... 95 11 3 2 8 95 S 6.175 475
Sección de destinos de la ídem de Mahón... ~6 6 2
·
5 26 4 1.6~0 130
ldem íd. de b iéiem t!e L:ls Palmas... ... ... 18 5 1
·
4 lB 4 1.170 90
ldem í<l. •:c la ídem r.e C:ídiz... •.. ..• ...... 16 1 ,
·
4 16 1 1.040 80
I:!em íd. de :~ ídem' d~ Cartagena.......,....
11
1 ,
·
4 ~O 1 1.300 . 100
ldem í:l. de h ¡dem ~e El Ferro!............ 11 ' , ~ 2" I 1.:;06 100Centro ~c ~fc~i1iZ3d¿'n y Reserva (A)... . ..
2il
4 (B13 • , 9 , 585 45
Caja de rc::,¡ul~..• o ••••• o., ••• • •• o •• O" '" 3 , . 5 , 325 15
Dcpú"to Ce"t~1 de Remonta y Compr~... . .. 134 6
·
181 . 184 , 19.320 920 1
:5ección de5!:lc:lda dd Depósito Central 1
ce R(":::o=~t.::! y Compr:t... o., ••• ••• ••• '" O" i 31
:1 1 · 31 31 , 13255 155D('~aC'3.mf'~to ¿f~ ídt'nt íd. en Ca.narías... O" I 10 .
·
10 10 , f.050 50
DCpóSlto de Recría y Doma... .•• ... O" '" '" \1',9 7i 3
·
179 179 , l8.795 895
(A) El rc::tro núm.. 1 t~n~ri un aumento de 4 mo~quct"nes y m:v:l!etcs C().T~spQndicntts
(B J Est~ sat::e. st'rá su~it~:do I:or el madeia ccrr~spond;ente, stgún el Arma a que peJte..
t::e¿<a tl S3.rgen:o.
Obscn-uíón. E"tos crrani>mos cunlar:m adem:\s ccn la dotación de jefes y oficiales. a razón
:e so cartnchos por pistola.
(A) De las diferentes cater,orias <¡ue S('i\a!a la cireu!ar <1e 8 de marzo último (D. O. nú'
mero 59).
(e) L:l. c"u:\rt.1 ttivi.",i/lt1 «()t1tará ('011 uno más.
(D) Para tL ~("("ci¡,t1 I1f' c1<o!;t:t10S, en ~l'rvjdf)c; (1{~ R'l1arniciiln"
l(;) En el Dt.·p(¡~ito d<' J('r('z, uno {le t-stO!1 eS de la daf.e C.
'"
Sigoue ESTADO núm.
(E) Para el pneslo de mando.
(F) No se provtt, copsecnente a la circular de 27 de octubre último (D. O. núm. 242 ),
qne aplaza provisionalmente la organización de la Sección de Transmisiones de la brigada.
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UXIDADES
(n) Uno por individuo, iflcluso jcfes y oficialcs.
Sigue ESTADO núm. 7
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II~ D. Q ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q ~ 1 1
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l' ir !i I !Ji! ¡ !1[i
:1 ,1,1.1 ,\ ,1 J J J ,1 .1 .1 :I ,1 .1 (8),
Cuartel genera! de la división
orgán.ica... o•• oo. o., o...., •••
Cuartel ¡eneral de la brigada
de lnfanterla... .., ... ••• •.•
Cuartel genera! de la brigada
de Artillería... .., ••• ... ... 1 1 1
Cuartel general de la división
de Caballerla... ... ... ... ••. , , ,
Cuartel general de la brigada
de Caballerla... .., ... ... .•• , , •
Cuartel genera! de la brigada
de MOIltafla ,..... , , ,
Plana Mayor de la media bri·
gada de Montalla... •.• .., ... ' , ,
Comandancia militar de Balea·
re. (Palma)... ... .,. ... ...... ' , ,
Comandancia militar de Cana·
rias (Tenerife)... ... ... ...... ' , ,
Comandancia militar de Ma.
hón.•• 00' Oo, 00' ...... o.. » JI »
Idem íd. de Las Palma ..
Idem Id. de Cádíz... ... •..
ldem íd. de Carta¡ena... ••• ..,
Idem íd. de El Ferrol " " ,\ ,
Dep6sito Central de Remonta
y Compra. llOIl aeccioMs des·
ta<:adas del mismo... ... ... ,," " 'UnDo~~~ ••~ •••~~ .:. ' , ,
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UXIDADES
Inspección general del Ejér·
cito..•••....•.••- .,. - ••'
Cuartel general de la división
orgánica... •.• ••• _. .,. _. •••
Cuartel general de la brigada
de Infantería... .., -' - •••
Cuartel general de la bripda
de Art:illeria... ••• .., - •••
Cuartel genenl de la división
de Caballerla-- ••• - - •••
Cuartel general de la ~'
de Caballeria-. ••• - - -'
Cuartel gaer.d de la bripda
de MOIltaDa... _. ••• - ,.. -1
P!ána Mayor de la media bri·
gada de MontaDa... ••• ••• _.
e-dancia militar de BaIca·,
res (PaIma)_ ••• ••• - - •••
Comandancia militar de c.a.
nas (Tenerife)_ ••• - - -Comandancia militar de JIa.
~ón __•••• _
Idem íd. de Las~ ._
Idem id. de ~. _ ••• -
Idem íd. de Carlqena.- ••• -
Idem id. de El FerroL.. ••• •••
Depósito Central de Remonta
Y Compra, llOIl sca:iooes des-
tacadas del mismo... ••• •••
UDo~~ ..~...~~ .:'11
(A) En este total Ya íncluída la dotación de jefes y oficiales, a razón de SO cartuchos por
pistola.
Aumento del 2S por lOO regl ...mentario '''11 l.2S~
TOTAL DEL REC!Il!l'.NTO 1131,625
Sigue ESTADO núm. 8
MUNICIONES
~ ~ ~ ~.[ ~.~ 2 ~ ~
~ .... 'E. ~ g ~ e é g g~ ~ ~ ~¡- ~ ~fr5 a ~ (fl In VI tn In
8. . ;;r ~ ~ C':;.
? ? a B" ~. ª
: ~ ~ F.J g ~
: o o ::r ~ ~.
~ ~ ~ . r
c.. o.. :
(ti o o :
"'~ ..... ~ .9 ~ .
l-:--_·~J-,-I~I ,1100
315 1'; 50
31'; 1'; 50
Q.240 440 650I 2671 2671 3001 '1 25
27. no 1. 320 1.950 801 SOl 900' 75
630 30 450
?3.595 95 400 • • 4001 '1
23.59'; 9'; 4()(, > > 400 ,
14.970 70 600 > , 100
14.970 70 600 ' , 100
2.835 135 150 " •
----
119.340 2.340 5.700 > , 2.2-)01 1001 100
ESTADO núm. 8
Dotación de armamento y municiones del regimiento de Cabanerfa
I AR!oIAIlENTO
¡;:: ~ ., I> ~ g> r::: ~2"';: 3C"'C'" ~ ~
.o o -:l;;ñ!;.. g..
~ ~:: ~~~ ~ ~
o jl,) ~ •
" 3 c.. "3l.:~IDADES r: ~ SI V' V' & o
- r:i ~ 't:! 'e • c.
if E; ~ ~ -Q.. jl,) ~ _ 'O
o ... ~
1
1 ;¡ ;: 2 ?'
r 8'" '8 :
;;'
~
Plana Mayor del rc:ginúnto... ... '" 11 8 • • 2 11 11 3
Plana Mayor dd primer Grupo •... '" 3 1 • • • 4 3 •
Plana Mayor del _oodo Grupo... ..• 3 1 , , • 4 3 •
Uo escuadrón m armas...•..•...... '" '" SS 13 • • 2 77 SSI 9
Tres escuadroocs m annas... •.. ..• ... •.. 264 39 , , 6 231 :64 .7
Esauulr6_ artIUJS _'OMIÍliau (¡)
Plana Mayor :: pelotón de mall<b... '" ... ... 6 9 • • ~ 11 6 •l.' sección de Ametsalladoras... •.. . .. \ 19 8 • 4 • 27 19 •
2." sección de An:'etrallaclons... ... ... 19 8 , 4 , 27 19 •
J." sección de fnsiles ametralJadores... ••• o.. 14 12 6 • • ~6 14 •
•." sección <le fusiles ametralladores... .•. •.• 14 12 6 • • 26 14 •
Sección de destinos de Cuerpo•...:. '" ... •.. -!! __3 > • 3 • --!! •
S__... •....•...... '" .•..,. 468 114 12 8 15 244 468 39
Aumento del 25 por 100 rqlamentario... ... ~ --3:J __a ~ __a __o~ __o
TOTAL DEL aEGJIIJElCTO... ••• ••• ••. 585 143 12 8 15 244 585 39
(1) Ademis contará con una sccclon de dos morteros M. L. l. C., de So mm., modelo
19J2, segúu circular.... de 6 de septiembre de 19J2 (D. O. núm. 215) y de 27 del mismo mes
lD. O. núm. 231). Cada mortero tendrá como dotación So lP"anadas.
l'~I[)A[)ES
Plana ~tayor del rcgimit."nto... o'' o., ••• • ••
Plana Mayor del primer GrUllO .
Plana ~Iayor del segundo Grupo .
Un escuadrón en armas...... o" o.,
Tr~s escuadrones en armaS... ... o"
Escuadr6" armas a"tomáticns
Plana Mayor y pelot6n de mando...
I.a sección de Ametralladoras... oo.
.=•• s~lci6n de Amttralladoras... . ..
3.' seC<'ióu de fusiles ametrallaJlores .
4.' seC<'ión de fusiles ametralladores .
Sección de destinos de Cuer¡lO... . ..
Suma..• .. , ....., ...
5851 1.450
2 92';1 S.950
(Al
2.2001 1001 100
...
~
ESTADO núm. O
Dotación de material del regimiento de Caballería
-t-)
IIII
'1 3. ,50 I ~I 21 ,31 2
.1 .. 1 ..
" 4
'1'\ 'l'I'I'!'i '¡'I'I'.. ~ »... .. », • • , •-.: .-: _: -- -~ -- ..¡._~ ..: .-: ~ ~ ...:
3 32018 IOí 400 78 10 111/1518/11&
,,.. ,¡31 9
U:\IDADES
Sigue ESTADO núm. 9
EUHadró.. d, A,mas automátical -
(A) Cada jnego, 25 blanros, 25 rojos y 25 ,le humos.
<B) 25 por pistola.
Pbna Mayor '1 !'<"otón de mando... ... .., ...
Primera Sección de Ametralladoras... •..
Segunda Secdól\ de Ametralladoras... •••
T~rcera Sección de Fusiles Ametralladores.
Cu,rta Sección d. Fusile. Ametralladores .
Sección de destinos de Cuerpo... ••• ... .
'TOTAL DEL IlEClIotIENTO , ."
I M.\TFl<IAL DI-: ENLACF. y TIlANSIotISIONES 13~;Z,.,.~,-;,...:~ ... '~I-~'-;;i-;;;I'-~I ~I ~' >,",-~! 't: ~ ~~ ,~) ~ ~~. ~ I"! o Iv;' ,~.) ,.. p e ~1ñ'l ti 't:t 2~ i~ o::s ~ ~J We e:~ ~ ~ ? 5,;;" ""f ~
... " ~:'. -,:'. ;>1';/:>;;1'" '" '" ". ;;I~ " '"0'1"1 '" ~ ~ UJ en /Il ~ - ~ ;:; - rI' ~.
" el : '" ~ I'" O e: ¡o; ". -, .. , o .. _.
: Q.. ~ ~ Q.. • l,Ol es t't & ti ri g ca
¡¡ íi" ¡ s: ~I" " " : 'l:l : I'l lO:" ~~ I 1: g ~,'¡;' §. ~. : .. : ir ~ . ; '8 ~. :
¡t, ~l : r::. ;¡-IO' lil ~ : ": g.::::J. e ¡~ I el: ¡r '" I¡¡ 0: " : :1./: i ¡: ... ¡: :
""1 • ~ 1: f, S Él § tn : ~ :.: :: E': "'4 :I ~ : o: ;,; _. ~ ¡ '" ¡ ¡ ¡; 11 ¡¡¡ el : ti ,~I g.el: : ¡;¡-I ¡: : ¡ D:I~: _S'I~: ¡".:: :::.;¡:: ,"d 1el: : Dll ¡ 1" 1 ¡ ¡! ¡ lJ i¡ ~J ¡ ~ : I¡ I~ ¡ ¡ ~ I! I i ¡ I¡ I ¡ I~ i
·-I-----M' (11)
P!:lna Mayor dd re¡¡imiento... .., ... ... 1 2 I 1 , J 2 50 8 , 1 I , 111'
Plana Mayor dd primer Grupo... .., ••• 1 1 1 1 , J 2 50 20 • • • , 1 ,
¡:lana ~layor del s.¡¡undo Grupo , 111 1 1 , 1 2 50 ~o , • , , 1 '"
Un escuadrón en arma , ,,, > 1 ., 4 3 2 50 () 2 , • 3 1 3 »
Tres e.cuadrones en' armas... ... ••• • 3 ,,12 9 b ltu l~ 6 , , 9 3 9
12
27
27
25
25
4
1
1
82
," 246
61
?I
--1
1211450
L"XIDADES
1
'1 «.. A}( RuS (O~ I~: I t'!
¡: Aí.\L\JFS ~.,. B~\~~~S_.:~ ~~~~O_~ ~-
j~-Ic:-(")l~;';~"-;II~ ~I ~f-';--'tl'--~'--;I ~
H" t) o f-J!t: f\ :,J "'I~ ~ '" ll;) ~ o..I 2. a.o g" ~:l;:; i} :l ;:t t.1 rt:~I~' ~lg'I'W ~ ,íi" :.> 's ~. " " ... 1 'E.
»c o _. e 31'" ..... :¡ X ~ ~
I CLo ¡: n"'I:: .~; ti'" 2. 'E. ~. W"'t. o ... -.lolt~o- ...~j toa :' ~ I ~ a !l. "'~.::
': I 1
1
! W l'¡,i ',1 ~ i ~ ~ g~tI
l. .. ...... ~
". : : .,:0 ...1: ': :.' la!!!. •
'
1 11 I I¡> I I ~
1 I r1 I ¡"!' ~
---11: : I::~ :
Plana ;\byor <Id ~ento .••••••,•••• -·11 , , 1 1 1 ~:i" • .1 .1 •
P!ana Ma)'or del pnmer Grupo... .., .., ••, l' ., 1",1" > " '
Plana 1Ia:--01" d~] sqruodo Grupo••• _ .... 0._ l' • • • 1 ~ ~:!. ~ » » »
Un escuadrón ~ armas..•••• o" __ '_jl 1 1 » » J -il'»» » 1 2
Tres ncuadrones en armas..... ... ... o., '.' ~3 3 3 » » J :tL»' » 3 6
I 1
ESCKDdr6a tú A..-sa~ 1 I
Píana Mayor ~ pe-lotón de mando..... ... ... 0.- J 1 1 » » 1 '1' ,
Primera Sección de .Ametral1adonus... lo" o" » .. » » » » .1 4 "
Segunda Sección de AmrtraI1adoras... ••• .., , , • , , , 'il 4 4
Tercera Sección de Fnsi1es Ametralladores. , , , , , , "i' '1 '1 .Cuarta Sección de Fusiles A.metralladores~~. • • • • • _ .jl.. . -, '
Sección de destinos _de C\leI'JIO __, : -.:/:. ~ _ ~ ~:,.: :. __: ~ _-.:
TOTAL Di:L UGUlIEllTO_. , ••••, •• , () 5 5 1 3' 2 1,1 8 8 2 7 8
;1
Aumento del 25 por lOO re·
glamentario 11.1.1.1.1.1.1 .1 .1 .11.1431201.1.143110114.5151 .11.000
(.'\) El número de callone., ametralladoras y municiones corre.pondientel, "' determinará
cllan~o le rleelare el modelo reglamentario.
(B) En elte total Ya incluida la dotación de jdos y oficiales, 11 razón de 50 cartuchol per
piltola.
ESTADO núm. 10
Dotación de armamento, municiones y material del grupo de Ametrana·
doras-'Catl.ones.
CARRUAJES 11 ARMAMENTO 11 KUXleIOIf!!.
>¡~I (j (j "'" ~ ¡;¡ n n "l ~ "tl Ul Ul..... "'" ~ X' X'
. Ig ~ g ~ 3 i3 [ S ~. o ~. 2: ~ ~ ~ ~.
:> ir ir '" o ~. ~. ~ ~. - ~ 5!.. n n '" '" '" '" "
• c.o co ~ lIJ g g ('D g ~ ~ ~ ~!l ~ ~ ¡¡;.
"":=:8~~Ul~~S ~~c't 11 ... " S'e.' ~ es ;: 2. ~ ~ ~ '0 o a s ~ ::r F
l: ~ 1 D A O E S if ~ el le. : ¡;';::;; <A Ul ~ 8. ~ E
: I:Q "':i" ::1. "" " '0 0 0 • ~ o.-
¡ ¡ I~ ~ ¡ ~,f [ ~ g,; ~ ~ ~
i !~! i: JI -~ifT 1 .
Plana Mayor del Grupo. • 1 1 212 2 I 1 • 1 19 12 ~~14.2451100 flOO
Un escuadrón de A. A. C , 14 1 2 1110 7 2 • 1 2 76 35 2 • '6 30 12.480 ~oo 1.750
Otro e.cuadrón de A. A. C 14 1 2 1 10 7 2 • 1 2 76 35 2 • 70 SO 12.480 200 1.750
SumG 28 -:i "5 -:¡ 22 16 -; l'; '5 in 82 sí -: ii7i o;l29~o;bo ¡:loo
Sigue ESTADO núm. 9
-----------------::--------:--
....w:auL ....rrUJO lIT1LES y JlQUJ[IDT.... 9 ~
g~
n > b::I "ll b::IltrI n b::I b::I b::I n l"ll "ll :x: ~ "ll n ~e:
p ::1 ~ ., g. 2. !: ~ 2. 2. ~ _. .. - p: fi' _. e S·
e.a,;;· ~ : -= a .0'::;- ~ r~ g.;.¡..g g- ¡:
- .. <:" <: ¡¡ - r: _. () .. '<"lf-¡;' ¡; g.-=.iff:'lr :: •• ~ ~ O'
:: '" !l. !! i ¡ ¡ . '2 ¡¡~.
l:XIDADES "1 lO f ~ ~ f:' i r ti ¡ 1 ¡ ¡¡ ~ o
J i f ~ o i ti' J,i ¡!! j l'§[ a 8' 8- 18 .:: : fa~ i I i i ~ 1 iR~ ¡ ~. ¡ t i'2.
: :: 1: ::il'
. . I
Plana Mayor cid regUDJmto... • • » (C) 1 » 1 » 2 1 1 5 2 2 2 2 14 » •
l;'lana Mayor del primer gnlJlO. • »1 (C).»» 1 » »» 5»..» • » •
Plana May.... del lIegl1Jldo grupo. • • 1 (C) » • • 1 » •• 5...» • • •
Un escuadrón en armas... ... 1 1 • (C) » 1 » • » 2 1 15 2 2 2 2 12 4 (O)
Tres .e>lCUadrones en armas... 3 3. (C). 3 » • • 6 1 45 6 6 6 6 36 12 (O)
EsCt4adr6a annlU aalmftdlklU
Plana Mayor y pelotón de
mando oo oo. ••• 1 1 • (C)>> 1 » » • 2 ~ 5 lO 6 4 2 12 8 (O)
l.a sección de .AmetralIadora.s. • 1 » (e). .. » " " lo. 3 l » »" " • "
:1.* sección de Amrtra.UadOl'as. lo I .. (e) .. • • » lt ».. 3»,. ~» ) • "
3.' ..,cción de fusiles ametra-
lladores.... ou ••• .... ...... .... .... JI> .. .. (e).. .. • • I .... 3»:10»" • )lo ..
4.- sección de fusiles ametra-
lladóres (e) ••••••• 3,."., Jo lo lo
Sección de destinos de Cuerpo. .. l!I • (e) • .. .. .. .. "1o 11..»..» J • lo
roTAL DEL UGDIUJI'M,.. -Js "7 -; -'(0 "] -; "] -; -; 11 11 92;0 i¿ ¡¡ ii "7. --;. '(D)
(C). Uno por indiriduo. incluso jefes y oficlaJea.
(D) El determinado en el núm. 20 del Reglamento para el empleo de a:ploeiTOL
TOTAL DEL GRUPO...... 1128 1 31 51 4122116 211 512141102 '12141811133.720150015.850(B)
~.
'"
Sigue ESTADO núm. 10
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Sigue E8TADü núm. 10
I >t:ln ~ Cl3fr~~ñ~~ ... "'" o =;;lI " " ~, -.,t:r' ~ e't n.-Tje'tIJlnr+O;;.~ ~ :.!.ln
: t.l g ~ 8 g
:.g~g. =
o I:l" '"
'" () ..
.. "~R~::~Ilr¡
t:~IDAD¡':S
I (E) (r)
Plana Mayor del Grupo......, 1 I 1 2 8 8 6 10 6 4 6 1 ,1 1 1 75 75
Un escuadrón de A. A. C.... 1 5 5 5 28 28 21 38 27 lO 27 5 6 5 ~ 5 375 150
Otro escuadró. d. A. A. C. ... 1 5 5 5 28128 27 38 27 10 27 5 6 5 5 5 375 150
S...:. ..................... J 11 11 12 64 64 60 86 6') 21 61 11 12 11 11 11 825 375
Aumento del .5 por lOO re·
g!ameDlario Oo, ... ... ...... "1 '1"1 '"
T/nAL DEL c.vPO...... -3 i.lli -12 ;¡164lool-SóI-;124Ió,llill2!id-i.llids2s!37s
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1
1
1
1 1
1I 1
4
14
14
DI' • 1, :oCH' ,tción y pI c-
I'aración del tiro5.'!Iltado
M.\TERIAL
Explosivo
""'jl~ :,t' tJ '1:'1::::::: r.-i'1:' [21' t":\ t::!:::J
" " " 5:~ } ;. 8 ~ ~" Z., ª.~: ~'ª:: a.
" ~ ~ o¿..
" ~~ :: ~ ~ ~ ª.~~~¡~.~;~.¡o. "" "g :¡ ~ <,
"
g~ ~ "" el ó' 0-.. Ió -1 "
" ~ ~: ~ il t~!¡~'l:' l:' ..¡¡ ;¡
If " " .. g. , _.. "1_.! ~ s: ~ a'~'" 1" "" .. '''1Q. : _. t't -,";'" : I !' ~ s;: I o
I i I I, • (O) I!' , 150150150.175 10) ,¡ 1 4 5141550 50 50 1 In> (D) '1 l' 4 5 a 5
100 100 iool3i -~ Il2 -~i.l 28 WI 32
~ _~I_' -'-~ _~ J..: _~ -~ :. _: /_:. :.
1001100¡ lOO! 350 , 1i 2 11 111291101 321 313
.,.,~~; \
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I~ ~ ~::- ". a-¡:::.. ~ ~'" ..'I~ ~ ;;:
" " '"1::1 :3 c~I ~- ~' "~ ~
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l'l'iIDADES
Anmento del "5 por 100 re-
glamentario ••. _. ••• .,. . ~
TOrAL nUo G.uro•.••..Il2ooliOOl-;I '. 1
Plana lobyor del Grupo.•.. "'It 1'1'Un esc:uadrón de A. A. C•... -100 100 IAI
Útro esc:uadrón de A. A. C...• li~I~~ ~~S...... _................ .120> 200 ,
(A, El ,número de cañones, ametrallador:I' 1 municiones correspondiente., se determinará
cualldo se df<:1are el IIIOCkIo reglamentario.
(D) Uuo por indi'riduO.
(C) Conteniendo: regla de madera, lapiceros, gomas, raspadores, etc.
(E) De cada color 1 humos, 25 por piSlola.
(F) De cada color y de humos, So por escuaclrón y '5 por Plana Mayor del grup<'>o
ESTADO núm. II
DotaciÓD de armamemo, munickm.es y material de un regimiento de
ArtiDeria ligera (Cafkones u obu8elI)
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UNIDADES
(A) En este total va incluíoda la de>laci6n de jefes y oficial.,", a raz6n de so cartuchos
~r pistola.
AUmento del 25 por 100 re-
glamentario... oo' oo. oo' oo. "'II~J~
TOTAL DEL JtEGIIlIENTOoo. 78.110 7.100
I (A)
S,,,"4..• ... oo. '" '00 ...1172.1951 4.35011 361 361 91 131 13
Plana Mayor del re¡im1ento... 1 560 500 '\ • ,Sección de destinos, a.fceta·.. la •
Plana Mayor del re¡imiento. 2.340 2'50 , , ,
Plana Kayor del Grupo.oo '00 I 105 150 , , ,
Una bateria... oo, ... oo, oo' 1.220 350 4, 4 1
Otra. dos ~oo. ... oo. 14.440 ·700 8 8 22.· GI1lPO de ipal eompa.!·
ci6n... oo' '00 ••• oo' ••• .oo oo' 22.765 1. 200 12 12 3
Otro Grupo sin personal... oo. 22.765 1.200 .2? ~ _3
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UNIDADES
PIan2 Ka,.... del ~.. • • 10 24. 16 24 )1
1
S«ción de destiDos, afeda a 1& I
Plana lila,.... del regimieato. ., 5 36 4 ' 36 "
Plana MaJO'" del Gntpo_ _ ,. 3 11 2 9 17 4¡ , , •
Una batería... _ ... _ _ 4 1 7 28 2 12 28 6~1 312 116 101 32
Otras dos ipales._ ••• ... 8 2 14 56 4 24 56 132\ 624 192 208 t4
2.. Grnpo de ipal aJIIIllll'Ii. I
ei6n...... h2 31 24 101 8 45 101 202' 936 288 112 9~ 0661 ro
Otro Grupo lIin penoaaI...... ~2 3 24 101 8' 45 101 2¡'il 936 288 312 96 666 222
S.-... oo' ••• oo. _ _ -;;1-;; 36'JI~ -;;;- 363 612
1
11
1
2.808 BM1936 288 1~998i ~
Aumento del "5 por 100 1
glamentario oo•••• ~ ~.-!ll ~1_8 _~~ -¡153'I__"_'1~ -' __'1~
I ' 1 • I ITOTAL DEL _EGIKIEllTO... 19 109 454 40 1891 454 165
1
2.808
1
864 9'3fl 2&! 1.998, 066
I! I 1 I I 1
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Sigue ESTADO núm. 11 Sig-u,e EISTADO núm. 11
..
0\
(D) Cada juqo contará con \U1a piotOla de dale&.
'1 .1 11 '1 ,1 ,1 21 11 ,1 1
'1 31'l 31 116 ', '1 '1 114,3.3 6 4 4
'¡'¡'I'I'I '1 '1'1'/'",,1,.111,1.1,2.1.1
.2,2",2.2
., ., :tl.'.' »/ »1 ., al .1 )1 ., ./ )JI.' ., " .. t •
21 11 1I 1I 51 181 11 11 1
'\'\'\'\'\ '¡'\'I'2111581.12 1 1 1 • 8 , , 1
, 2 Z 2 , 16 , , 2
8141 '1'(5132111 '1 444532 ,4
41 2611311311312011[6141 11131,191 1101311111211313113
41 261131131131201106141 11131 .1 91 1101311812\13\ al13
.-1--1-._1_... 1_1 ..... 1 .... 1.... 1 .. 1 ..... 1 ... 1 ..... 1 __ 1 .... ' .... 1 .... 1 .... 1 .... 1... 1_ .. 1_
UNIDADES
TOTAL DEL aEGlloItENTO... 1I13
SNmo "'1113
Aumento del 25 por 100 re·
glammtario... ... ... ... ... '" •
<n) Los regimientos y gm'pos de obu"". tendrán telémetro de 2 m.
(e) Uno por individuo, incluso jefes y oficiales.
MATERIAL
Mando topográfico y observaci6n Sanitario y 'IJcterilsario
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.. (B)
Plana Mayor d regImIento... 1 1
Sección de destinos, afecta a la
Plana Mayor del regimiento., •
Plana Mayor del Grupo... •.• 1 (B)1
Una batería... ... ... 1 '
Otraa dos iguale.... 2 •
2.0 Grupo de iguB.! compoei.
ción '" 4 1
Otro Grupo lin />Cnonal... ..., 1
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3133113: 11
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l'XIDADES
, JlATEarAL;t --¡
,1 EQuIPOS y ATA, l' TI"NSJltStONES y ElCLACl:SI LAJES •
11:l;l1 0 1 " t:'l fstacion.-s > ..... "l:1."i",;:,
,P1nln el" ":j~~:J";;
I ~ I 'O IR ~ RadIo Telefónlcu ~ ¡ ~: ~' .. ~
! ~ I ir ::. ~ I §' 1: a~";: ". ¡: ¡¡¡ l'l l<l Cl (") l-j '¡;' l:l o. :-'c.
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. ~ ~ ~ ~ § : ~ ~ ~ ~: ; -g ~ i ; a; ~ ~ g.
________ i~li !ii Ir,! imlliHfHI ¡;
P~ Mayor del rqimi.alto•••I.¡ '1 13Sección de desti!ros. afecta a la i
Plana Mayor del regimi<:Dto.~ • 1 ' • '11 •
Plana Mayor del Gru,po_. •••:,' • 11 3 2 •
Una batería... ••. ..• _ ._: 1 14 24 14 ' •
Otra. dos ignales.... ••• ••• ' 2 28 48 • , •
2.· Grupo de igual compoei-t I
Ición... ... oo. .- ... - _ -i 3 53 75 44 , 1Otro Grupo sin persoa.al... "', 3 !>3 75 4' • 1
S : •.• __ !-II -;; -;; 1341~1-31-41~1~11-;1;;1¡'¡1;'1-41~1-;
Am...",to del 25 por lOO r.,..1 ~g~:ri:~~ ..~:~~:::¡ --; l~ ~ 13:I :I-;I~I--;I~I ~1;1~li:1 ~I ~LJ;
Si(ue ESTADO núm. 11
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ESTADO núm. 12
Dotación de armamento, municiones y material de un regimiento de
Montana. t
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UNIDADES
ToloJ ... rcgim"lIlo... , 2{ 77 401 6 22 108 401 288¡ 76S. 76S SS.46;
Aumento del 25 por JOO... ••• • 19 100 • 5 27 lOO 72
1
' »6. ;00
TOTAL DE Lo\ UNIDAD••• ¡-:i4 96 501 ·627135 sOi 360 768768 04.965
TotoJ ." g...po... ...
Plana Maror de regimiento•..
Sección de destiJlOS... •.• ..• •..
pos erupos... ... •.. ... ... ".
Una batería... •.• •.. ... .,.
Plana Mayor de ll'rupu... .
Tres baterías... ... ... •.. •.• ..,
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UNIDADES
Au"mento del Jl5 poi" 100 ...,.
cl~::ri:~-':;U:~~~~I~¡ 1~11~1-;1-;;I45ti-;113511ool-;I~I~II~I~812001-;1~
Plana lb,.... del JqÜDieDto•••
~:~~~~ . , . , , ... ,. 'l' .Plana Ka1Ol' cid GrafO-- _ • • » .. a • Jo )o lo lo )o • 11 ..
Una bateria... _ ••:" _ _ 12 12 '2 6 12 50 10 15 12 l 2 2 2 2
Otru dos ipales... ••• _. 24 24 24 12 24 100 20 30 24 2 <& 4 4 4
JI.. Grupo de igual ClIIIIpOIIÍ- IClOo,... '" ':' _ _. _ _ _ 36 36 J6 18 36 150 30 45 ~6 3 6 6 6 6
Otro Grapo _ ...,....J...... 36 36 36 18 3' 150 30 45 6 3 6 6 6 6_____________ 1_ _ _
S.-.... ... ... _ _ _ 1011
(.1\) En cate total VA incluida la dotacl6n de jeíes y oficialCl, a razón de 50 cartucho, por
sbtola.
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Sigu. ESTADO .-lim. 12 Siru, ilSTADD ..,_. 12
..
l(ATE.IAL
llATF.:RIAL
AlÍlIlUto cid "S por 100••• "'1...:1"' "'"' "'"' "1 "' "' "' "' "'"'"'"' "1"'l'QUL DE LA UJlIDAD_S]zI 6 105124 24 24 24 24 24 ~ 24 137 3 3 3 331 24
Una ...teria.... ••• ••• _ - ••• 2] ]014 4 4 4 4 " 4 4 21 1 1 1 54 4
1'1aaa Kayor de CJ1IPO... _ ••• I' lo 16:. ».. lo Jt Jt :lo lo 3)0 lo» 1 Jt
T_ ba&eríu..•..•••• - •.• ••• 6 3 30]2 12 12 12 12 12 12 ]2 63 3 3 3 162 12
- - - -- - -- -- -- -- ---- -- - - - -- -T-.J •• ".,.... _. 6 3 46 12 12 12 ]2,]2 III 12 12 6& 3 3 3 163 12
:P'I.aull"y'Or"~ •• » 13 ••• Jo lo Jo .. "5,,.» 5,.
ScooióD. de cIetd:iDa&.- .... ._ _.. lo. lo. »,. :lo .. .. ,. , ..:Io:t". Ii :lo
n...s .....-... ••. •.. -' .•• ••• ]2 6 92 24 24 24 24 24 24 24 24 ]32 3 3 3 326 24
TMiIl ....",¡--.... 12 -6 105 2'4 2'4 24 24 24 -2'4 -'24 -';4 m'3 '3 ':i ñ1 24
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Total ,,,. g",po.oo... " 1 9 1 3 13 26 15 18 1 1 18" 1 8 4
Plana ya;.....r de r",imiento... 1 " " 1" 2 8 2 "1 1 2] 1 2 1
Sección de destinoa... ...... » ~ ~ ~ lt lt Jo :t »» Jo »»» Jo Jo
Dos ¡rupos... •.. .,. • oo .. • " 2 18 2 6 26 52 30 36 2 2 :3 8 2 16.
Total JI" reflimie",o''''-l 218 -3 '6 -28 -;; 32 -; 3'338 "9 318"9
Au"mento del Zs por 100••• • ,. )o » • .» .. » )o ,.»» »~. lo"
TOrAL DE LA UNIDAD"'¡-1/-2 -i8¡-3 '6 -28 -60 32 -; '3 '3 38 'O '311"9
Una batoria... oo, .oo o.. oo. •••
Plana )(aror de eruPOoo. oo. •••
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0.-,.0 ~rificador............
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ExplolOt' ...,glamentario...........
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Ala_re recocido................... "' .." 1'"
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Caucho para mechas............... N·-ot-o
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Cauello para unir ceboe.••••• "'.'" 1'" ·
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Eslabones con mecha y pe- ~.OO 1'"
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derDRI - l-................................. I i I
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Car.... para lanado............
..... ,...('1")1 .... 'll"'CACOIf> A,e>
BotiqllÍae. ¡anado................ Iil ,.... ,. , ..... "'lIlC"lI('l
A''''1
I
Bo.l•• de herrador............... --"'l· _·c:ot~ • 1'"I
Bo.laa. ele nterinario............ '" ,. '" I A ~ '" ... '''''' Al'"I
... Camilla• ...... • ..01 10 "·~l~ AI~j ............................ IBotiquine. ¡rupo, con IU re· ..... 1- • ... ('011" · 1'"
I
puesto .............................. I r
Uj Bolsa. de cirujano.................. ·.. I • 'l""C"" 1..... • 1-
Bol.. de socorro.................. ...."Mlet') ""-01'0
· ''''
Paquete. curación individual. @: """ , .. " A " I " •I.
...
lúus plellable...................... ...... "'1· ...·"'1'" • I '"
~ TeodolitOll con mira...............
" liII liII I liII ?"'4 liII liII .,-t ·,...
Plomada. ........................... " ..... " t 'P"C "'AC'CI""" • 1'"
Piquetea jalon&l:lUettto............ "'''';!i\¡:; ;:¡·31t:! "f~
¡alone. mir........................... AW'llill lit) ."ACjV') " I~I ... ...! C&dena. ....rllllel1lO%'............... .. 'l""l A I'I"'l 'f'IOt1ll0'll1"'" · I'"
Cintas métrlc...................ft .. ~'I"'lfl"t'" ....001'" • 1'"
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,ESTADO núm. 13
DotaciÓD ü armamento, municiones y material de un regimiento a cüa.Uo
AUlAJlUTO I JIU" IClONES
Q:? ~ >'J> (1) ~ i I~ (") () (") (") (") I:l"'ll- " :> e E: g. .. .. .. .. ~~ ii ~ '" ::so ::l' :1- ~" 2. tt c· c· o- ". ¡:2 f; ¡; [ ~ a tt ? :> :> :> e
"
. . .
" " fg tt f r[ n ?- 0 0 p ~:1 :1:;: o .. ?- &. :xl r:: 11: '"mnDADES ... e ~ r ll::.. ". 00 ; .. i• o ~ .. e:' ~ ,c; ¡¡ ~ e 11 F<) " ¡¡ le~~ o .. ~ -~'" '?' ... ... ., :'..
'!l .. ;.: : ..
: : ¡ ¡ , lit; ~ ::l ::l 2o e o ea " .. ". ~~ ~ ~ :1 ¡¡;~ ~ !" !'
Una baterla... _. ••• ••• ••• _. 4 8 59 1 2 59 59 41 312 96104 32 9.235 295 4<MI
Plana :llayor de grupo... ~ ••,
• 6 14
, 3 15 14 6
· ·
. . 910 70 300Tres baterias... ••. ••• ••• ••• •.. 12 24 177 3 6 177 177 123 936 288 312 96 27.705 885 1.200
- -
"T--
,- - 129 --- -- -- -- --- -- --T~ tlIe •• f1"O#O•••••• 12 30 9192 191 936 'l88 312 96 28.615 955 1.500
Plana llayar de regimiento•..
• 9 22 • 2 22 22 e
·
lt
" "
1.430 110 450Sección d" destinos._ ••• ••• .., ~~ 37 • 4 37 37 . · · , 2.405 185 200Tres grupos... ••• ••• ••• ••• ••• 573 9 27 576 573 :m~~~ 864 936 288 85.845 2.ll65 4."500r-- '-Tot41 •• regÜairJllD••• 136103 632 9 33635 632 395 •• llOll 864 936 288 89.680 3.160 5.150
Aumento del 25 por 100... •..
• 26 158 • 8 159 158 99~.~ · » , 10.:nO 790 1.300TOTAL DE LA CSIDAD_. l3ti 129 790 941 794 790 494 864 936 288 1IO.Q58 3.950 8.100(B)
A En este tuIa1 ya iDdaIda la dotaci611 de jefa 7 oficiales, a tu6ll de 50 cartu'choll ...
Sigue ESTADO núm. 13
~-~_._--........ J ~
MATERIAL
_.t=.-..- ~---:.:: ::=.:.::..--:& -- ~ .•
Curruajts Equipos y atalajtS
(
?; Q O ODDQO ~ O D ~ ~ ~ ~
! ~ .., ~ ~ ~:.1 ~1 .-:. ~ .., :4
" 5: Cl o " o 9 o ª ó: 8 ... ;;>.. !lO ::t~ r:r gn"'~ ~-co
CSIDADES H"';; ~- ~ ~;J ~ g.;j' Z;;1 I:J ¡;. ~
.. Cío ; ~ ~ g. g" f'J - ~ 2. ~ a lA o
I't ñ" -- e. ~ = 8" íJ -g o "<
"O o" f'J &lo! :: a ~. e :1. ;::. ~
_. ~ t' t' ~: (lo o- o (') Cl.. !lS ~ ~. s' 9 3 ~ : ~ ~ ~
: S . . a
= ~ g !"
~ : t:"
8 ~.
~ -? .
--'-
Una batería... .oo ... ·oo ...oo. 4 4 1 1 1 1 J , '1 ' . 11 52 24 14
Plana MayO'C de grupo... '" •.. , , , 1 1 " 1 , • 1 , 11 3 2
Tres balerías oo '" ••. _~ _:: _.2 _.2 _: .2 _~_:. __:I_~ __ -l '-::6 ..!.~ ~
To/al de IIn g'"po... '" 12 12 3 4 4 3 3 1 • • 1 J 167 75 44
Pbna Mayot" de rcginliento... , , » 1 1 » , 1 1 , 13 2 2
Sección de destino••. " ••• ..• •.. » » .. ,.»...,. 1I ,. ;1) 7' :t )o :t »
Tres grupos...... oo. ... ... ... 36 36 9 12 12 9 9 3 » , 3 9 501 225 132
-- -- -- --- - - -- -- -- - _.- - - --
To/al "" regimiento... 36 36 9 13 13 9 9 3 1 1 3 9 514 227 134
Aumento del 25 por 100...... » , , ,»,»
- .. -- -- -- - - -
'rOTAL DI! U UNIDAD ... 36 36 9 13 13 9 91 31 11 11 31 91 5141 2271 134
1 O-
,-
• ! '"
'1 '"
• ¡ O-
,-I~I
,o-
1-
1'".. '"
,.e
1.0
,
• .0
'"
Bolsas de herrador .
Bol53.s de veterinario u •••••
Cart""as herrador .I---:----,~--~~-~:--I
Botiquin ganado : .
Caromas N '" ,,:¡ 1-0 ""'~;3 IZ: I~
Botiquines grupo con su-r-:e-. 1---::--:::-::-,:-,-_-:--'-:-=-'-\-:"'=--'-:"1-",=-,1
pt:esto [
Moc~ilas curaci6n u. I C'"I .. ;.. Q\ 1 Q\ >\ J o
Bolsas de cirujano.. -'----:--:--¡~.---,--.,-:..¡__--·....cl-_-- I
Bolsas de socorro ,--=::---:.-:"':;;:-,'-::"':--:.:-:.-:o-:::-'-::o-o--.-...:¡-o-=--1
Pa.¿uetes de cura indivi· '" '" 1"" .<lo'" Ill:; l ' I .
ual (A).....•.•..••....•.•••.•••••.
Mesas plegables....•....•••..••••.
3 Teodolitos con mira.. I "" 1 - "" 1-
~~ Plomadas u - " !.-. _ C"1 1"'" "" 1 ......
_~o::..~ OD oo~l~ ~*cl~o 'I~-o
_. Piquetes jalonamiento........ .... .. ... - o- _ _
."'
.g -g Jalones miras........................... 10 "" f 10 an lit ~ 1~ "f ~
~ ~ I--;Cr;:"ad:i"e=n=a-:s:-a=g=r:::¡':m-:e:::n:::so=r.-.-.•-..-•.-.-.,-..-.-.I---:--_-:.-!-:------.:-::"',.-.!.I-:...=--•....!.,-...=-·I
Cintas, métricas..................... ...'" 1'" -.'"~
""'1'".. ...
-1Ilf")i"-
1'"
1"
",.
"''''1'''.....
..
Telémetro de 1 .25.. · : ..
Geai6meb'Qe brújula .
Anteojos estereoecópicos de OO·
..rvaci6n, con lloni6Imtro...
Carteras de oficial ..
Km. de hilo I__"'.,.,.._"',..::;~:..:.I.;~;.._·_·...;::~:...;.I-:~=--,.·...:.I';:~=-.I
luellos de pilas de re- .. "'''' 100 •• ~ 1'" • 1~
rl ! cambio · .. 1---:"':=-..,.=00:-7-,:-=~=--:::..:-:-.":~:-7-11 :,..--:.:-7-I~,-1
i!i a Terminales ..J~',':";,c~e::~::t:::::a~~:-:~:-..';'~~-..-~-..-:~.,.~:-~-..-.i:-.~-.I---,--•.,..,,'",.-.!.1-:"'::--:·...,.·""...,..:I-:...:--:·-!-¡-:oo"...·1
C~~~~~..~~.~.~.~:~~~: • !'" .... '" l· . 1"
¡ Reoeptoral I--"::·,-..,..~·:-7I..,--=--=·:-:·::-:"'~I-::"'=--::·..;.1-::"':-••
.. ItmJ.lOr.. t'6Caotoru". "'. Al" 'I"'l A " ,.... " -
rorAL DE LA USIDAD_.ll1lll1l lOBI llll1154110BI 81901 1351 1081 9
UNIDADES
Signe ESTADO n~. 13
KArEJtIAL
Exp10.iyo
'ti i ~ ;.v 'ti ~ ;;:: t:I I:J ~ l>.l:' ¡) ¡) ~ ('") !"lO.. " n n n ~ l< ""¡: p ¡¡ ¡: " g. g §. !~~g.g.l 'E. El.. a.
€-.
a. a. ~ o ¡:¡Po
" "
E.¡¡ o o ;¡~ ~ ~ ~ l>. !!. ~ n.. .. ~ .. :;:i" o ~:"¡:)l .. n-" " " " .() a n II Qc· c· ~'I ~ Ii: a ~ El ¡ 8 ól ¡¡ ~ .. .. ~.. 11 11 " l' n ~. ~. ¡i" : " e a ¡;; - ..o .. _.
.. ~ ~ a ¡:¡ f !.:l~·no & ~ '"~ :1 !( ¡ g. : ~ t..~ o F I!: rrI rr _..ri I ¡ ni ¡ I¡ H 1 ¡if i 1 1 i
121 12 12 ti 12 50 10 15 12 1 2 2 2 2
. > > > > > > > > > > > > >-~I'-i 36 18 36 150 30 45 36 3 ti ti 6 6 > >---l··36 18 36 ISO 30 45 36 3 ti 6 6 6 > >
> > > > > > > > > > > > 200 1 1
»» .. • 1\ • ... 1\....» Jo > >
1I1l11tll81tOB 54 IOB 8 90 135 lOB 9 18 lB 18 18 > . .
...-- --- --- -...._- ---- - -- -- - -- - - - --
IlllI Illl1 llll1 54 IlllI 450 90 135 108 9 18 18 18 18 200 1 1
> • > > > > > > > > > >
181181181181 l*ll 11 I
E·STADO n-dm. 14
Do&acióa de armamento, municiones y mat.&rial de un regimiento de Arti·
llería pelada.
AJtIolAIolBIIlTO IolU1lICIO...
f ~ 1(" ~ ~ ~ ~ tl(i~ ~ ~ 9~¡I.taa~ .. ",,,,!!'!."i fi lf e. ~"''''
UNIDADES : ; ~ I ¡HH f! I P P
PP'I ¡ El.~'O~~¡~ 1I
.' • r:. '" 'O ~ • t¡ji!, .:: ... ¡ p
¡¡!¡i ! ¡~.:pp
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ i ¡ ¡ r i Ild .:
, . . .. ., .....
Baterla de ..... ... ...... 4 > 34 28 t 4 > 34 47 1 300 100 • >
P. :v. de Grapo de ea!looDeI... • • 12 1~ 2 • > 12 10· • > > >
TrtIlI br.llIlriu de~ ...... 12 • 102 84 6 12 > 102 141 3 900 300 • >
TMtIl 1# _ ~ • ~I. -ií --: li"4 -97 -812 --: 114151 "3 900 300 --: --;
Baterla ele ... ... ... ...... > 4 34 28 2 4 > 34 47 1 > > 300 100
P. K. ele Grupo d. oIlG_.. • • 12 13 2 > • 12 lO > > > • >
TrtIlI kteriu ....., ... ...... • 12 102 84 6 12 • 10l 141 3 • • 900 300
1-- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- _._--
T.wl ••• fI"St# 1#~I • 12 U4 07 8 12 > 114 151 3 • > 900 300
P. lL ele~ .:. • > 20 12 3 3 > '20 5, • > • >
Seocilm de &.t:lnoI. ••• _ .. 26 4 » » Jo 26 4 it Jo lo ,.. "
Grupo ele ca6cees 12 • 114 97 8 12 > 114 151 3 000 300 • >
Grupo ele __ • 12 114 97 8 12 • 114 151 3 > • 900 300
Seccl6n~ 17 421917 2> > >"
- _ -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- --
TMtIl ...~... 12 lt :1.91 214 21 28 9 291 313 6 too 300 900 310
A_todetllS"' 73 535727378 •• > • >
- _ -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- ---
rorAL DE U1I UOIlCfU'lO... 12 12 364 267 26 35 113M 391 6 900 300 900 300
~
SipeESTADO -.6m. 1" SL¡u.. ,:ESTADO dm. 1-4
D. UmH ,.,..
ffÚtrit:o
lolA'l'!J.rAL
TI'Qflntllli(IfJ" , .1Ilac"
UNIl>ADRS
:Baterla ......... -_I ••• 132234.' 4 •••••
P. JI. • Gr1lfo • oaliorIlM... • 1 1 • 4 8 3 6 6 1 1 6 • • •• •
Tret baterlu de ClI1loI:Iee ...... ., • 3 9 6 6 9 12 • • 12 • • •• •
_. - -- -- -- --- -- - -_. - - ..- - .- - - --
TtMI ~ • ctII<Hul. • 1 1 3 13 14 9 15 18 1 1 18 • • •• •
BaterIa ele u. ••• t -: --: -í -3 - -; -2 --3 -. -; -: -:; : -; -; -: --;
:P. JlL de Gnlpo • 1 1 • 4 8 3 6 6 1 1 6 > > • > •
TI"CI bI.1:ettaI ••• u. ••• _ ,» " 3 9 Ó 6 9 12 » ) 12 :t " Jo lt Jo
~... 1 - - - -- -- __o - -- -- - - .- - - - - --
TIfIIl ••• SfJ'WIo 11"" • 1 1 3 13 14 9 11 18 1 1 18 • • •• •
- - -_. -- -- .._- -- -- ..- - - ..- -- - - --
P. K. de.~ 1» 1 • 2 8 :1 2 »1 1 2 • » > > >
Secci6t\de~ :t" Jl:t:t»)) »).:t l '». Jo
Gnapo de cdiI:liIIIeI _ »1 1 3 13 14 8 15 18 1 1 18 • • •• »
G%1IpD de ... ... ••• • 1 1 3 13 14 9 15 18 1 1 18 > > ». >
Seoci6a.~ ••• u. ••• ' Jo :t 1 4 l) .. :t J'.:t Jo 1. 1 "' 3 1
TMIl • " r~ ... '1 ., -"3 7 -3i -¡z 20 -Si 3b "3 "3 -S8 -; '1 -:¡ '3 -'1A=~~:.s:.~~~.: i ~ ;=~ =: -~ =l·~~ ~~ ~ ~ ~¿ ~1~ ~ ~ -~
,....
~ i":O'r ~ f rHnUhJl' ~ r ~ ~ ~ J; t [ ¡t tl' iJi¡t
j¡ r ~ ¡ flQ> r~tt : I: fJ: ~. I • ¡¡ II ',.
1 1 . ¡ 1 i' ¡ n.¡ r.! 11-____II-l. 1,:,: ,1, ~ . ,: ,8',1,: 1,:, , ,Ii
C'.
JU'fltIU.U.
JlUJIIcmJn8
C_j.6 r
n l:l l:l I f f [ i f
n f j'.. ;1 J a: ..t f t I r flJlUDA,DES . ..
t ~ ~ a 1 i f Ii 1 i !¡
1
i ! f 1 JI I i 1I I i I I i ~i ~ i ¡: I
Bak:ria de~ .... - - 2.210 5.400
1:5
1 2 10 3 6 2
· · ·P. JI. de Gz1Ipg de .......- 780
·
1 2
· ·
3
·
1 1
·Tra búcriu de ca"- - - 6.638 16.200 4. 3 6 30 9 18 6
· · ·
TM ... ",.,. ......... -- -- 4.ll54J - - - -- -
..-
-
- --
7.410 16.200 4 8 30 9 tI 6 1 1
·
~:=°de-~ 2.210 5.400 1.4OlI 1 :1 6 3 6 2 • • ·780
·
650 1 2
·
• 3 • 1 1 •
T.... bateriu ••• '._ .- ... - 6.630 16.200 4.200 3 6 18 9 18 6
· ·
•
T_ ...",.,. .... -- -- 4.ll54J - - - - -- - -- - --7.410 16.2CO 4 8 18 9 21 6 1 1 •
1'. JI. ele n:a;iMiado ••, - - 1.300
· : 1 2 · · 2 · · · ·~ de~ •••••••0 1.690
·
.
·
•
·
• • •
· ·Grqo de ca"- __ - .. 7.410 16.200 ~:~ 4 8 30 9 21 6 1 1 ·Grapo de ........ '0' ... oo•••, 7.410 16.200 4'20 4 8 18 9 21 6 1 1 ·Sc>ocilJa lclmIiüica ... ... •• 1.105
·
1
·
• • 1
·
• • 9
-- -- lo.iÓlJ - - -- -- - - - - --T"., .....' ........ 8.91S 32.400 10 18 48 18 4S 12 2 :1 ,
.a\-.lO 4Id 25 ... ... .,. •• 4.745 _. 2,65(1 •
·
• • . • • •
·
~.fJ60 -.uL .....~iO._ 32•• I'M 10 18 48 18 45 12 2 S ,(i.)
(A) v....... la drJtacióa de jefes "1 oficiales, a ru6l1 de 50 eartllllllllt ter pfMok __ 1II
ioDL
•
lf.cD .&STADb núm. 14 Sigue ESTADO nÍlll1. q :
..._1 __ 1__ 1 __ \ __ , __ • __ • - • --.--.--
11 I I I _
KATP.RlAL
Is"amta.rio . y I EzNosit,oS.. f/8ttnnat'to
i
i-
if
I
., .
SOl 400
. .
ISO 1 200
., .
. .
tS!' I.?O,)
HO 1.200
];01 1. 200
1so1 1.200
SO 40
., .
1SO 1, 200
~
f
f
so
ISO
ISO
110
150
50
.
.
110
150
:>'1
l:l
~
~
g
;:
.881 3001 3001 2.400
144
43
141
114
144
144
48
144
'tig
~
t
.,.
36
36
36
12
36
36
72
36
12
7zf 2881 3001 3001 2.4(,0
W
t
l:lS·
..
144
48
144
144
.
.
144
1;4
144
48
l:l
~.
•
f
144
48
144
48
·144
·•144
144
144
..
:i'
J,
24
72
.
.
72
72
72
W
t
t
JI 1441 2881 288
., 24
11 144/ 2881 288
., 72
., .
• U
~
~
6
6
6
2
6
2
l/I l:IJ~ ~
lA ~
. J J
: 1¡
¡
TolGl 4, .11 rllqimi,"to ... 11 141 1
TOTAL DIl VII UGIIUEItTO ...11 14
UNlnADE5
Bateria de eallOl1t'1 oo. ... • ••
P. K.. ele GrtlPO de ~I'\OIlC' ..
Trca baterlaa de cal'\OlIe. '" ..
TI1I4l tÚ •• grW'~ th call01fIlS. _61 .
}latería de 000_ ... ... oo. ... 2 •
P. K. de Grupo de obuses... • •
Tra baterla. ... ... ... ...... ( •
Aumeuto del sS % ... oo.... 11 •
ToIIIl tW •• gN~ tÑ obwSIlS.
P. )l. de reglmiento 'oo oo. •..
Sección de deatiDOl ... •..
Grupo de c:allone.,oo. .., •..
Grupo de obulea ... ...
Secci6D telemétrica •..
MATERIAL
:Al,""",, w,oQr6fico y obSIl"1/u:i6fl S"Mt"No:1 wNriurio
n >-3 >~nn';! 'tI'tI>-3l1::'d l:IJ ~ IC r
i f 1 ~ f t & f (l.! ~ ! I ~ jai-q.alll •• .,-.., ... F l!
l1NID.ADU 2 3 a.! l!. _ • ~ I Ir i'. la& .... '=1 ... e· El: lt. t .
- ~: t!fl' ~ I i g¡: t i~. ¡t
'\o e-: ~ ir ~.¡ - a 5 1¡~
• tt. : tt: ~ ~: g i 0.:1
l' .::0 ::.:", :13:
t f .:: ::. : :R
..... : .. : : .. " .. : .&~ ~ ! ~! ~ ¡ ~ J.¡ ¡ ¡!
:Bateñade~ ••• __ 1.211 •• 8 •• 1.1. t.
P. Jl. de Grapo de c:z1IoIIelI ••• 1 1 2 1 1 1 5 8 t • 1 • • • • 1
Tres ba1ir:riaa de c:a6aItes _ _ 3 • 6 3 3. • 24 • • 3 • 3'. 3 •
>-- _. - - - -- -- -- - - - - -- --- --
TtIIiIl tÚ •• ".,. ".~ .. 1 8.... 1 5 32 t ... • 3 • 3 t
Bateríade __ ••• _ •••••• 1.211 •• 8 •• 1, t. 1.
P. )l. de Grapo de oba-.. 1 1 2 1 1 I 5 8 1 • 1 • • • • 1
'tresbataiaa _ 3.633 •• 24,,3.3.3.
r-- - -- -. -- - - . - - -- -- -- --- --
TfIIt1l ". _ ".,. tW fIIbr.su .. 1 8 .. I 4 t 5 32 1 • 4 • 3 • 3 1
P. Jl. de~ ••• _ _ 1 1 2 1 1 1 5 10 1 1 1 • • I • •
SeccilnJ. "de tIes:I:i-. oo.. oo.... » a..»»» » ..»» JI, » .. ,. lo :lo
Grupo de CldillMs _' • 4 1 8 4 4 1 5 32 1 • 4 • 3 • 3 1
Grupode"'-- 4 1 84415321'4.3.31
Secr:ióa ~b oo.. _.._ .. ,. ........ .. ........ ::11' .. " lo lo
, - - - - - - -- -.- - - - -- -- - -- --
TttIcl ú _~ .:. 9 3 18 9 9 3 15 74 3 1 9 • 6 t 6 2
AtJlllellto del 25 S _. ••• ••• .. lo .... lo.. lo ......» .. .. lo .. ..
--
''I01'.u. DK n UG__., 9 3 18 9 9 3 15 74 3 1 9 • 6 1 6 2
1
(8) Uao poi' iDdiricIao. iDduao jefes '7 oficiaIea.
Si¡ue ESTADO DÚnl. 14
JlATE:aIAL -
Es;loriflos
f i t If rI~i i i i ~ i r
:;. II • ,,8 o o.. ~ ..r ~ t!. -~ '2 -o l'f!l: a
UNIDADES "~1I f ~ ~ "il 5 ~"'a- ¡ ..~. !l o .... - lO
g ~ -·t:St:SR's ":l.1 1 ~~'¡r8'~ R ~
i ¡ j ir t· j ~ J
! ¡... : ¡
¡ ~ ¡ 1; ! ..
Bateña de~ ••• - • 100 lOO 25 2 2 4 1 2 200 1 1
P.... de Grapo de~ ••• » Jo ,. » ,. :t ,. » lo ,.. ,.
TrelI ..teriu de~ - - • 300 300 75 6 6 12 3 6 600 3 3
------ -- - ---- - -- -- ----T,*, JI •• fTI'II~ JI cdóiN... • 300 300 75 6 6 12 3 6 llOO 3 3
• lOO 100 '2.~ 2 2 4 1 2 200 1 1
~»» .:t •••• lo,..
• 300 3t0 75 6 6 12 3 6 60\1 3 3
-- -- -- -- _.. --- ----
• 300 300 75 6 6 12 3 6 600 3 3
P. K. de1~ ... _ _» • ,. ,. Jo ,. ,. Jo ,. :1" •
Stcci6n .tIe ••• 'O.. .•• ,. ,. Jo ,. .. ,. ,. .. Jo ,.,.,.
GruPO de cdoats __ ...._ • 300 300 75 6 6 12 3 6 600 3 3
Gl1Ul" de oIloue8 ••• '" ••• ••• • 300 300 75 6 6 12 3 6 600 3 3
Secci6a.~ .... ... ••• • Jo ,. .. Jo Jo :1 » Jo ~ » •
-- --- -- --- -- - ._- -- -- --- ---
T...·--1_~ 600 600 150 12 12 24 6 12 1200 6 6A~ del .as 'Ir ••• ••• _. • • . . . . . . . . . »
'10'1'.&1. U ............0 _ ,. líOO 600 150 12 12 24 6 12 1200 6 6
!!;::ilAlJU numo ~5
DDtaclón de .armamento, municione. y material de un grupo de Defensa
contra aeronaVet.
, II AlllolAloIiNTO ¡,¡UNICIONES loIATEllIAL
...
I~I~ ~ "'1 l r.IJ ~ ¡:::
IJ
('l ('l
o ~ ~ .. ~ .. Carruajes'::st ~ iJ:§ 2.- ~ :::.::; g. ~
lO " "
:;\ ro .. §' t". " S- ~ ~ '"ll~l. a ~ ro " :;lOOO90~ "
:~ El l ' ... ~ ~Io a §. §. §. §. ~.ro .. g. ~I-~ ~ ~ j$: ,:1 ~ ooo()<o~a.t::-<1DADES g. '[ 'El, ~ ~ ~ .. ::l ::l,.
" ....
o S' i I iJ.1 So " : ll" 1: ~,. ~ g- 13. a ~~ ~ ~·Iro .. :s::,: a e. ':e ""1 i: .o!l~'¡¡ ... ~ : ¡¡illl!'1 ¡ ¡ i ¡ l- . :¡ ! ¡ ¡ i ~¡ i ¡ ! ¡¡:
1; j j I 1 ¡ i 1: ¡
Bat"rla... •.. '" ... oo... 1\ ,1) 1712q
31
2 28 68 no 8.~70 1.850 1 1 5 4 2 » . .
1'. M. d4l G................. 10 '18 • 4 38 10 • 2,470 800 1 1 • 2 1 1 1 1
... ".';u... --- ....-..:..."1' "i_" -~ ú 4 _5~ :361 1.44017.140 3.700 '2 2 10 8 4 • » •
-----
S.ma... .................. 8 () 1 94 h 8 91 146 1.440 19.(110 1.500 3 3 10 10 5 1 1 1
Au~to d.,t as \'OC" 100 en
1.100arDl¡l. portátil".... ... ... "l~ _:: _2~ • 2 24 3h • 1. 560 » • » • . . . .
--- --
TOrAL DE LA UlI'IDAD... ... 8 112 113 Ú 10 118
1
182 1.440 21.170 5.600 3 3 10 10 5 1 1 1(2)
(,) Incluida la dplaci6n de jefe. y oficiale••
,
II~
.....
... ~·I Xfluipo aeteorol6gico (I)·······l ..... 1'" o 1'"~"" lIaIaua aetQlItitlca ···_...-1 ..... 1'" o 1'"'l'<!Odolito recistndor •••••••• \ ..... ,... o 1'"Teodolito aoodtdo ........._•••• ..... ,... o 1-
Caw.illa.
("t:IIl;oI~ o 1"..................._.........., 1 )Il=::: ~..~.~..~..~..~\ o ... o 1'" o "1'"1
o
llocltila cI. rorad6a ............
'I""'\.N¡C"4
·
'N§ 1 1
"E
:I.lsa de -"'C"l~~ ·
, N
~
.. aococro .......u ......... IUl , I
'" :lolsa d. eirujaJlO
..... 1'" o 1'"oo ...................
~ I I
:P. curaci61l illdiTidual C';~~I~ · I~......... __ NIC'C )""
Aiparato f01lOte1emétriro..........
",,",1IlC'l1C'f o 1""
o 1 1
u
~.g l'ny.ctores de - ..... ",00 f¡:Q o
,.,
1,50 ...........- e 1 ,
~ l'IWlictor ..60..................... _ ........ _ ....-t"'C"tIC"f • 1""ti Cartera de oficial ............. .;.... ...... ....-tN jC'l. o 1'"
0'<>
"",o ll_ pJepble ........................ _.-t~ICt) o 1'"
:¡>-
Pla&sadaa .... o ,.....
·
1.....:e .............................
l'i~tes jalo...-iento -_u «H'O~ I~ o I~t
, ¡
. . . i : :
. .
. i ! ! ~"
¡ !
l ~ A~ :i ; . a¡ ;{ :!.... .C! : ! ..z ~..j A;:¡ i i1Ij)jo! ~
,;\p.;!
-<
Cadena. arrrlmeuor ............ ... """ lIlI J- ·) ...
o Clntal m~rIcu -- .. ,,,,
o ''''1~ ............'".....AnteoJoI e.terOllCÓPicoI de ob- ........ 1-0 · ¡<>lervaci6n con i1ll116metro...~j Goni6m<otroa brújula ............. --"1'" • 1'"
.go Telémetrol de 1,25 metroa. •• __ NI'" • 1'"
: ... Telémetro. de cuatro metroc "'-NI'" · ¡'"
::I! de baae _..........................., lIiru .lO ... 1'" · ) '"I ...................."...............-]ue¡OI artifiCial lucea ......... "':OClOI~ • l:!:
I Palnelel aef1alea (jueec«}...... -- - l- • 1-Painelea Identificacl6n (ju~OI). ,,- - l- • 1-.. ]ueiol de balllder.. "......".... "'<>""I~ • 1::.,
AparatOl de ael!aIea óptlcu... C")ICICI~ • I~j
Km. do hilo ............ "'''''~llIIl '1 a
""11 S ]ue,OI pU.. do recamo "Cf')""f- •1'"
·1 ,; blo .....M._m......_•••
1 ~ Terminalea ""............ IO"'=I~ • I ~
!! Centralea do u direc-
--"''''
·''''
¡.. ctoD.ea .........._ .........
o IEataclonea ~r&I. --"1'" • 1 ":; ~oc:' =:~.~.: -_ .. ,,,, A' M~
I i I ¡ ., i 1I
Hi I 8 I ~I I i I ..lf.I II
la1 I j i I D,~. i I I ~ :J§ j:t I Kj 11 i~!
"""
Sigue ESTADO 111m. f~
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Eacal6n Iil!'~ro (tnfanterla.) ..
A_to del 25 por JOO oo.
Tor.u.. .
Columna 'móvn d~ municione.
para la divbi6n de Caba·
!lerla , .
Aumento del 25 por 100 ,
Tor.u.. ..
Columna móvil de municione.
a tcao.....• fU .
Aumeuto del 25 por lOO... •..
Tor.u.. ..
•
.
.1 1
• •
" SI •2i21
21
1I 6
11 211 2
11 61-;11
II 3
'1 3, .
11 •
'1 •
1,-11-3
'1 •, .
'1 •, ,
,
•
II
s
,. ,
--;11
" '. .
, .
• 1 1
1
8
11
'1 ', ,
•
•,
'1 •, .
6
,. .
61 •4
•
•
A-eo cid 25 par 1" re-
............. - ••• _ ...11.
s...... ... __ .....JI 6
.
TouL... ••• _ ••• "'1'141614
:r-t6a Jiaoero (1JafaI:eña)... •
A.-.alD cid. 25 par 100- ••• •
-1-1-Tcrr.u.... ••• _ ••• ••• •
e.a- ..mi de -*i
c..~...~_~ .~~ ." .A-w del 25 par 1..... .... .
Tor.u.... .., _ .••• ••• ~ -,
011_ ..mi cIt: __a.-t
.~.... - ... -... - ...~ .A---. cid. 25 par loo.- ••, ,
TOUoL... '" _ •••••• -;
PIWfN tahiI ~II
PlMaKa,..••• _ ••• _ ••• ~.p=)..~ ..~o...(~- 6
=-~.~..~~.:
(ll) Uuo por individuo, illdulO ;efü '1 c>ficltlea,
ca
ESTADO n6m. la
Dotacióa de armamento. UlUDiciones.y materiAl de 101 uruPOl mixtOI de
AñiDeria.
GlU1l'O IOX'!V JnIIL 1 1
.1 .1 .1241 61 21 41 31 11 241 .11
·1 .1 1.5601 300J>Iana Jlayor O" '00 0.0 o•• - -.1 .,
Pri_ en", ..,. ""
...~
Pl~"_"'G_-~' · · · 19 7 · 3 14 ·
"f · 1.~35 350Una batería lia=a _. _ _ _ 1 4 , · 28 7 • 2 1~ , 28 408 136 7.220 350Una batttia de JIIOIIIaiia _ 0_ 1 , " , 49 9 · 2 7 , 49 47 128 128 8.585 450U'dni~~_o ~ ~~~ __m_ 1 ,
·
4 34 24 4 2 •
·
34 4 300 100 7.610 1.200
S,gwfUlD G.",,,,~ "" J1Ió- ,
..... con. :'1 S,cci<ls "" Rn.) (3)
~~~.~~::1: , , , 8 6 · . • · 8 · • • 520 300
· ·
• :lOi 1 14 1
· • 208 · ·
• 13.520 50
Parq!1e Recimental -. - - -
· · · ·
8 6 • 6 • , 8
·
• • 520 300
--- --
- --
-- - ---
--
-
--
r" - _'0 3 4 4 .378 6(j2Q 20 36 1 378 fl 836 364 411.770 5.100
G.tJI'O MIXTO JnIIL .. (1)
Plana Jlayor del GnIpD o'.
· ·
•
·
26 9 1 5 3 1 26
·
• • 1.600 450Una batería de JDDIltaiia _. 1
·
4
·
49 9
·
2 7
·
4947 128 128 8.585 450
Tropas para la. bateriu
plaza y costa (3) •.• _o ••0· oo. ,
· ·
• 132 6 9 5
·
• 132 ,
·
• 8510 300Parque rqimental (3)
- - · ·
,
·
, 8
·
.
· ·
.. 8
· ·
, 400
- -- -- - - - --
--- - -
-
--Tt1f4l ••• _ o•. 1
·
4 ·207 32 10 12 10 1 'JJ11 55 128 128 18.855 3.000
G.uro MIXTO X-. 3
(1)
Plana Yayor del Gropo ••• o. •
·
, .2601531 26 • • JI 1..600 450
U","-'" "" .......-l · 4 ,409.! 7. 40 47 128 128 8.585 450Tropa. para 1u bateriaoplaza y costa (3) ••• _o '00 _ •
·
, , 141 7 la 5 " 141 • • • 9.165 350
Parque r~mental (3) _ _. •
·
;11 Jo »8» ••• . 8 .. » » 400
--------- ----
TOrAL ... _ .0. 1
·
4 • 216 33 II 12 10 1 116 55 128 128 19 440 3.050(1)
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Si¡¡-ueESTADO núm. 18
IIATEIlIAL
CaNiHJ./I.r Bastl.r :i atala/II ,J."totlll6fJilel
> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D ~ > > $1 $1 '> ~ ..; ~ l( t"l~ a a:l;:¡;:¡ a a a g¡, ~ ~ s. s. [. ~ ~ ~ ~ ª.UI lA i ~ ~ '* lb ti) ~ (;* '¡:;' '8 '2 ~;; ~ (1 lA ~El "" '" '" '" ".. ~ ..UNIDA.DES '" (f:;- o. ir B 9 " 8 " " ~ l! laS l:l "t:l. i' 12." ~ q- 'l1. ':l :'" o.~ á: ~ [ ~ ~. f r g. g ~' ~ ¡¡ i ~ ~ ~ ...
° ! Oí·~· ~ ~ ¡ ¡ ~ " ~ tI>!l f ! ¡ ¡ ~ ~
.oEll:l"¡r:::í!.,, g! ;:!!~
° S' ".: : ¡ : . "e ¡r. : .: 1:"'&.1=I8···::~·" o. : :.irrlll\l r ~ r j I1
e.uro MIXTO XUX. 1 I
Plana Mayor ••• ... ... ... ....n 2' Jo:t 1 1 » » ".. ,. Jo , 3 ;1 11 ~ # 1 2 2
Pri_ Gra~ ",islo d,
CO"'J>Dila
Plana lIa70r del Grupo o.. •• 1 1 , 1 1 1 > 2 2 1. • •••••
Una batería ligera ... ... 4 4 1 1 1 1 1 • > 1 24 14 14 ,., ,. • • • •
Una batería de montafta oo. JI ,,;'»;II)l"" '" 5(, ,. ~ 10 54 J l' ¡j " JI »
Una bateela de tracci6n me·
cánica »»)' ••• ».» Jo. ".36126
S,pfUlD Gra", (batma tU pla·
.... eosta :'1 S,cri6,. d, IbÍlUJ) (3)
PlanaKayOrde10rupo lt J"" JI lt» lo 11 Jo,.» II'» *,,.,.,,,.
Tropas .., ... oo' ... ......,. .Jo,. ll' Jo Jo Jo Jo Jo Jo "" ,,)lo" ».Jo » ..
Parque Re;únental .., •.. Jo ..:t Jo Jo )o :t)¡o ,. ..» JI' Jo" lo » Jo :11 ;
- -_.- _... - - --._- - -- -.- ---
TDtal ... ....... 4 1 3 3 1 2 1 1 57 26 16 41 54 1 3 6 2 • 8
c.u~ MIXTO KUII. 2
Plana Mayor del Grupo •.. »»..» lo> :t »] ... ... Jo 3 J'" JI' " » .. ..
Una batería de montafta ••• »".)j")Io lo> ... 5é ,. 10 10 54 1 ¡,. .. ... JI' •
Tropa. para 1.. baurías de
plaza y c:c.ta (3) ••• ... ........ Jo»,.,.,......» Jo "'),.. »},... lO .. » ..
Parque re¡ÍlDental (3) .oo ...» »»»»»...»... » ;¡,»,. »11 lo> lO » " "
------- -----------
TDIGl oo " ,. ji, " " ,. » » ] 56 Jo j' 13 54 J » )o»
o.uro IIIXTO N11K. 3
PlanaMayordelGnipo ».JoJo» •• ])o ,..,3 7'1>"'",,.
Una baterla de montalla '" ., > » , , • , ~6 ., 10 54 1» » •
Tropas para las baterías de
plaza 7 COIla (3) ... •.• ••• ~ .. ~ .. " ;., » ), lIo ... »1'" ",. 11 " 10 .. »
Parqua ...,¡imental (3) ..»,"" »--.:.1·: I~' ,.. -' »~
TOTAL ••• ..,..,....»» 1 56 ...... 13 54 J ,. • ,. " »
I
(,.l
l~
(t) En d total de la. municionn de pistola van incluida. la dotaci6n de jefee '1' ofidaloer,
a razón de So cartuchoe por piatola. •
(3) El JWlterial le dek:rm.ínaJi oportulWllent. 1111& .,. .tectuda .. ar¡plJ1iaci6ll.
/
Sigue ESTADO núm. 18
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1161t131 113
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11 '1 11'1 11 '
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1I :1" J,.. ~ )1 ¡
:t 2 » 1" 11
II 3
'\ ', ,
" ', ,
11 I
1,1 i
ESTADO
3
85
41
104
Sig-ue
21 1,18
5' 357
11 ':!81 lO'
I 104
2
~
8
8
8
8
~
,
,
~
51 JO
21 101 42
Total .
U:\iDADES
ToloJ '" .., ...
GRUPO MIXTO RUK. "
Plana Mayor del Grupo ."
Una batería de montaña ..,
Tropas para la. bateriae de
plaza y costa (3) ... ... .., ..
Parque regimental (3) ... .
-
11 )lATWJAL1----- ---- -. === -'--~:::"'-:"- .. '-_:_- - =-~.-l,:,~a~,:~:;:(lrd/ic: ~-obsor- I "n,,;ln,in " 'Veterinario
Sr')H"M Grll~o (halerla de Na·
.a. costa, SUcWfI de lbilla) (3)
Plana Mayor del Grupo ...
Tropas '" , , ..
Parque Regimental • ,
GauPO MIXTO NUK. 3
Plana :'dayor del Grupo •.•.•.1 11 51 SI' 1 4·1 , 1, J '1 J ,1 1, ,
Pna baterla de montaña ......! • • 8 ' , I 10-1 1 , 1 • 2 ' 1\ '\1
Tropas para las balerías ele
"la", y .oola (J) '" ... ... ...' , I ' , " , , , , " "1"'"
Parque rrgimrntal (3) •• , "';1_" __o ~, __ ~ ---: ---: ~ _~ ~ .-: ~I': ~ ..:i.:i.-:
TOTAL ...... "':1 I ~ 16
1
1 , 2 148 I 1 J, 11 2 1 11 1 \1
--(.) V_u in,luidas las corre!.,ouui.nles a jefes y oficial... «
21 1
'1 ', ,
: 1 :
41 21 2
41 21 2
21 1112 1 1
21 1.. 1
2 •
21 12 1
" ', ,
41 I
'I'!', , ,, , ,
11 °1 111» ~ 1 ,.
.: ,.
'1""'"» » » ,. Jo
21 3\ 4
31616111116112'4,,4
234,,41
5\ 911011111101211
31 01 61 12 3 , -
31 61 61 111161 1112 3 4 , , 4 1,'
JlAT:R l.\L
'\ '1 ', , ,, , ,
31151341 111171181 21 2Jwl 51 2) 101 51 •
'14 81 3 61 3 6
I 3 el
,,4'81 3 6
2
1-1-1-.-1-1__1-1 -1-1__ 1_1_1_1_1_1_1_: __ '_
Tt1I,u ••• '" •••11 21 11 11 11 1
U:\"1DADES
GRUPO KIXTO KUlL 2
Plana Máyor del Grupo o'. ••• , , , , 1
Una batería de montaña oo.. oo.. » » » » »
Tropas para las baterías
, plaza y costa (3) ' • , " " "'¡'I '\'1'1'1 "'1 '1'parque regimental (3) oo. »~~:. ~ ~,_~ -.: ..: --: .: ..: ~ -: .: ...: ..:
Total ... ••••• ' , • • I 1
1
' 1 7 14
GRePO lIUTO lIllJI. 3
P:Iatla Mayor del GruPo ... -- , , , ,1 I , 4 8
Una batería de montaña oO. ":1 ' " , • 1 3 6T~= r:;.u,I,,&) ~_te:.~a~ .. ~~I'I', ,t, ,. , ""' '1 'j'\'\'\'I'I'
Parque regunettw (,3) ... ·"ii..:l '1": '¡l-' --= ~ :. -' ..: ~ ~..: ..: .::.
~.u. oO, .., '''U' '1' ,1 1 1 7 14 5 9 10 1 1 11, 2 I
1,
I
. '¡l Au!,c- Transm¡;¡ ,nes y cl:i:>ce; "'aJ":", 1",rO;!a·¡== ~coY:~e.rv~.~~,
I';-l: (')11
('l Eslaciones I>I'='! "'j: ":l ~ r;: >-jI -> "1 <i3 ¡¡ a ' ''E ~ =,:~. .., ~'2.1 ¡l¡" g ~'
:5'\ ¡;: ¡:;: ?di:<ll lelefónicas ¡j ,o,~.' ~ ~ 1> ~. ~ S e: ~
" :s':s " t -1 10 "11> ;111> .. ~. El e>~ I fr._. nl'nl---" 1 ..... ~i""."IIO"''' ¡;IO'~ 1> ¡¡~ ::. t+ o o no tt ~~ ~ t: I h ! .... ,.. o o~ ::: ''''~~. ~!t =- =' "'!~l' t't o.lo-:~ rl¡1\.l ~.~ =':: i :::r~! ~ a. ¡; ~ ff ~.::; ~ n ; ¡ _. n¡ =. 01 g.. 8 ~ ¡r
'1:" 11 - -I"'~I 1" "-'1"""'''''''' \:Sl> <Te>
: ~ 'e ... 1_;'" "::l ,2. ~ g ~:2. ~'::I Ole>'
:: (P o.... 1~IOI::':;:; p ..... B10 ;¡,)¡N 1aq 7; .... ·
¡¡ 1; ¡ ~ r;. f ¡ ~I:: :J tri': f1ifltf¡r¡'
1,1 1¡J!I r ¡ 11 t J'¡1 rI L~ ¡II !r;:¡
_.GltU-ro1IIXTO-IIUl1.-"'-:;'¡"":I111'-11'11 I 1 1 I I TT--------' .-,-
Plana Mayor ." , , '1' 1, 1 ,,2181 2121.11111211111 21 I
Primer C...po ..isto tI~
camtaiia
Plana MayO<" del Grupo .., '''11 '1 '1 '1' 1
Una batería ligera "'¡'I' ,,·Una batería d~ montaña •.. ... :> -1' , ,
U na batería de tracción me-I
cánica ... ... ... ... '0' ... oo. ...1 2 1 1 , •
SegKfItÚ> Gn<'" (bG:ma u ~14
n. cost,. y Sccci6t& u 111"",) U)
Plana M3YO<" del Grupo O" "'11'1" '1'1'TJ'()(Jas oo : oo » -1» » "
Parque Regucenw .•.• • , , , ,
, (..,)
i~
1
l'
SigueESTADO núm. 18
MATERIAL
¡mSTiADQ n"llm. 19
Dotación de armamento y municiones de los regimientos de Artilleria de
Ca.ta.
~
NOTA.-E...... unidades contarán. además, con d 2S por 100 de aumento en arm:unento
portátil y- municiooes correspondientes.
,
..
A:2KAK:&IlTO MUI(ICIOl(l!I
f [ FJ ~ Je~ ~I
t:l t:l ~t> ..
~ 8.~ !I ';j
;.
'li!.!: 1!." .... ~l § a ..S" !I' ~'2 2-~ "UNIDADES ~ 2.. l i ~¡1 " ..o:8" ~ ~I I r '"::>loo g. 1!. :", ~¡. ~ o o : E:;" of¡ .o ~ ~ Si ooo . oo
1r
":" : a ~i ~ g
~ [ ~ i
: ~ : 1 ~
Regim~',o d. Cona IIt.m. 1
Plana Mayor del Regimiento •.• ... . o. oo. ••• ... 26 11 5 2 26 2 3 4 1.600 130 950Grupo de bat..ria•..0 "0 o .. "o o .. oo' ••• o.. '.0 293 13 9 I1 293
·
2
• 19.045 1.465 1.500Parque .......•.•••••.•••..oo ••• o •• oo. o" '" o •• >
"
.
· " "
.
·
. . 100
-
.-
- - - --
---
-- --TOTAL ••••.•• oo oo ........ o••••• 319 24 14 13 319 2 5 4 20.735 1.595 2.550
Regimiento d~ Costa nlÍm. 2
Plana Mayor del RegimÍA!nto .oo ..... o oo. oo •• oo 27 14 5 2 27 "2 3 4 1.755 135 1.100Grupo de baterias ... •.• o.. ••• oo. '0' ••• ••• • •• 853 6464 42 853
·
5 " 55.445 '.2,5 7.450Parque y Tallere•.. , •.•...... oo ........ oo oo •••• 6 1 1
·
6
· . " 390 3. 150
- - --
-- --TOTAL ..........0. oo. o .. oo' ••• 886 7970 44 886 t 8 4 57.390 4.430 8.700
Regimiellto de Cona nlÍm. 3
Plana Mayor dd Regimiento •. , .... oo 'oo ...... 27 19 5 2 27 2 3 • 1.755 135 1.350Grupo de batería. ..0 ••• .oo ... ••• .oo o.. ... • •• 719 50 50 34 7J9
·
4 • 46.735 3 595 5.~00Parque y Tallere•. oo ••• o., .................. oo. 6 I J
·
6
·
.
"
390 30 150
- - - - - --- -- --TOTAL •.. oo •• oo ......... oo. '" 752 7056 36 752 2 7 4 48.880 3760 6.700
Regimiento de Cona IIllm. 4
Plana ~fay.or dd Regimiento ... '" .. 0 '.0 oo.... 28 17 5 :l 28 2 3 { 1.820 140 1.250Gru·po de balerías ... oo. o·. • ••••• oo. ... ...oo. 632 17 17 12 63'l
• 4 '141.080 3.160 2.650Parque y Ta¡leres ..• .•. ... ... ... .., ....... oo 7 1 1 • 7 · . • 455 35 ISO
TOTAL ............... oo ••••• oo 667 35 23 14 667 2 7 ~1143.355 3.335 4.050
h) Va inclui,!, 1.1 d.,t.1eí,j" de jef.. y ofici.1le., a razún de 50 cartucllOs por pistola•~OTAS.-J. E"t~! unid3des contarán, además, con el 25 por 100 de aumento en el armamen-
to pt.rtátil y munidunc! cnrrcspondicnte8.-2. El material se asiRnará oportunamente, una
yel cOTl"pkt~da ~u r.rg¡·t.i:-acitl1l.-·E.l reginriento (le ArtilJería oe Costa núm. 1 contará. con
un car:.) d·.: v¡\'er~s y otro de raciones pnra el suministro de las fuerzas destacadas en 101
fuertes.
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TDIIIl •••••••••1I1817217212{1721501501 5001 10113012511241 .(
u:NJDADES
GR'O'PO MUTO JI1JJI. 2
--ddG--1Iflf1fl'I'1 rlll 2121 21 2i!~':~ade1a:ha~' .¡; 12 12 I! 6 12 " • 50 10 15 • 12 1plaza y costa (3) ..... .... ._ _ » .. .. :Jo a ».. lo .. .. .. .. • » lo Jo ..
Parqué recimeutal (3) n. Oo.. • .. Jo .. .. ».. Jo Jo Jo" )lo :lo Jo » Jo ..
Gll.UPO "XTO JnIJL I I
Plana Mayor Oo•••- ••• Oo". _. _ •. ¡ »1 al ., ~I »1 »1 ..
Prilfln' CrwlD ",ido de I
Plana Ma~-:~rupo •••~•.!I·I·I '1'1"1"1'Una batería ligera ••• o •••••••• 12 12 12 6 12 " •Una batería de lIIODIaiia ••• _ 12 12 12 6 12 " •
Una batería de traa:iÓD
cánica '" ". .... o.. ... ... o.. ._ ~4 481 {8 12 {8 50 50
SepfllÚ> CrwlD (btIUñIr lit
11., t:oM :1 Secdóa de nüD) (3)
PiUla Hayor del Grupo ••• -.I"'I'j"¡"'"I"T~I ....~ •.. ~~ ~ ...... ~ ..
Parqnc ReennenJal ••. ••• •.• •..1 " • " " " .. "
TDIIIl _••••••.I!1iIi2Ii21 "6ljil-:j-:¡-;DIIO¡-i5r:/"üI1121 "21"21"2'- ,-,-
GRUPO MIXTO 1ftl](.' 3 I
Plana Mayor del GruPo •.. ...!\. "1"1" " . .Una batería de montaiia 0- _1 12 J2 12 6 12 • " 50 lO 15 , 12 1T~= ypa::..u~) ~.~~.. ~!.I' ."""../ ". .""., '/"')'Pa~u. ~taI (3) U ••••1 » .1 _1_ » .» » » » » »» »,.»»
roTAL •••••• ··.!i2lñli2 (; i2 -: -:/50 1015-: 12 1-2 "2 "2 "2
~·.lAUO n1im. 20 Sigue "E<STADO n'O.m. 30
Dotación de anoamea&o, mUDiclonee y matel'ial del regimiento de Zapa-
dGre8 IliDadOl1lll.
P. 11. del rqimimto... "'! 6 2 13 S 3 1 8 • ~ 40 1.060 6SO •Seed6B de cr.aao...• __• -! 31.. 3 3.. .. 32 • • 160 4.960 ISO •
P. )[. de 'batall6a.•• __ •••1 4 2 2... 2 6 1 3 30 7SO 101 •
P. ll. de _ ClOIIJlQfi1a••• -1 8 I 2 l. 1 10 1. 50 1.370 100 500
Dos Seccioaea rocJad¿s••••~ _ 78:1 10 1 3 • 80 8 • 400 12.220 500 •
S.tffIIl ..... CfJMjoiiiD.•• "'Il; ~ ~il -; -; -; -;; ~ •~~ -;; 500
Tres ClllIIIPlllUas. m.b de1compolici6a.•• __ ••• 258 12 36 6 9 3 270 271 • 1.350 40.770 1.800 1.500
TDlIIl u b<dall6..... o" ••• j348 ~~ ~ ;; ~ -;; -; ¡1'830~o 2.500 2.000
Otro batall6a ipaL.. _ _.¡ 348 18 SO 8 12 6 366 37 3 1.830 55.1\0 2.500 2.000
,Uúsb.... ••• _ _ ••• ••• _ ... ••• » • • 25 • • » a
TOTAL DE IlEGIlIIE5".lO•••I734; -;;-6; ~ ~ 771 -;. - 3.850 111.240 7.100 ;;;O
(2)
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P. M. del ff8ÍJDiento... •.. . » » ,
· · ·
1 »
· ·
,
•SecciÓll de deatiDoloo. _ oo. M' .
· ·
. ,
· · · · · · ·
•
P. M. de batallón... .oo .oo ... , ,
· ·
• 1
·
1
·
2 • II
P. M. de una compaflla.oo ... »
· ·
1 »
· · · · · · ·
•
Dos Seccione. rodad.l.... ••• •.. 2
· ·
»
· · · · · · · ·
•
-- -- - -- - - - --
- -
-
- -
SMmll "nll comPlliílo... ... 2
· ·
1 ,
· · ·
•
·
• •
·
Trea compafll.. máa de igual
compoaición... ... .M ... '" ti
· ·
3
· · · · ·
,
• •
·
--
- - - - -- --
Toldl de bala//6n... ... "o 8
· ·
4
· ·
J
·
1
·
2 • ~
Otro batallón jguaJ... oo• ... 8
· ·
4
·
, 1
·
1 , 2
·
t
Música••• ... ... ... ... ... ... - .
· ·
.
·
,
· · · · · · ·
--
- - --
- - - - - - -
TOTAL DE REGIMIENTO... 16
· ·
8 ,
·
2 1 2
·
4 ". 4,
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~
.a.DlAJlBln:o
~lf2!Wg>g> ~ ~ ~nl(~ ~ 2. ~ f f ~ s. g. f~
• ¡:ID- ~$t:! e
-" ti '" l: .. ..g ti 8." .."
l: 8. .. :: ti a El -5- 0 8. 8. 8. ~~ ti l!. l!. l!. ..
• .!f8oo o • g-: I s:: o ;- ... p.
¡ g' "'~~ll&" ':!
.. ::ti .. ~ ... Aa- w ~ -::
,"/" I - . lil ..: ::::t .-.
: .. :; J:: M
: : :! '/""
UNIDADES
(,) A ISs poi' fusil 'T 6s poi' J:DOlIllUCl6a.
{I) En este total.está ~uiQ ~ dotac:i6B de jel.. ., olldalea.
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UNIDADKS
Otro batallóá igual••• _ ···~I 41 51 4Música.... ••• _ _ ••• _ • __o __o __o
TOTAL DE tECIJIIEllTO... • i 11 ~
S,,_ ""a complJ,jía... ...
Tres compalílas más de igual
composición... ... '" ... •..11 ., .1 3
P. M., del regirnÍeDto... •••
Sección de deS.inos... _ ••• _1
P. M. de batallé,.... ... - "'ILP. Y. de una coml»5ía... _ •
Dos Secciones roda.:...... oo. _. •
_ S .._ ..... =F<JiíÚl... ••.
Tn!lI compalíias mis de ipa!
composición... _ _ ••• -/~I 3
Totol de balaIl6.... •.• ..,n • 4
3
5
3
3
3
4
4
11
6
6
18
24
24
-.Ii~
4~0
4:0
3S0
1 8JO
1.8~0
3.600
P. Y. del reaimiento... •..
Sección de destinos... •..
P. M. de batallón... ... •..
l' M. de UQ compaf1ía... '"
Dos Secciones rodada.... .., ...
Total de batallón., . ...
Ot!O, batallón igna\... •..
Muslca _ , .
TOTAL DE aEGIIIIEICTO... 21 8 2
3
4
4
8 3 3
(3)
21 (3)
21 2
]
12
]2
3 36
6 50
O 50
131 100
(3) Uno por individuo, indulO jefes '1 oficiales.
Las unidades contarán, además, con el as por 100 de aumento re¡¡lamentario en armamento
'1 mnnicillaa.
ESTiAI50 1Ldm. 2%
DoCacióD de armamento. municlOllflll "1 materja1 del batallón divisionario
de 2'.apadorea
SIgue 'ESTADO ..tiM ..,....
KJ.TEJr.UL 'l'ECNICO
2 l~ ,1 2 3 15 4 5U5 2.145 llf'0 •
• 3 » 3 • 16»» 130 4.030 150 •
2 4 1 1 » 8 3. 40 1.061 200 SOO
1 3 » 1 1 42 2» 210 6.420 150 •
1 » • » 2 52»' 2l!O '!..:!JI • »
~ -; ~ -; -3 102 ~ ~ I 510 15.450 350-;;
.uJUlluro
'/ KUNlCIOJ(U
~I ~ "d Ul ~ Ul f ~ ~ ~ ~ i Cl~ S l r;. ~ ..t lOli" .. t lO lO l.. '" :: .. .. '".. .. !l l lO l> !l a J! a ..?- ?- .. ..'UNIDADES JI l a 1 .. .. ¡¡-?-' ¡;¡ , ..'l:!. I ;, !' .... ... .o g,. ~ !' g1: '!' .o lO
r
o H i ~ ?
J
.......
\
'/ ! 1 ¡ a ¡6. I !E ~ ~ o- ~p
131 3661191 5111.$0155.2901 3.05011.540
(1)
»
•
•
·»
•1
1
•
2
32
2
33
2
"d
.. '"U.3
;¡;'~';;.~
.. ~
__ ' __ 1 __ 1__ 1 __ '_1-_
U:s'IDADES
TOTAL DEL IIATALLON... ...
(3) Orden circular de 18 de junio de 1898 (C. L. núm. 198).
Plana MayO!' de batallón... .
Sección de destinos... ." ... .
Plana M3yor de una compal\\a.
Primera secci6n {rodada)... ...
Segunda ldem (a lomo)... •..
Sumo 14 e_poll14... ... ...
Dos compaflíaa i¡¡ualel a la ano
terior... ••. • .
Una compañía 'de Parque... '"
"d "d ('l ~ .., rEJ ('l "d "d
g ~ ~ ~ ~ e:~ ~ ¡;~ ~ ~
13.g 'f? g ~ .. 13 5: ,¡;.¡ '::! .g
oa~ (t ~ eL. t:J ... () 3
;¡.,. ~ 5' ¡;¡. () .,. ~ a. ~lt¡~" ~ ~ .. ~ 3:
íl : ~ Ii .. ~ ,,::t ... l!I. 2'
-." B ..... ~ _0 ¡r§. : . o: g "10 g. i e:
::l ¡ g' 13 " ~l ~~. i s' ¡t
~ : (l) Po' ~ !' -04 ó" :
:.,.: ~. g, : ~ ~ S'" ¡~ ~ ~ b g" ~. ~ ~ r : r É
________IIl!. ¡ ~ ? r ¡ ~ 1 0;. l' . ¡
7roll.OOO
50 »612041101»111.020130,~OO1 19.. 95 2.765..1
12
:PIaDa Ka,.... de 1Iata1l&Ja••• -1113Sección de~ _ ••, •••\ 26
:PIaDa loIa:1oc de UDa CGaI]llIfiia. 6
Pn-n llI:Ccióu (rodIIda)... ••• , 41
Segunda idem (a a..)... _. 51
S.... ,. a>aI,......; _... ¡-;
Dos~.~_~ : a'~)1 1961 81 141 2UDa QJIIIpaiiía de Parque.•• _1 17 2 1 »
TO'UL DEL ....YALLOa' ••• -·11~ ~~ --.
(1) I.a$ c10IaclaaeI de jefes '1 oficiales eatá:n incluidas en este total.
~
"t
Sigue 'ESTADO nÚln. 21 Sigue ESTADO núm. 21
~
Ju.rDUL 1KGDUJIT.u.
_ts:: ts:: . .z. ?
I..!:..g i" D '2::2: .:" ~i : l:t l:t
. i ~ .-1(") ~ ¡ i F
~ iil : a !~.ji"~Po.. o
§ ~ ¡s ~
: : s:s :
t; ¡ ¡. i
'1' : :Jf !
IolATEll.lAL SANl"A1l1G ~ ~e.i' 1
ttI & ttI n ~ ttI ttI n ttI n 'V ."g. g. " 2- g. " g.. " ~~ .. 8'g, ~ ít .. iIKl ~ Kl ~ ...g ,Q Ii ~I'" '" ;:; '" '" ~ " ." ~if '" ~ ¡r 8' 6' ~ 58' o.. ..
'"
.. ."
'"
"
... ..
UNIDADES "- ... " ~ 18' lO r~ " " r " 8'8 (l. ~ .. S::l.o ;:1 s' ~ '" S 8::¡ ~ '¡:;. ;: g' .. ':l ¡a
r
.. ~ o. ~. :' ~ [ 8 ~Q. !:l
<l r : l~ r!:l .. !'g e.!! ¡ I j'~ ~ ; ¡ ~:
Plana Mayor de batall6n... ... • 1 1 » 1 1 2 11 1 1 " 1 ISección de destinos... .oo o.. ...
· · ·
.
·
•
· ·
.
· · · ·
.
Plana May<>r de una compaflla. 1 ,
·
1
· ·
•
· ·
•
·
1 1
Primera aeociÓII (rodada)... o" , , '. ,
· ·
,
· · "
•
·
4
Segunda ídem (a lomo)... oo. •
· ·
.
· · ·
• "I~ ·
11
-
S....... lo t'onrpaflta.oo ... ... 1 ,
·
1
· · ·
•
·
,
·
1 le
Do. compaliias iguale. a la ano 2 32teri.,..... ... '" '" .oo 'oo ... 2 • • 2
· · · · · ·
"Una compaflia de Parque... •..
·
•
, 1 ' •
· " ·
,
•
·
• .
- - - - - - - - - -- -
--
TOTAL VaL ...."ALLOIf...... 3 1 1 4 1 1 2 2 1 1I (3)
"
53
~
~
~
11
450
n
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irg.
o
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6
lIliiuu
'V;;¡.
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3.
~
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&g-
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-: --; -:111-;1 ~
21 "/ '1 '
12
1 000~ -; 1-; 1.3~~
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a
e
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"f
2
3
(")
i
J
l
9
4
»
»
"
"2
6
11
»
»
»
"
"
"»
»
2
3
"
"»
"
1
TOT.u. DEL I14TAUD.... .",
UNIDADES
PIaDa lIayW eJe hcataIl6D.oo _
sm6n de~ ._ ......'
PIaDa )la,... de _ compafiía.
Pñmer.l aecci61l (RIdada)... o ••'
Sqwlda ídem <a lomo)... _:
~._ ,. COM~ii""o __•
Dos~ jpaJes a la lID
trrior"_ .... ._ .... _ _ oo••
Vna eompaiíía ele Parque..o _,
(3) Vno por indil'íduo, inclu.o jefe. '1 oficiale•.
Oboe....:oción.-Lat unw.wes contarán, ademá-s, con el 25 por 100 de aum.cnto rq4ameata.
ríe eu armamento y municione•.
ESTADO aúm. 2~
DotaciÓD de armamento, municiones y material de un If.'Upo mixto ele
. zapad01'8ll.
11 lOS
11 lOS
11 6
• 101
2
2
2
3
•7/1
2
~
3
2
Si;l;ue E.sTADO núm. 22
MATEarA!. TECNICO MATElIlAL 1IJ[.
GIKUTAL
'1:l ~ I"J "1 .., W I"J '1:l '1:l ii:: ~ ->" " " ;; ... " .. !:g~ ., " 3. ... ;r= c .!:.~~ ~ "' " '" '" ~." "c e: o· c c :: ~: ;:;. c~.,." " " ... ID ID " :l ~...
"
lO ~!<+o- t ""
"
:!f ...
" "
;l I ;d " I'l .. " ~ ..i" lO ID ~: A i¡ ~ ~ c i ~ 8'.. ..lIl'
"
¡;;. :S' ~ .. .. a" o: " " 1: ID ~ ..o: ID ~ ¡. " o- lO ¡-ID c ...
"
lO
"ID " ~ ~. .. lO
"
a... ~ [ f" § s" "J F' lO~ ."
¡ I
1
I
-'.1--11 2
~.
o·
"
J
§
'ti
~~e.c
""'(;'Q..
lO"
Plana Mayor... ... ... .., ..
Sección de destinos... ... .
Plana Mayor de la compañía
de Montaña ..
Dos seccioae. • lomo... . ..
To/al d, la cOlllPañla de
Moltlaila ...
O.... aompañía de Montaña...
PIa.. Mayo.- de la compañía
montada '"
Tres seociones a caballo... '"
To/al d. 14 compañia
motll4d4 '"
TOTAL DEL Gaupo... ...
UNIDADES
NO
tOO
filIO
C'l
l
lO
o-
..
I
250
uo
~
150
li'
'd
J
!¡r
o;
~
i
i
J
1{.555
MUNICIONES
14.555
50
li5
545
545
¡r
Li'
~
B.
o·
ti
lr'
"e
;-
~
LISO
1.565
~Il .~l 1501 toO~~~~,--
;
I
I
I
~I~[ [
.. ..
'"o
':'
III
lO
~
'"!'
,
l
I
~
31 81 3/ )
•• 3 ~
.uJl.UIUTO
¡;¡:: '1:l CIl:n CIl
~ _." " ~~ E: g:r: ~ f't rt
;l";¡a'd
8'&.8.0;:: : . . t
~
!!.
r
UNIDADES
Plana Mayor... 000 0.0 _. ..1 7
(1) La. cIotac:ioaa de jáa "7 oficiales· están iaclulc!a. eR ate lIoQ1,
~
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Sigue ESTADO núm. 22
MATI'~RJAL f;.\Nl·IAI~ro
a.
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El
..
..
J
I
i
~ji
i·
§
,
!
i
11 IIATEalAL aEGllIENTAL I1 ENLACE 1I
1,. . ,=;===
UNIDADES
1
22
23
23
S
lit
1¡
,,
87
<)'2 1:6
96 tb4
21 l.l
»1 » '1' :1
1
11 ' , ,
'1 . , ,
11 1,-, -:1-'/
2 L j - I I (ci -1
'1
-,,1
-ii
Plana Mayor... ••• ••• ...
Sección de des!inos... . ..
Plana May01' de la compañio
de Montaña .
Dos secciones a lomo... .. .
Told d, la compan la di'
},ion/a.ia... ... ... .. .
Otra compañia de Montaña ...
Plzn3 Ma}'or de la comI'3f,:;
J1i-:>nt;J.rf2 ••• oo. oo. oo' oo' .,_
Tres sc,:r:oncs a t.n1>allo...•..
T r;1c/ t/l,'> la ('o,","',;:
,ne'ltada... '" o'' .,.
TOTAL DEL GRPf'O ...
61 4se
61 450
61 410
6 150
'11-3/ 4íO
" 181.SlO
1
-]I~II-: ~:.
21 • 3¡¡-1 -;1
1
•
..
•
..
3
11TOTAL DEL.. GallPO... ."
Otra compañía de lIontafía••. 1I ..
Plana Ma:yor de la CIOIIlpañia~... ,..... - ... "'-"'1' ~I ]Tres lIeCC10UCS a c:ahaIIo... .,. '" I----! •I ,
TtJfIJl th ltJ COffIpa;¡íc
MOf/lIId4._
:P1aDa MaJO!'- ••• ••• - •••
Sección de destinos... _. .,.
Plana Ma"... de la compañía
de Montaña... - ....- ••• _.
Dos sea:ioDes a 10m0..... •••
TO:I11 th ltJ amolrif4 d,
No_ic...
(.) Uno por individuo, incluso jdes y oficiales.
Las unidades contarán, adcmás, con el 25 por 100 de aumento le¡lnment3rio en armamcnt?
y municione•.
ESTADO núm. 23
Dotaci-·. úe armamento, municiones y material del regimento de
'i"ran3DÚsionetl
:~~""':'-'."'-~
Sig'ue ESTADO núm. 23
AUIAIlENTO
==-=_.=.=.- -_. --...,. =
45
4
79
18
la
~
f
!'I
~
7
'
}
17
70
\1
21
23
3!
32
67
!!8
12
738
t
!'I
~
l' '1 9• , 31 • 81 , 7
211 611 ,
2
2
671 2051 2
15
52
3
22
22
2
3
16
2
19
21
221
Ul
.,
~
~
.,
3
2
1
:1
2
1
1
30
li'
I Ul
"c-
"
2501 2
501 •
200
2to
150
50
5(1
210
5501 115'J •
500 1
400 ,
300
1001 6
150
1 1
50 I
2.650
1.050
l.e50
9.1;'0
(1)
l. lOS
1 .365
2.015
3.965
4.550
4.5511
SS,
4 355
2.470
780
2.080
1.495
47.970
85
305
31['
41
11)
3óO
101
335
191
3.690
(")
~~
S.8-
o-o
"'"
60
160
1I5
'---
(>
4
3
1
1
21 t :tI ,
161 1.0Z',I 13 325
211 '1 >
¡¡31 ,1 ,
111 '1 '3 • ,lO • ,
8 , •
138
~ !
t ¡
70
9
11
67
38
10
738
"..
O'
Y:.
, ~
"~UXIDADES
2. a s~cción. Tres radiOl a ca..
ballo y Plana Ma;ror... ...
T01 JI d~ la .." c_paíífa.
De C. E. Plana .Mayor .
J." ~cción. PIaDa Mayor .
Una automóvil 1 1/2 kw .
Vna automóvil 1/2 kw .
Total de la compalllo ..
Palomas , oo.
TOTAL oo' '''1
Otra conlí':tóia ¡gua!... oo, •••
J." compafiía. Plana Mayor...1.· sección. Dos racHos a 10-1
mo y Plana Mayor... ... ...1 3'
2.· !'!cción. Cuatro radios ni
cahallo y Plana Mayor....,. 21
Total de la 3." compañía.!-~
Tofoll del tercer bollaI/Ólloo.I----;,~j
Compañía Radio·Automóvil
""1'''1...
••• 1 •
T DIal d~ la lección... ...1 .
. ., .
z. secCJon, sgual... oo, 'H "'1.__'
Tolal de la compañia...... ,
C_paiíla división Cabal/erial
Plana Mayor '" oo 12 3
J." sección. Seis radios a ca·
bailo y Plana Mayor... ...... 32 1
2." sección. Cinco ópticas a ca·
bailo y Plana Mayor... ...... 23 1
(") I (").. " 'iJir irg- g-
'" ti>
• El ~ ~ r:
: i< ~ 'tl 8' El
• ~ ~ _. ~ o
"t:l: ... ~ [ " " ":tb tt. 2. . ;;. 'D 'O
:0. g~ ? : ¡. .;: oS
¡~ ~l 1 I l !
. I . I : é' ~ : . : : .
ro- II_L..l._.,._L..~ ti.:.:. i .: 1
2
2
4
2
2
2
24
8
16
~
t
l
,..,
o
:'¡
!
4
7
2
14
4
19
40
~I
4\
2~1
JI
2J2
'6
132
~
n
ir¡;
l
2
4
61
,1
2
"2
1
2
7
1
91 60
18 120
291 184
19
38
59
. 5
12
rJl
~
i>
:'.
~
Il>
El
¡ I ..,e- ¿;
¡ 1 1j ~
2
4
6
:1
4
B
3
l:'
~
..
l
r
,
,
10-'
25'l
60
4511
15J
(")
~
::
t
1.1'00
1.15C1 (>
...
..
'l'!.[[
100
260
~I
·1ffl
45
13~
•• 410
~lQO
130
39il
1.0\0
520
2.210
3.965
1.930
11.960
~~ í
"'cG-
5l
i ~
:,Q
: :;
: s:.i .P
¡l:'
¡ ':J
?
2il
35
Hl
IH!
JO
lO
30
15
300
600
920
40
170
ti·
'1'
AllllAKEJI'O
!
5-
.!'
l:'
(")
ª~8. S-
0-0...
91
3
~
!!.
..
.
8
34
f
H
..
.
" --
Plana MaJOl" del regimieDto.!!
SecciÓD di:~ ••• '" •••
Pritur htiIIl6a
Plana MaJOl"•••••• '" •••••• _ "1 5l." compaíiia. Plana )/[aJOl"... ,. 1
l." Rttión. Plana lI:r"or... '" 2 ,
Tres equipos tIe1efónicos... '" 22 ,
Uutral tdqrifi<a·te!éónica. '" 6 22." sección. PIUla JiaJ'Qt... _. 2 ,
Central teJegrá1ic:a~-oIeflnúca. _. 6 2
Equipo CODlItr11ccióu Ií.-s... ¿ __5
Ttltal tk 111 l." t'OM,...14"I· 60 10
Dos compañía. igualea... ••• _. ~ ~
Totcl ul tn- htall6w.ool 184 31
S~I1"tlo ""1all6fJ
Plana Ma}'Ol"••• ••• ••• ••• ••• '" " 5 20 260 250
1." cempañia. Plana Mayor... 1 1 35 455 5J
l." sección. Plan. :Mayor••• '" 1 1 5 65 50
Dos ópticas. lomo... ••• ...... 14 , 70 910 ,
Una óptica • cabaIIo.... ••• '" 4 , 2i1 260 ,
TtJtal tk 111 s«rl6fJ... ••• \--;; --1 --95 1.235 --SO
Dos lI<Cciooes... oo. oo. ... .oo ... , 40 , 200 2.600 ,
-- -- --- --- ---
TtJtal tk 111 l." COMidilla. 66 2 330 4.290 100
Dos c:ompafiías iguales... ... •.. 1132 ,,' 660 8.580 'abo
TtJtal tkl ngaa40 bal81161t. 2112 IJ 1.010 13.no 550
TeTar htaU6fJ <Ralio)
U1Io'IDlillES;;',':':~:~~:. ~
Plana Ma}'Ol"... oo•••• oo ¡.
J." compañia. PIaDa Mayor .
l." -.:ron. Tres radios a 1~
.,0 y Plana Ma}'Ol"... .., ...
4
7
46
3
3
'1
20
35
230
260
4:'5
2.990
200
150
50
2
2
4
7
46
2 (.) En e.te 10',1 va incluida h dotación de jefe~ J' olidales.
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UNIIPADES
-- ') MATERIAL TELEGIlAPICO'TELEl'O' IlATII:RrdIXÁ'rZRr.u. =-
NICO onrco TEUGIUYICO
=--_._- ------.----_._- --- --
,¡¡~ C.rrol d. Carrol ~I ~~-:o-:-d~ O' P.11 t:l .-.'
!... E. IItacl6n Ifnla n." 1 Irnea n'. 2 ~ ~ gI!i---;)ó: ~
I r 11:: " 11:: O 111:: .. 11 11>l le' .. .. .. " '1 "lig. '1 Ir '1 Ir '1 Ir
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Sip. ESTA.O aú•. 23
MATERIAL TELEGIL\PICO=ÚlFO-I~MATRR~11 MATERIAL
MICO , Ontco RADIOTELRGIUJl'ICO
=""""'=-:,=-== = •
L-.~ Carros d. ea o. d. e- d.'1 tri : ! ¡
'!:E. estacl6n Iin ·.ll1n•••n·.2¡H ~ lA 1-
'=i 1"0: o: .-1--:---:--
• 1'-" :s
n Ql!::Q il::Qil:: ...
o'" ., ~ "'1 su "1 tQ 11 o-:si!." :; ., " ., ¡; g. n~ i :l. :¡¡ :l. :¡¡ ¡l' I - ~io- e.. ~ _' '" lIlJl~ g ¡¡ ~ ' .. g:
'Ir" ~ E- ~ l!f ~¡lE. .E E. ,l$~
.. ~ r r r I f1 ':
l;XIDADES
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"f .1"
»1 .\.
'1 »t ..
.1 »1"
61 30112
31 16\ 6
.1 .1"
61 30112
'/ '1', .., ", ,.
161 80132
~ 20 8
4 20 8
10 50 20
l5
40
"'0
10
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8
2
3
8
11
H18
JI »1 »1 Jo 1 ;t
/,
)o_ :tI :11 Jol »
61 31 31 31 3
:tI III :.1 1'1 Jo
1Io I JI :+ I Jo I Jo
6
Otra COlDpaliía i~... ... ..,
3·' co~liía. Plana Mayor"' jl.' lleOCIÓn. Do. radiol a 100-
1IDO Y Plana Mayor .2.' aecci6D. Cuatro radios a
caballo y Plana Mayor......i'....:
Total tú la 3.- eompaiHa.1 ,
Total túl '".t:rr bala11611..J1---:
C_JldÚJ Radio-A"'01II6'IIÜ 1
De C. E. Plana Yayor... ""1 'l.' aecciÓD. Plana Mayor...... ,
UDa alltomó\l'Í1 r J/2 kw......1 ,
Una automóvil 1/2 kw... •..1....:
Total ,¡, la ..,et:i411... ...,\ '
2." aecci6D, ilUaI... ... ... '''1 '
Tollll tú la comPllilta... "'11---:
C_IG'fo diTlÍlÍ6to CtJballnia
Plana M"ayor '" 1
I.a aecci6D. Seil radi08 a C&-I
bailo ., Plana Mayor... ... ...
2.' aeca6D. Cinco 6ptica. a ca.;
bailo y Plana :Hayor '''1 1-'
Ttlfal tú la amlPlIilfo / '
Pal_ ,. '" ./ ',-
TOT.u. " 1 9
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,1 ,
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-:I-:!I-: -:1-:1-7s1-.;1 ::I~
2
3
2
3
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a » .. »
» J .. ..
» a » »
I t t t·
- - __ ---11_
I 1 1 12
4
6
4
b
6
9
TtII4rl ,¡, ,. l." co.JId'"
Plana Mayor drl regimiento.
Sección de datiDos... .•• •.• •.•
PriMn~
Plana Mayor... •.• ••• ••• ••• -l.' compatiia. Plana Mayor•.•
l." -=a:iÓn. Plana Mayor..••..
Tres equipos tdefÓIÜCoa... •••
Central teJqráfic:a-telefóDica. _.
2.' sea:ión. Plana lIayor.:. _.
Central tdegráfica-«lefóDica. _.,
Equi~ CIIIUItr1ICcióa 1íDeas.••
TtIttIl ,¡, lo l." COMJldIo••.
n.. QMIIJl"ñin ipaIa... _ _.
T.n.l ,¡,¡ trt-r bfIIallóa.••
Segáu. 1NIüIll4rt
Plana Mayor... ._ .,. ••• .,. _
l.' c:ompañía. Plana Mayor•••l.' lIeOción. PIaDa Mayor••••••
~ ó~ a Iomo.•••••••• _
U na optí<a a c:abaIJo... .., •••
Total ,¡, la U«i6tI... •••
Doa~ ••• _
T.n.l ,¡, lo l.' COMJldf4.
Des .-pIliíías ipales... _ _.
TotlIl tUI _rt40 1HmIll6a.
Tereer 1NrtlIll6to (RadÚ1)
Plana Mayor... _. .,. ••• .,. _
l.' eompaiiia. i'Iana Mayor..•l." -=a:ión. Tns radios a Jo.
IIIl> Y PIaDa :Hayor... .., •••
2.' settiÓD. Tns radios a <a'
baDo y Plana Ka:ror- .,. •.•
Sien- 'ESTA.O .-6.. 23 Si.¡ue 'ESTADO núm. 23
t
~.
2
14
28
2
~1.
21
65
12
391
11~
:¡1138
10I
3
11 1
SI 3
8
2
4
JoIJ ,lo> 1 .1 .11 O]
:-11 111 ;lo I -Il 24
:11 :
TMol di la IIcciJll .
aecci6n, ~ ..2."
Otra c:ompal1la i¡ual... ... .
3." com¡>al1ía. Plana Mayor ..l." JeCC16n. Dos radial a lo-
mo y Plana Mayor... ... •..2." aeeciÓn. Cllatro ra.<Uo. a
caballo y Plana Mayor... •..
Total dI la 3." ctHfl~{tI4.
TDIal tUl mc" oafall61l...
C_~f1ÚJ RfUlW.A"ftHfl6t:1il
Dé C. E. Plana Mayor... .l." lección. Plana Mayor "
Una automhvil l 1/2 Inr... .
Una autAlm6vil 1/2 11:11' 1
IiATEIlIAL IlADIO'11 MATEIlIAL
TELEGIlAFICO COLOIolBOFILO
UNIDADES
• , '11 ., •~ _1 --! --: --.:~ --':1~ _·I~
I 1 1 1 • • • .1\ •
I 1 1 1 • • " ·11 ., ., .
TMol tU la ctHfl~allla... '''1--; --; -; -; -: -: ---:-1 -: ---: -, ---:C_~1I14 divm&f1 Caballtria, 1
}'lana Mayor... ... ... .., .. , ...1 . · . . , . , 2 1
l." lleCCión. Sei, radlOll a ca· I
hallo y Plana Mayor...... "', • , • , • • '1 ' •
2," sección. Cinco óptica. a ca.[ I
hatlo '1 Plana Mayor... ...... • , • • • • , 1 , • •
Total dI la ctHfl~lIl4oo• ...1 -: -. -. ~ -: ~ 1-;1\---; ---; -;
Paloma.... 'oo ... ... ... ......\ ' • • .• 3 :J 3 ')1 ' . .1-- ---- -1---
TO'UL... ... ... ...... 2 2 2 2 3 3 3 75 16 10 lO
I I
1
9
S
1.
1
7
5
1
5
9
21
2S
46
a
6
2
21
75
....
30
60
92
i
1
t
i
8"
~ t
¡
·
·
·
1
33
21 21 ~
---~
UNIDADES
JUTEItIAL ItADJOTZ-I IiATUUL II!! J~ATEIlI.u. Da V1VIl'
LEGIlAl'ICO COLOM1l0FlLO,:!:l g n. y tu. cloxa'
I¡~~
¡Actom6· Aulomó ... 1"'1 n.;I '1"'1 1"'1 1"'1 1"'1¡MI de 1\ vil de l¡ ~ ~- -~-I;l"" 'i'!; t:' !; !lK". K". li Cl ~·Cl '¡i Cl Cl Cl Cl
--_.. ···i:·· · ·.. .,l'l 1"'1 l'l 1"'1 - ,::
¡ ~ ~ ~ § ¡ f:'l:¡ J ¡~ i R. i.~ _. IY !;: 1: • : ~ 8 ! .
1:J .,. 8'.,. ¡:: .., ': :.. 1
..... '''1 •. 00 ~ s:t~ f ... ¡ :1,':." : 1:J § a
f . ..' °1" ...• : '."'1"• • ': .. : lO
, , ¡ ¡ i 11: ,: ~ .. ~ It~ ¡ ¡ ¡ 111; ~ 1.. ~ !: ¡--• .. -:.""t_&: : :: "'II! :: : P: .. p •: : :. ':'1:'- :'. !" • ' • :
P1aDa Ka,.,.- del rqimiento. • • • , • • • 5'1 '1 '1 •
SecciÓD::....~. ••• ••• » • • , • • • '1 . · .
Plana KaJOl'••• _•••••••••• _ t * ~ JI Jo Jo Jo 2 '2 Jo ..
l.- CQIIIpalüa. PIaJJa Va,.,.-... • • • • > • '1 :2' 1 1 1
I.a aecc:ión.. Plana Jlayor....... .. Jo .. )o " .. Jo 1¡ .. • .-
Tres eqaipc8 tdef~... _. .. .. .. .. .. .. .. l· • :t •
Central ~·teIef6Dica. _ • • • • • » • ~ • • ,
2 ..- BeCltióIL PIaDa Ka,.._a _.. .. . 1> .. Jo • Jo 1 • .. ..
Central telepi6ca..ulef6Dica. ... .. .. Jo Jo Jo )Jo .. 1 :t :t ..
Equipo ClIIIUIb1ICtiÓD 11_... • • • • • • • I • • •¡.-.,--------- --
Total tU .. l.- _,...10_ • • • • • ,. 1 1 1
no. c:ompdlas ipaJes... _. -1 . » • • • • '116j :2 i 21 2
Tot«1 Ul lf'ÍMW ÑIII1l4fI.. • • > » • • • :26
1
1) 3 3
Set/UÜ Woll6a
P1ablI. Ka,.,.. , - • • , >11' . , ~ :a •• •Wl.- aJIIIII'Ifiía. P1aDa . Ka,.,..... • • » .:. •• 1 1 1 1 :2
1.& ~ÓIL Plana MaJ'Ol'....... .. Jo » .!.. .. .. 1 .. lo .. :t 1
Dos 6ptic::as a 1oIDD._ ••• .. JI! ,. .. .. .. .. ., .. Jo " .. 2
Una 6ptica • adIaUo... ".:t":lo":Io.;:t.... .. 4-
ToIlIl " la 6IICri6JI••• '.. ---: ,-: -: -: -: ~ -r--: -. ---:- --, 1
Do.._:iGI__ _ _ _ _ •••• -= ~ . .....:II~
. ».. . . . . 51 1
no. compaftfu ieaaJeL.. »...... 1O :2
Tot.l Ul ."... • ---: -: -: -: -: -'11 5
Tl:rcrr kWl6rl <Radio) I
P'1aJta Va,.,..._ 8- . . » • • • • 2¡ :1l." COIIIpIIl'ila. PIatIa lI'a.7or... • • » • • • • :a 1l.- aeeci6n. Tres radios a I
IDO 7 P!au Kayor... ••• ••• .. • .. .. .. .. .. 6
1
»
:t." aecc:iÓD. Tres radi... a ca
baDo y PIáa IlaJOt'•••••• ···I,~ ~ ~ ~ ~ --: ~ ---:t--=
sig'ctf 'ESTADO dm. 23 Si~ 'ESTADO núm. 23
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Otra oompallia i¡ual... ... •..
3." cotnI'añía. Plana Mayor...
l." ee<:clón. Do. radio' a ~
mo y PIaua Mayor... O" ...
2." s«ción. Cuatro radio. a
caballo y Plana Mayor... ...
Total 4, lo 3," compo/ita•
Toto1 4,1 'n-cn- bolo1l6n...
C"",;..ilo Rtulio-A...,_6flil
De C. E. Plana Mayor ..
r." s«ción. Plana Mayor ..
Una automóvil r 1/2 kw•••
Una automóvil J/2 kw.oo
Total tlIt lo s,eci6n...
2." sección. i¡na!... ... .oo
Total tlIt la c_pallta...
Compafílo 4ivisi6n Caballerla
Plana Mayor... ... ... .., ... ."l." ee<:ción. Sei. radios a ca·
bailo y Plana Mayor... ... ...
2." s«ciÓJl. Cinco óptica. a ca·
bailo y Plana Mayor .
Total tI, lo e_polllo ..
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u"NIDADES
DosT:::~s,::~~~~lr-:
Ter,," I>a101161o (Rtulio)
Dos sea:iooes... 000 0- """ ••0 -
Totol tlIt lo. l." a-;"iiÍ4.
Dos com~ñj,.. ipaIea... - -1~1_2
Totlll tld~ lMWlóa.o.1 • 3
S,pUo btd<úl6'a
PIaua M:a)'OC.00 0.0 000 000 000 - w. .J." compañíao PIaDa Mayor000 • 1
l." aecciÓll. PIaDa Ka)'OCooo oo, • •
Dos ópticas a 10m0..o 000 000 - • •
Una óptica a cabalJo,..o 000 .0. • •
Totol tlIt 14 $/IccWaooo o.' • •
DL&C&
~ón~~.~~
Pn.- lMtGll6a . J
Plaua .Mayor... _o 000 000 oo, .,
l." C(lIIl¡JaÍlÍa. P1ana Mayorooo • 1
l." oección. PIaua Ka,..,..••o oo, • •
Tres equi~ tdefóniCOll... _. • •
Utitral tdegrá1ic:a-tdefóuica. _o . .
2." aea:iÓD. PIaDa Ka)'OC- - • •
Centr21 tdegrifi<a-tdefáaic:a. _. • •
Eqaipo~ u-.oo ••
I -
- Tof4l tlIt 14 lo" ~.. • 1
Plana Ma,.o~..•.....• o•. 0'0 _o,P . . .
I." compañía. PIaDa Mayor.o. ( • J •
l." sección. Trn radios a ~1'~IDO Y Placa Mayor••• o..•., " • •2." sección. Trn radioa a ca
••_ bailo y PIaDa Jo&.yor_o o.. '00 • • •
r~ --
o'c...' Ti1W tlIt ,. lo" ~~,.. • 1 •
'1 •
• 1
., .
•••
., 1
'1 •
• 1
., "
"' "
• 1 1
" ]
I •
11 •
(,) rno por indi\'iullO, inclllSO jefes y oficial~l.
Obct("r·..:-.cj,ín.-Las uni(l:l'icR rOlltarán, aoemás, con el :'5 por 100 ue aumento regl:tnlenta·
rio en armamento '1 muuicion('$t
Sigue 'ESTADO núm. :Z4
ESTADO n6m. 24
DotacióD de armamentO. municioDes '1 material del regimiento de Aerostación
I
AUlAKEJltO MoNICIONES
i ¡;;: :!! en en en ¡;;: ¡;;: ¡;;: > > l!::g; ~ " ~ !l~ ~ e- " " " o¡; " " " " ~2. " " ir ~ :r -~ " .. .. .. :t ., ., "lO ..
""
~
"
~ ~ :t
f g c. !l .. .. .. [ .. g.. p JUNIDADES .. 8- ¡: !l ti o j:.. ~ a" ~ ~ ~ ¡¡. lr El !!' g-
::J> ;;. g ...
... ~ -. .o .. g-lO ""
r
;;. o '::: 5'
00 T
... 5' ~
'!'!. ~. ¡ ~ ':! j:!r j:! " I
¡¡
"
.,
o:ll. r¡ ". r
~
. : I i : ¡ p
:1
I
Plana lbyor del regimieato. 32 14 2 2 1 I 1 32 , ,1 1611
~ión de destims... ••• _ 28 ·s 3 , , , 2 28 , . He
Unidad aerostel1l... _ _ ••, 6 125 4 2 5 , 1 2 125 18. 32.<100 6"5
Tres unidades más... ••• _p;;:. 11 375 12 6 15 » 3 6 375 540 97.2C0 1.875
Unidad de Labontorio 1
108que••••.• _••••••• __ ...~ 108 t 2 5 . , » , , 54C-
TOTAL DEL llEGIKIEJnO DE
AEl<OSTACIOlI_ _ ••• ••• 24668 37 15 27 1 5 11 668 no 129.600 3.34e
• ,
II11JllCIOlIA
..
llAr!l.IA.L
Sigu.e 'ESTAbO nrlm. 24
I MATERIAL I~ t'l'il IIATERIAL SANITAlUO1=~~7'~ t -g' -
'"("l :>J ~ !Xl () ¡;;: i:l:l i:l:l i:l:l () ("l "dI8 3 .15 ~ :a ~ §. g. S'. o " ~ c.",Q' ~ E ~ ;¡ [~ó' 2. ~ DO
"
~ l:' '" !1 ..¡: 'l'l OJo ~ .. s' " " ~t:I '" OJo C. C. .. ~ ,.... ..- " " " <> ~ t..;: (1 : .. " .."
"
~ li' e.UNIDADES
[
(1.
" ¡Ir2- ~ .. " § .,. ¡¡ S'§ § 2 !1 .,
" ":l g 0;' ~ ó'o: ., ¡¡t:I ~ ¡;¡ '1 t:l '" : nt:I g, 13" ¡ c.g' " o o " g ¡ ~¡:j' c. '" 5: [ c."r r ji' ;¡ r [ ~ !"", I ~ ~. ¡~i ¡ : <l, : .!" :...1:
Plallll Mayor del regimiento. , • , 1 3 1
, 1 2 1 1 1 ,
Sección de destinos... ••• ••• , , , , , , . , , , . , ,
Unidad aerostera... 1 1 1 , , , 1 , I ,
·
. . .
Tres unidades más... ":'0 ·':OO o.:: 3 . 3 3 , , , 3 , 3 . • , , ,
U nidad de Laboratorio 1 Par-
qlJ"... oo' oo..., o.. .H o" o.. »
·
. . , , , , » •
, -~l (2;- - -- - - - - - - -TOTAL DZL ."CI.lUTO J:)"
AE.OSTACIO.... ... '00 oo' 4, • 4 I 3 1 4 I 4 2 1 1 1, '
(2) t:nu por individuo, incluso jefes y oficiales.
Observ..tión.-Las unidad.. contarán, aden,,",s, con el .25 pe>r lOe> de aumente> re¡¡1aJ:Ilenta.
rjo en utnarlJ«nto y municione.,
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43.4201 3.15011 10
UNIDADES
TOTAL D"L tECI.IEXtO DI
AE.OSTACIOII... __ ••• ...'
Plana Mayor del ~~ 2.. 700 »
• Sección de destü:os... ..,.. 1.829 2'lG »
Unida1 aerostera... __ ••• 8 125 :dIO 2
Tres unidades más __ ... 24.376 60C 6
Unidad de Laboratorio 1 Par
que - - -1 U20~...!L21~
(1) En este u.tal va incluida la dotación de jefes '! oficiales.
ESTADO n6m. 25
DotaciÓD de .,...."""do. mUDlcioD811 y material del l'JIlgimiento de Ferro-
carriles. t.
Sigue 'ESTADO núm. 25
-
MATERIAL REGUIENTAL I MATERIAL SANITARIO
-i~ .0 ¡;¡ O -S I:d I:d (') lI::o g, .. ~l~ ~ ~ 11~ g. ~ ~S'c. ! li' l· t a " li' (,1 •UNIDADES .. ~. lO a. c.;. ¡ ¡¡ g ..(,1 ~. ~.i :B. = S~ 8 § § 11 .. =! 11 11 o§ : § .. .. § a ~1.. ~ g.. • .. tif : g 'P' p' t lI •
Plana )(&yor del nclmleato.
• 1 , • , , 2 , .Secci6n de deatJ- 7 Parque. , , , ,
·
, , . •
Pri_ batlIU61t t
IPlana Mayor_ ... ••• ••• ••• 1 , 1 1 , 1 , , 1Trel compaftla.... ••• _ _ ••• , , , , , , , 3 ,
S,p.ruk1 batlI116.. 1 , It I
Plana Mayor... oo. ••• ••• • •• 1 . 1 1 , 1
·
. 1Tres compa6ia.... ••• _ _ ••• , , , .
·
,
·
3 ,
Tl!f'cer ""tall61t
PiaDa M&yor... ••• oo. oo. oo. 1 , 1 1
·
1 , , 1Tres compallia.... ••• ... _ ••. , , . ,
·
,
·
3 ,
--
TOTAL DEL aEGIKIElfTO... 3 1 3 3 • 3 2 9 3
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TorAL DEL IlEGDlIElnO•••
I
UNIDADES
Plana llaJ'Ol" del reaimiatt-
Sección de dClla- 7 Pan¡-.
Pri..... batIIIl6a
S,-",,1lilo batll1l6fl
Plana li.ayor... ••• ••• _ -11 5
Tres compañias... ••• _ _ _11 261
Teren- battUldr&
Plana llaJ'Ol"- _. - -':11 5
Tres ccnnpafi1u ••• _ _ _ 261
Plana )(aJO!"... ••• ••• ••• _
Tres com¡¡alilaa... ••• _ _ ••
,-
(1) :¡!:n ~* total Ya iDcIuicla la ~6n de ~ClI ~ ~~
Si.gu~ 'ESTADO núm. 2S
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Plana lia:ror "'H 'l' ,Tres eompafl1al._ .,. _ _ ••• 3 '
,ESTADO n,úm. 26
Dotación de armamento, mwliclones y material del batallón de Pontoneros
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(1) En este total va incluida la dotación de jefes y oliciale••
8451 5011 »1 '1 '1 ,1 • I ,
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°11'\" '1 '1 '1 'I.G90 250»",,'
6.4351 70011 '1 .1 " ,1 '1 ,
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265
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1
°1 01
4
1
2
1
2
1
2
845 50 10 O 4 2 2 2
16.9901 4.20011201121 81 41 41 4
(1)
65
70
130
405
65
405
1.230
99
13
14
26'1 2
7111
21 »
51 ,
11 1
91 15 2"
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Plan~ Mayor ~el batallón "'11 14
SettJón de destlDoe... ... ... '''11' 26
Primera uniclad.-Tracci6n hI-
pomóvil.. oo 1 811 321 21 811301 81
Segunda uniclad.-TracciÓD hI-
pomóvil .
Tercera uniclad.-TracciÓD me-
cánica... .•. ... ... •.• ... ...1 99 H 2
Cuarta unidad.-Tracción me-
cánica 1 13 1 1I 111'1 13
TOTAL DEL a.\TALLON 1-246 -Oí 10 -97 .¡ 246
2
2
2
I8
~I~I-:Ih91 I
'1 '3 ,
"1 "3 "
"
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Tor.u. DEL j]¡cIKnno•..
s...~
Plat\a 1lta:ror... ••• ••• ••• ...,
Tres compdU........ __ ...
T1Irt:t!r lHIIIIll6s
1'lan& 1lta7lJC' del ......to.
Sccclótt de~ y Parqae.
PrWwr 1NIIalI6rf
Plana 1la7lJC'_ .:. _ ... ..
Tres compll.. ,
(a) Uno por ittdivíduo, iDcluso jefes y oficiales.
NOTAS.-I.- Las UDidades _tarán, además, COIl el 2S por 100 de aumento re¡¡lamentario
en armamento y mlDliciones.--<I.& Falta el material técnico del reaimiento y del Parque Cen-
tral de f. Co, por depeDder de la OQlaDizaci6n que ae d6 a esto.~
1
ti
s+¡gue 'ESTADO nlÍD1. 26
(J) ProvisiouaJ. Últcrin IIC fije el DUevO materbl en estadio.
1..
¡CoC
<*l
(2) Uno por individuo. incluso jefes y "licia!es.
:1\OT.-\5.-I.- Las uuid.des cont.rún, además, con el 25 flor too de aumenl', reglamentario
(1t armamento y m~niciones.-2.- A las unidades 2.- y 4.- (sin elemcntos de transporte) se
k. 113 dota<lo de los carruajes ,le material, por considerarlos parte illtcgrante de éste, eupri-
nli~ndüse únicamente 105 de servicios y 101 lract0rte.
Sigue 'ESTADO núm. 26
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Plana Mayor del batall6n ••• -5, • 1 » l!--'---l-~---:'-~I--l--I-
Sección de dc.tiDos... ... u. oo.. ,¡. '" ;,¡ lli' 1< " • ¡, ,. 1> ,. ) »
Primera anidad.-Tracci6n hi·
pomó.Uoo. oo. oo. ••• ••• "'1'171 6 4:'0 • • , 1 , 1 • • • •Sepnda unidad.-Tracci6n hi.
pomóvil... ... ... ••• '" '''1 : 6 45G , • » 1 • 1 • • • •
Tercera unidad.-Traceión me-
cinica... _. oo.. ... oo.. .o.. •.. 1 ~ 6 450 ,. 1I :t .1 ~ 1 » , :t •
Cuarta unidad.-1'racci6n me'¡1
cánica... oo.. oo.. oo.. oo.. ... ... »6 450 t ) :t 1 ,. 1 • , I . »
TOTAL I>EL UTALLON.oo oo.¡;: 124 1.800 ~¡--: 1 4 1 4 I ---; ~ --; -
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tnm>ADES <>~
ll' ...
-1 g-
1,
r
11
r.i T.
Stteión de desUnOll... _ - -'1 .\ .
Primera anidad.-Tracción m'l
pomóvil... ••• ••• ••• ••• ."1 1 t
Segund.a. nnidad.-Traccilla hi-l
pomovil... ••• ••• .,. ._ •••\ • •
Tercera unidad.-Tracción me·
c~::~:~~~.~~~:!~¡~'~I~~IJ~ ;:I~ ~I~; ~I~
TOTAL DEL UTALLC"'_. _•. , 11 1! 1; 54 .: 11 19 1,.112 8i •• 1
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ESTADO núm.' 27
Da&ación de armamento, m1UÜcloneB J material del Grupo de Alumbrado
9 Duminación
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U,SlDADES
Plana Hayor•• , ••• •.• ••• ... •••
Sección de destinos... .., ••• ••.
I.a unidad (iluminación roda·
da). dos secciones de 60 cm.
y dos seccioues de 90 cm.•.
2." unidad (iluminaci6n aut<>-
móvil), dos seccio:l<:s Fiat d.
90 cm. Y dos secciones Ber·
liet de 120 cm... ... ... ... •..
3.a unidad (alumbrado autom6.
vil), dos secciones para
Cuerpo de Ejército y una
secciÓD para 1tjército... .
TOTAL DEL GRUPO... ... .
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41 111 -11 551 1151 55(6 26 , 130 1.()l;O 15<
1\ 64\ 3611 3201 4.1601 1.9:5C
16/ '131 6111 3651 4. 1451 3.554:
21' 341 16U 17°1 2 •21°1 95035 212 119/11:040 13.520 8.2561'(l)
711 2
39\ 2
111 23 3
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UNIDADES
Plana ....)'01"... - - .,. -, -ti 11Sección de destíDos... ••• _ _ 26
l.a unidad (iluminaciÓD roda,
da), d05 lIIlCIlioaes de 60 --,
y ... lIeCCÍODeS de 90 .-:DL.. I '13
2.a unilbd (illUllÍJlacióa auto-
móvil), dos """"*- TI&! de
90 CID. y' dos -ae-. Jkr.
liet de 120 -..••••• __ ••.11 64
3.
a
unidad (alumbrado U1~vil), dos eecciones para
Cuerpo de EjbciIo y
sección para Ej&-cita... ••• 24
TorAL JJIlL Gamo- _ :118
(1) En este total ya incluida la dotaciÓD de jefes 1 o6clales.
I
(
lt
(2) Uao por iDdñicI-. iaelalO jefa 7~
Obse....ación.-Lu lIIIÍdadIs CUDtarin, adem6a, coa el 25 por 100 de aumento realamenta.
rio en al'1DaJDCllto y~
Sigue 'ESTADO núm.' 27
'S
MUNICIONES
" 8 • 40 520 1.050 1 1 , l' ,
, 28 • 140 1.820 150'.,., •
" 77 .' 385 5.005 150'" 2 • 1 •
8 • 157 , ,7.900" 11 • 1 •
.. ,149 • • 7.500 , , 2 ,1 •
.. ,151 , ,7.600" 2 '1 •
:~ -.:.~ ~Ol~ ...:...:~...: ~_.
25 211 457 1.0.55 13.715 31.000 1 1 12 1 O (a)I (1)
31 3
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SANITARIO
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ESTADO núm. 28
Dotación de armamento, municiones y matedal del Parque Central de
Automóviles.
Ca) Uao por individuo. inclulo jefel y oficiales.
(I} En elte total va inc!uld2 la dotación de jefel y oficlalel.
NOTAS.-Lu unidadel contarán, ademál, con el :25 por roo de aumento reglamentarlo en
armamento )" municionel.-Falta el material técnico, por depender de la organización que ae~é a las compalUa. y unldade. de traMporte.
Plana Mayor , SI 21 1 2
Sección de destin~... 2S 3 3l.' compañía.-ElIcuela del Pero
lOI1a1 del Parque... ••• ... ... 77
2.' compaiiía.-Servicio automo-I
vilista.oo oo oo '158 5
3·' COQlpañía.-Idem íd " • 150 3
'l.' compaflia.-1dem id... ,152 3
5.' compafIía.-obreros y Par-
que... oo oo. oo oo oo. 98 1011 11
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UNllJAI)ES
l'Jan:t IIa1ur•••. - - _. - =1'"'"1"'"'"'"1151 5Seoci6a de ~ . ••• - .. 6 6
l.a anidad (iJ""';awi6a .......
da). dos """"*- de 110 -.
y dos oea:i<-. de po --11161 4111 1I 11 JIIISI llS:
2.' anidad (iJ1IIIlÍDaácm &1IJDo1
Il:IÓYil). das -a.- J'id de
90 cm. Y das~ ....U
liet de 120 aa..... oo•• __ •••0 ». a, :tI .1 ., »11.1 :lo
3.' anidad (al,..,...~
vil). doe -a.- "1Cuerpo de Ej&áID Y
se;~:.~ :=.:.., ... ~I~I~I~HI~I~I I~
ESTADO núm.. 29
DotaciÓD de anaaDlento, mUDiciODes y material de loe fIl'UP08 mixtoe de
KaIlorca, .enorca, Tenerife y Gran Ctmarla.
MATERIAL DE
ZAPADOllllS
SLgu.e 'ESTADO núm. 29
MATERIAL TELEGRAFICO-TELEfO· IIMATERI.At
NICO onICO
TOTAL DEL GRUPO MIXTO.lI-d --;1-.~-111-;1~I-ll~I~1~1-lll~l~
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3." seeci6J1 (Radiotelegráfica)
Plana Ka'1or... ... ... ••• •..
Una e.tación a lomo... '"
Dos e.taciOllea a cabaUo... ...
UNIDADES
P. M. '1 Seedón de peallno ..
Compañia de Zapadores ..
Compallla mixta de Tran.mi·
siones (P. M.) ..
Primera Sección (Telearáfico·
Telefónica)... ... ••• ... •..
Segunda Seedón (Optlca)... •..
UJUlIlI:Im)
.['(1HICIO.ES
:1 ~ ~ ll' W ll' I!:: l( tl l( tl ol 2: ~ g; lO lO n." .. ¡:t .. g. g.~ a a 8". .. ~ e.. II II
¡ e e g.II .. .. l '" II .. iI .. ..UNIDADES i r l a : - .- "'"
i
g. &. i S .. ..
1
I ~ g. ~ JI !-l at lO~ ~ r; i"! i :i:k g. g: tt ¡~ I I ... i ir JI !' i ~ ! : !: : ! i \' i i
P. K. y~ ele .I-a"- 39 1 12 5 1 :l 40 ~ 200 6.110 600 ·CompafHa ele~•• _ ""' 102 1 4 2 3 1 103 i15 15.1175 200 500CompaIlIa mixta ele Tru.mi-lIioms (P. K.)._ ••• ___
• 4 7 1
"
:l <l 5 20 260 350 •Primera SecdlMa (T~
~TeIef6aim.)... _ _ _ _
·
23 <l 1 • 7 23 115 1.495 200
"Sec-Ia~ (~ •••
·
18 .
·
•
, 18 » 90 1.170
" •
lo" #t:CÍh (Rlo.oide''''fka)
PJ.ua JIa:J'll'______
·
3 »
· ·
1 ~ » 15 195 . »UDa ..... ~_._
·
10 1 1 » , 10 . 50 650 50 »
Do. """'"eÑ-N .. ....... ... » ,
"
· ·
7 7
"
35 455
" ·-
~
- - - - - - -- --- -- -TorAL DEL Ga1JJ!O JlIXTO. 141 Q 21 10 4 29 206 11 1.040 26.210 3.350 500
(l)
(1) Ea este total Ya iaclulda la dotaei6n de jefes 7 o6dalelt.
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fÓléea).... .oo_· ... _ _ • • JI .. • 3, .. Jo .. :lo 9
!a Sea:i6a (0pIica)_ oo. ' • • • • 5 ' • • • .1 7
u:ci.... (Ra4íufdegriJíaJ)
Jlayor_ _ _ __ _ _ .. .. 11 11 .. 1 1l' Jo " 11 ... 1
:stacióo a lomo... 0_ ._ JI. • , 2. • • • • 8
stacionrs .. c:aIIaDo- ._ • • 2 10" 7 • • • , • 11
rOTAL DEL GavPO .1][1'0. 1 --; --2 10 ~ --; 2 1 2 -; ---;r-·;¡; (,) Uno por individuo, inr1t,"o jdes y oficiales.
1.:"!5 unida,!cs cOtltari'ln, ::uit-rnás, COH el 25 por 100 de :lumento reglamentario en artn:\mento
y JII un:dones..
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Sigue 'ESTADO núm. 29
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UNIDADES
T01'AL DEL GRUPO M'XTO.
P. :&t. J' Sección de destinol .
Compañía de Zapadore......, ..
Compaílía míxta de Tran~mi·
.¡one~ (P. 111.) .
Primera Sección (Telegráfico·
Telefónica)... oo' oo' ••• •••
St'gunda Sección (Oplica)... •..
3.- s~cd6n (Radiot~leo,.,¡fica)
Plana Mayor oo' .
"Gua eslación a lomo... •..
Dos estaciones a caballo... •..
Sigue -ESTADO núm. 29
;>egmt,
ESTADO núm. 30
Dotación de armamento, municiones y material de las tropas de Intendencia
11 ~. AIUIAllEKTO 11
de:A; lAr....... blall€'a3
351 641 21 21 861 63~ __3 __2 -..!~ __21
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~
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-g.
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r
2 100
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8 450
!.030
12~
565
710
180
2.820fA) 11.900
t:l
...
2.255
2.9101A>12100
2.445
~51 450
1.1"5 3.600
880 4.000
3.1551 Al 12.4CO
CARTUCHOS
t:l
"
2.340
7.930
7.34;
29 315
1.105
15.145
11.440
l.G25
37.830
39.715
31.785
so
58
46
184
234
292
I
\
":1
103'
771
4
113
4<;1
36
5~4
611
582
489
17
2R3
176
2<;
122
~
"~
:>
230'1 36.~W
'''i .Ji 7.670 I 5901 700
2') :: 1.8,')1 1·lí no
----- o ~ _._ __ __ __ -- __
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8
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7
1
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ARMAMENTO7~T"-~Arm~s~~~~:n:~c~-=¡I_~_.
l');IDADES
Total Da/rores 'Y Ca na ria.r.' i
.,
TOTAL '"
Sigue iE5TADO núm. 30
CA) En •• te total va incluida la dotadón de jefes y oficiales. a razón de 50 cartuchOll
por r¡;tola.
COOIJlañía de Montaña de la
l." brigada de 111fanteria
Montaña ,••••
------11--- --
Total "." Comandancia... ... 11 61\ I 211
Terura Comandancia
Plana lIIayor :" primero y se·
gundo Grupos, iguales a los
,fe la ... y 2.& compañias
Montaña. afecta a la 2." bri·
gada de Infantería Monta·
ña de igual composición que
la 1.& de esta ~la~; má~ .c::
2S por 100 de au~nt<.r re~
glamentario de armamento...1I 5821 20r.
CNarta C_andanda
Plana "Mayor, igual a la de la
.." Comandan<:ia , 17 9
Primer Grupo... 2:13 72
Sogundo Grupo... 176 80
Sección de tropa de la base¡
naval de El ·Ferrol.. ---!! 4
TOTAL........ , '''1 4';1 165
.;!5 por '00 aumento reglamen-
tario de arma.rtl"nto... '''1 1131 41
To/al 4." Comandancia \~ -;1;
Dos compañias (una para Ba·
1eares '1 otra para Canarias)·
d
. 1 . .. '1 l' Ie Igtla composICtnn•••••••••1 8 14
25 por I 00 ~mn{'!lto rrglametl*:
1:tri'1 tl~ :1.nn:1i1'11('ntn... o" 0'" ¡ ~fl 1
"S por 100 aumento Teglamen·
tario de aTmamento... ... •••
200
450
~
4.000
~.
[
..
4501.'_"0
4.0''<)
200
895
125
t:l
...
85
6151 3.00'J
86
1
1.170
885
125
1
2.470 I 12.050
3.085!A)16.m
¡;"
i!:.
2g
o:
r
!
CARTUCHOS
t:l
...
':!
...
r
2.5351 1951 3.800
1.105
7801 60I 50
2.535 195 3.800
8.320 640 150
780 SO 50
3.965 305 200
2.275 175 3.200
8.190 630 150
1.626
7.995
40 1M
1.105
1<;.210
11 50b
1.'25
32.110
15.2101 1.170 I 3.600
11'.G35
4
65
77
75
2
75
2591
103
77
4
324
103
38
¡¡::
"~
tl
8.,
~ I
'8 1
1
:' I
11
23
39
494
12
39
128
17
234
177
2ó
617
123
179
234
12
61
17
~
¡¡::
..
n
""nl>
'"
r
5
6
1
~
3
~
B
tl
?-
DO
...
r
81 4
71 8
11 1
21 32 5
2
3. •
5
19
7
1
421 21
341 17
19
3
n
5
'1l
~
ir
rn
..
~
~
?
4
9
1
4
9
72
80
4
1
76
3
80
76
72
so
241
301
'1l¡"
2-
..
..
17
12
61
39
17
234
177
25
12
39
128
234
617
179
¡¡::
o
1
o
:
~~;.~~..:~",,~.II 25
TOTAL.. _. ••• .,. -l~
"5 poi" 100 a~ regla.
mentario de aI"1IlMllellto... _.1 123
--'--'--'-'--
T"t<Il l." C_-..n....
Se(JtlruTa CDfflIJ.dlJru:i4
Platt¡l Mayor.••••••••••• __1
Primer Gnrpo... ..• '" ••• _. /.
Squndo Grupo... ••• '" __.1
Sección base naval CartQala.¡
UNIDADES
P"",*", C_""".a.
Pbna Mayot"••• _ ••• '" .,. _
PrfMer en""
Pl_ )[ayot"••• _ ••••••••••_
I."~~(-
~ .. _.... _---
2." kIem. paIlIlIdeña 7 tnIIw-
;porl:at (amomMil)_. .., .,.
3." ídem, plua (a pie)... _1
TofGl tkl ;n.- Gra""••
Coolpañia de la diYÍsiÓl1 de
Caballeria (a~)... •••
SetfllwU en,. ~
Plana Mayor... _. _ _ _ _,
l." compañia mixta (alÍttJIIJÓo
vil)..•••••••••••••. _ ••• "'1
,,:" ídem, plua (a pie)••• _. _
Sigue tESTADO núm. 30 Si~UC ESTADO núm. 30
I MATEIlIAL DI! TIlANSrollTI! -H~ I A.t_6vil
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TRANSPORTP.MATERIAL DE
Hipomóvil
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UNIDADES
tiil.¡-4ri¡-il"iI"5r:r4Ii6Iiiir 6113iI"3r--;I-41"31-3
PIaDa Ka,w•.• - ••, •••••• -11 -1 -1 '1 -1 '1 ., "1 .1 l' .1 "
2
2
2
•
.
1
1
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
t
411 211 2
II 11 •
401 201 2
201 1°1 i20 10 1
25 por 100 aumento regiamen·
tario de armamento... ... ...11 JI 11 I :t I .1 :t I :t I :t I •• Jo 1 :t 1 lo
TOTAL " 112014141 11 11 31 51.13111151 411 211 2
TottÚ 4.- C_rulo1lCÍo... •..'20141-«1 11 11 3151.131111 si 411 211 t
Dos compafíías (tina para Ba.!
leareS y otra para Canarías)'
de igual composición...... '''114 • 41' • 4 4 • • 4' 4 41 •
"5 por 100 aumento reglamen.
tario de armamento... o'. ... .: .: ..: .: _: .: .= _: _: ..: _: _-.: _-.: _~
Total BIJleoru y CIJlllJn'IJZ.!!4 • 41' • 4 4 • • 4· 4 4 •
25 por 100 aumento re¡lamen·
W;:tolde2.:r=::~::.Ji¿I~¡I-¡I-il~il-;I~;I-~I-;lál-;
Tcuno C""",,ultJ1fCitJ I
Plana 1I1370r ..,. primero '1 ee-,
gundo Grapos, iguales a la.
de la l.· '1 2.' compafííaa
Montaña, afecta a la 2." bri·l,gada de 1nfanterla Monta·
ña de igua1 composición :-uel
la l.· de esta clase; más :el:
25 por 100 de aumento re'l
glamentario de Ilrmamento...,l.201 41 41 11 11 31 51 21 3110 I 5
C.Grlo C_fIIltJfJCi4 ,
PI~~ ~:~••a .~~ ~ ~~l" ... ·... 11'1'Primer Grupo... ••• ... oo. 15 2 2 1 1 2 3 • 1 5 •
S~ndo ~... ... ••• ..., 5 2 2 • • 1 2 • 1 5 5
Sección de tropa de la basel
naval de El Ferrot.. ... .... :J .. » • » .. » » :t 1 Jo
3
:1
1
1
1
3
2
4
32
3
2
3
1
21
10
lO
1
611 31
.1 .1 »1 JoI JoI Jo. JoJ _, .1 al ..
prMaftw e_m' n.
TolGl l.-C~_ -.Ip,¡-4¡-4¡-iril-:iI"sr:r4Ii6Iio
TorM.... _ •••••• _
25 poi' 100 a-.. ...
mentario de~ __
S'fIlIfItIa C_____
Plana :Ha,.........••., ..• __1"'>1'1"1'1"1'1_1 11""' "Pri.m<:r G,-... ..• ••• .•• _ 15 2 2 1 1 2 3 • 1 5 • 20SegundoGrapo......••• _._ 522 •• 12.15 5 ~
Sección ba~ nanl Cartaaaaa. :1 • • .. • • .. lo .. 1.. J
Com,pañía de Montaña de lal.· bripda de IDfmterla)(on~... ~••- ••~ ~ j~I-;I-;I-il-il-~~I-il-;I~I~I-.i
J:riaIr GftIIo
PIaDa :Ha,....... ._ ... "(p;:; I~ • 1 • " • • • " •l.' compañia úwns
da)•••••••••••••••••• __ 151.1121 ••
2.- ídarD. ............. 7
lJlIl"Ú'IS (aat8IP6riI)- ••• ".....". 1 5 "/201101 1/ 13,- idem" p(aza (a Jie>- •• 2 • • • 2 • • •• • • • •
-- .._--- .... -----------
ToIGl tkI~ GtwJlo 5 2 2 1 I 2 3 • I 5' 20 10 1 1
Cnm,paiii& de la diwüila
CabalJerla (aalDIPáriI)... ••• • • • • • • • • I 5 10
S",.fItIa GraIo
PIaua :Ha,....... _ ... ..ª._. 1 " • • • • •l.- ClIIIIIpIiÜa JPi:da (- •
...il)•.•••••••••• oo. __ ._ " • " • " " " • I 5 201 lO2.· ídem. plaza (a pie)_ _ 5 1 2 • • 1 2 •
ToIGl tkI ."... Gtw,.. 5 2 2 • • 1 2 • 1 5 5) 20) 10
Sección tropas bue _nI -
Cádiz ...J ~ jJr. .. lo :. 11 ..
KATEll.1AL SAN1TA1UO
Sigue ESTADO núm. 30
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Sigue \ESTADO núm. 30
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UNIDADES
~~I-l-31 :1~1~1~1~~11~lkl~I~I~1 ~
tn
<.a
21 :tI :t) :tI :tI :t
»1 :tI :tI »1 :tI Jo
?! JoI .1 .1 ,,1".
~I~I-:I~I~ f-;¡ ~I~I ~I ~l-:I-i
'1'1 111111'1'1'1 11'1'1 '182123]1.],12 .12 '1. 1
3\ 01 41 31 01 0\ 31 3\ 2\ 31 II 2
'12121"2
, , '1.1 ,
---: "21 "i -;1"2
-il~:-:I~I ~1-{;111~1'¡111~-i
Tn't:mI C_fId4fIIt:iG
(B) t:na por individuo, incluso jefes '1 oficialel.
Plana Ma1Ol' 7 primero '1 te-
cundo GruJlOll, ipalq a 101
de la l.a '1 :>.a compalllll
Millltafia. afeda a 1& 2.a brí.
lada de InfaDller\a HOllU'
fia de iauaI ccimpoaición que
la 1.a efe etJta dalle; 1IIÚ el
:>5 por 100 -de aumento re· 1
¡lamentario de armamento... 50
1
1 41 1
C.".rtIJ C_fId4IIIt:W
Plana Mayor. illIa! a 1& de la
!.a Comandancia... '1 • '1'
Pnmer Grupo... ••• " 2 '1 1
Segundo Grupo... ... '1 2 , 1
Sección de tropa de la baee
aval de El P'errol... ' • • 1
TOTAL. -'11-4 -'1 311---:
:>5 por 100 aumento rea-lamen-
tario de armamento --=,_' _'II~II~
TDlol 4.- C..........u.ffda...... '11 4 • 3 ,
Dos eompalilaa (una ¡>ara Ba-
leares '1 otra para Canarias) ,
de i¡ual composición... ...... 10 2 2
1
21 1 '25 ~r '00 aumento reclamen. I
tarlo de armamento... ...... '1 • '1'1'
Totol B/Út!O.rt!s :1 Cauritu. 10 --2 --2
1
"2 -,
2
.111 " ., ,1 11 .1 .1'1'1.1 •
.1.1111\ 11 .\ ,1 .111'1 " ,
11.\ '., .\ '/ .1 11 11.111 " 1
11.' ., .1.1.1 111. .1 11.1 1
.,112111 ti 11 .1 .1.1.1.1 •
'1 11'!'h'111 "'1""'1 '» 1. )\ :1 )\ lL: ~ , a :1 :1-i "3 '2 1 2 '31 1 1 '1 '1 ~ 1
•
»11 Ji
:tU »
.
011 '1 '111'!'I'Hi ·~I'I.:I'
-'11-:: 1--"27-4 9. 712[2'112-:4
•
•
~I~II-J~
,
,
·
·
·
TOTAL... .,. .,.... -1-.,
25 por 100 anmenlD nzIa-
mentarío dea~... -1.11 'I-'IHI-'I-'I':'I~I':I~I~I~I~I~I~I~I~Total l.aC - ---;;Jr--¡. • 2 7 4 2 4 7 2 2 1 2 , 11
Sef1MruliJ C~
Pri,..". c-....a.
Plana M:a7oc••• - ••• ••• ••• -
PriMer ~
Plaua Mayor... _. ••• ••• ••• -
l.a oompafiia ...n-:a (.......
da) ,•••••••••• - -
:>.a ídem. paaMería "7 traJm.
lIlOriA"AI (...-.ml)_ ••••••
3.a ídem, plaza (a pie)- _
ToI4l t1d Iri-r Gn,._'-
Compatiía de 1& dirisila de
CabaUerla (&1I.toaIlml)... •••
1St!'..tlo en,.
Plana MaJUlr••, _. ••• ••• ••• -
l.a com,¡I;!.ÜÍa mida (&1III:IIlrlÓ-
vil) , ••• _ ••••••
2.a ídem. pIaz:a (a pie)._ _ _
TuItIl úl MrJS- Gn,..
Sección tropas hase .nI de
Cádi%••••••••••- _ - -
P~na M:ayOl" - - Jl .. .,~ 1 ji'" '1 11'1'1 'PrllDerGrupo••• _ _. 2 ,] '13' 2311. ,1
Segundo Grupo.•••••••• _ _ • 2 • 1 • 1 2 1 • 1 2 1 1l' 1 • 1
Sección ba!Ie nanJ <:artaaaaa. :lo .. .. IJ » • 1 Jo Jo ~ 1 l' • -l' , ,
Compañia de Koatafia de la
1.a brigada de Iafalderia
Hontaiía._ ••• _ _ _ _ ••• _ ' __1 -2 -: _1 1.! I':} 2..! 1 ~ ...! -.:.
TOTAL. _ " • I ~ • '7"',1"" ,1.1 •
25 por '00 aumento recia-- I I
tario de a1'1llllllllellt•• - - -',-' -' ·'I~I-·I~I.:.I.:'.:I~'-'I.:I.:I~I.:I~Total 2.aC~ _ 50,/ 4 1 3, • 3 7 4 316 713 3 2 3 1 11
O00
GOO
00
600
'J'0\
Sigue ESTADO núm. 31
(A) En elIIIO llItal Ya 1Ddll!.da la dotaci6n ~ iefes y oficiales. a razón de 50 cartuchos por
"istoL~.!'\oL~. Estas 1lI.;,i.ules contarán además con el aumento re¡¡lamentario del 25 por 100 de
su armamento portátil y municiones corrupon,jientcs.
A~~I~;~OUI AUMA~ 111 ANCAS MUNJt IONU'
---- --. -" - _.- .~.=::::..==-..:..=
~ ~ ~~ ZI ~~ ~ ~ ~ ~ ~
... 1II ~_ E _ r") ()
~ .g <> " " ir ¡¡ ~ S' '¡.
"~~88r;¡; ~ a g~ .. 8.~ ... l ¡¡ • ;;~ = o .
UNIDADES In 8" ':1. !l- . g;:
t:h - ~ =~.~~.a 'C •
- o~ ¡ g"<:
: : g4 ~
r ~
Primer Grupo divisionario (Zaragoza) ... '" ...
Plana Yayor.--5ección ambulancia hipo-
móvil.--CoIumna de evacuación y Gru·
po cksinfecrión, como el primer GrUllO
de la l." Comandancia... .., ...oo 48 106 4 4 10 39 106 6.890 530 2.
C<>mpallía de plaza (a pie)... oo. ... 4 58 .¿ 1, 2 58 3.770 290
TolaJ PI,a " trim" G,upo oo' --s2 l'64 -6 -5 10 41 164 1o....()Ó{) """820 2.
Segundo Grupo divisionario (Valencia)... .
Como el primer Grupo... ... ... ... ... 52 164 6 5 10 41 164 10.660 820 2.
Tercer Gnapo divisionario (Barcelona)... ...
Plana Mayor.-Secci6n ambulancia hipo·
móvil.--eolumna de evacuación y Gru· I
po desinfección, como el primer Grupo... 48 106 4 4 10 39 106 6.890 . 530 2.
Compañia de plaza (a pie)....., .. , ...... 4 98 _2 2» 2 __~I 6.370 490_
Total dtl Ittren C",po•.• ............ 52 204 6 6 10 41 204 13.2bO 1,020 2.
Sección ambulancia para la primera bri·
gada de Montalla, afecta administrativa·
mente al tercer Grupo oo.... 5 83 2 1 8 • 83 5.395 415
Cuarto Grapo divisionario (Burgos)... '" .
Como el tercero...... '" ... ... ... ... 52 204 6 6 10 41 204 13.2bO 1.020 2.
Secci6n ambulancia para la llelInnda brío
g:..1a de Montaña... ... ... ... ... ... ...... 5 83 I 2 J 8 • 83 5.395 415
TOTAL PARA LA 2." COMANDANCIA... 224 9ió "33 24 60 164 919 59.735 '4.59s 13.
(.
Compallias de Baleares y Canarias... ...... 6 130 6. 4 »130
1
8.45:) 650 (,
....
IA~-:.:!. AaKAS BLANCAS ¡)IUNlctONES
:Jl j( ~ (fl W iI:: !!: t:l t:l t:lS ! g; ~!:!:" 1: .. .. ..
-c ...... !f¡r .. -'"":~gaMa~tt ~ ~ E.'
o D8. "., o~;8..aa? c F
UNIDADES .. lf' '2. ~ ~ j @: :
ga~~ :?
_.... ti - .¡; :
r- '!' a ~ w
: g :
~
I
l." C_1Ulat:dtt...-PlG_ Jl":JDr {Madrid)... 6 17 5. 4 » 17 1.10í 85 300
Primer Grupo divisiaDario..-PIaDa Ma-i'Or
(:v.drid)... _. .•• __ ... ••• ••• ••• ••• ..• 4 I( 1 1 3 » I~ 650 50 200
Setti6n amba1aDc:ia {Hipomóvil)... ••• ••. 2 n 2 1 7 • 73 4.745 365 100
CoI_ enc:uaciÓD {AutllmÓYil)... ... .., 16 !; • 1 • 15 !~ 845 65 800
Grupo desinfecciÓD {AatamóYil)... ••• ••• ••• 26 b 1 I • 24 l. 650 50 1.300
Com,pañía ~ plaza {a pie)••• '" ... ••• ••• 6 149 4 11» 2 149 9.685 745 300
TotGl ,... el tri-er.Gra,.,... ••• •.. 54 255 8"7 iO 41 25'; 16.5711 1.275 2.700
Compañía de Automóviles para la división
do CabII11eria... ••• __ ... .., '" ••• ••• •.. 32 34 2 l. 28 34 2.210 170 1.600
Seguado Grapo divisi......ño (Sevilla)... ... .•. -
PI_ Mayor.-&=iÓD ambaIancia hipG-
m"'il.-<:oI1IIIIaa de C'V3CUcióu ,. Grapo
de desíufe«iÓD, de igual QlIIIPOsicióa
qtü: el prÜner Gr-. __ •.. ••• ••. 48 li 4 4 10 39 10ll 6.890 530 2.400
C..".,..ñía de plaza {a rie)••• __ ••• ...• •.. 4 ~I 2 2» 2 98 6.370~~
Total PIra tI #11'I114Io Gn",... ... ... 52 204 6 6 10 41 204 13.260 1.020 2.600
Terocc Grapo divisionario (Valladolid)..• • •••
Plana Mayor.-S«ciÓD ambulancia hipo-
móvil.~umna de en.ctIaciÓD ,. Gru·
po de desinfección, COIDO el primer
1Grupo••••••••• '" •••••••••••• '" ••• ••• ••• 48 101 4 4 lO 39 101 6.891 530 2.400
COIIlI"'ñía de plaza (a piel_o ••• ••• 4 58 2 1. 2 58 3.77J 290 200
Totlll para tI Incn Gra",... 52 ¡¡¡ 6 5 10 4i 164 10.660 ----sil 2.600
Cuarto Grupo divisioaaño (Coruña)... ..• . ..
Como el tercer Grupo..••••... '" .., ..• ... 52 164 6 5 10 41 164 10.660 820 2.600
TOTAL P....... LA l." eoXA1fnAJfC1A... 248 Si 33 2S« 192 838 5l.470 4.19\l 14.700
(Al
2." Cof'laflt/a..n..-PlG_ M":JDr (Zaragoza)... 6 17 5» 4 • 17 1.1051 ~5 300
ESTADO núm. 31
Dotación de armamenlo ., mUDiclones de las -primera y segunda ComandaD·
. ~ de Sanidad :Militar, Baleares y Canariaa
ESTADO núm. .32
>o&s.ción del material do c:buKw ele Iu fllenaa de 8a.nidad KilUar de
la P ~ ., CaDarlaa
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UNIIM.DES
IPn_ c_..-..a.
Plana Hayor (liadrid)... oo' '"
Primer Grupo diviaionario (Ha·
drid) oo' oo' ..
Plana Hayor (Madrid)... ." •.•I.· sección ambulancia (Hi·
pomóvil) , •••
Columna e.aeuaciÓD (Aut0m6-
vil) oo' ••••oo •••••, •••
Grupo de desiufecci6n (Auto-
móvil) ..
Compañia de plaza (a pie) ..
ToItJl ~rllo '" trWtw G,...
~dl~ ..
l.· sección MDbaIa.ocia auto-
móvil para la divisi6n de Ca
ballerla .
•• •~ di"2., 3. Y 4. VZalo-:
narlos (Sevilla, atladoIld y
Corutla); cada uno, como el
primer Grapo de la l •• <»
manda.ncia... ... ... ... ... ...
TottÚ ,...,. lo 1.· e_..1
tlIJlKW ..
S,gtlfttllJ e_tulacio
Plana Mayor (Zara¡oa)... ...
Grupos divi.iooarios, 1.·.r. 2.',
3·° Y 4·· (Zaragoq. valeu·
cia, Barcelona 1. Burroe), de:
igual OOII1PO.ic.ón cada une
Que el l.· de la 1.· Coznan.
danciaoo , oo' .
Sección para la l.· brirada de,
Montalla, afecta admiuiltrati.
vamente al tercer Grupo...
Sección para la 2.. brirada del
Montaña, afecta aclaúJ¡iltra
tiv,""",ute al 4.· Grupo... ...
TottÚ lo 2.· C_rtdIIoflCia
Doe eompallias Balea_ y Ca
narias........•••.•.....•••
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UNIDADES
eoñtpal'lias Baleares y Ca·
,rias... ... ..• ..~ u. ..... .. ..
prifftm¡ C .a.
ana Mayor (Kad:rld)... ••• -1
'Ímer Grupo diviaiorwio 0Ia-
drid)... ... oo' ••• _ _ _ ·-i
ana Hayor (Kadrid)... oo' _!
L -.oci6n adJa1aDcia (Di-
pom6vil)....., ...... __,
,lumua evacaat:ióa (A1dDI8Ó-
,a) , oo' "'1
upo de deainfecci6a.~
tI1ÓV.ii? .• oo, .oo •••••• oo~.'""·"1 "" '1 "' 1I " '1 '1 •~fÍ!a de pl;ua (a PM: 8"" 2 , > " " " "~~~~ ------------
~ ~... ••• ••• ••• . 114 " • 6 101 •
sección adri...,.¡· ....
"Ó'f'il para la 4h'Ílli6a. de ea-
aUería... oo. ••• oo. _ _
, ~.' y ~ c'IiYWio-
lanaa (Sevi1Ia, 'Valladolid y
::Crufia); cada ~ _ el
lrimer Gmpo de la 1.· Ce-
ludancia... ." ._ _ .~.••• 318.1 »
ToItJl 1M'<' lo l.· C,
dcIl1<.W...... oo, ••• _ _ '121 "
lSafl1'rtdIIo C~
!U Mayor (Zarac-)... •••
lpoe clivilioaarioll, \ ••, So·,
••. Y 4'° (Zarqoo:a, vaJea-1
a, Buee\Ó!IIt 1. Bu1'rooI), •
:na! OOtIQ;lOIiCl6n cada" lUIII
le el l.· de la l.. e-.-
l.t:M:ia o" _
ción para la l.' bripda de
:ontalla, afecta adnainiIIIrati·,
lmente al tercer Grapo•••
cí6n para la 2.· brirada ele
:o.tiIlI&, .f«:la adaIÍDÚItIa-
y_te al 4·· Grupo••• --11 )f12!1~1~1~1-»II~I.2I¿I-II-2I-.!I~
Tó:al la 2.·C~ • 1I • 40 > > 15 80 6 8 8 "
.) Uno por indiYidao. iJaclnso jefa .,. oficiala.
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Sil!Ue lESTADO n.úm. 32
IIA-.rnUL mG1011: y DBl5DP'Kcro. llAuaq,¡. DI'RUO
Es'rADO núm. 3.~
Dotación de armamento, municiones y material de los Servicios Veterinarios
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AaMAS 11 11 I MATEIlIAL DE.,~:.c ARMAS BLANCAS _ MUNICIONES TODAS CLAIIl. =
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11 6504 10.. 2. 10 650~I 129!1~ ~ ~ ~; 8.385
UNIDADES
(A) Contarán, ademál. con la dotación de jefes y oficiale., a razón de SO cartucJ:ws
por pistola.
(B) Olmplctar el escaso material procedente de loe Cuerpoe, que a<:tuahnente tienén la.
enfermería. COI. el rreciso para que puedan llenar cu~p1k1amente su misión.
(C) Dotación reglamn'taría del Nomnclátor aprobado por orden circular de 21 de mayo
de 1908 (C. L. Dum. 89), con las allll'liaciones que opc>rtunamente se determinarán.
Sección móvil de e'facuación
veterinaría de la l.- diywón
orgánica ..
ldem Id. para la 2.- Idem .
IdClll id. para la 3,- ídem ..
ldem íd. para la 4-- ldem•••
ldem id. para la 5.- ídem .
ldem íd. para la 6.. Idem ..
ldem Id. para la 7.- Idem .
ldem id. para, la 8.· Idem ..
Sección móvil de .:vJ.cuación
(Automóvil) para la divieión
de Caballería... ... ••• oo. •..
Sección móvil de evacuación
veterinaria para la l.- brip.
da de Montalia... ••• ... ••• '"
Idan Id. para la 2.- ldem Id.
TOTAL GElrELU. PAIlA Vz.
.al.AaIA ..
.11 11 .1 .1 .1 .1 .1 11.) •
»11 .. 1 .1 21 41 »1 .1 .1.1 ..
.11 .1 .1 .. J .1 ., .1 ». ..
:11 :1 :1 :1 :1 :1 :1 :1:1 :
.11 11 .1 ., .\ .1 .1 11.1 •
:.11 H 11 '1 ». »1 »1 »( JoI »
<: () () () () t-l t-l > li:[ ()~ 8 ~ ~ N = O N~ a;·~·~.&,g~Sª.
....... :; ¡; ::: 8 ~
["'''I!- 'g"oo§ i&.~'i!~':l~¡¡..~§.l:: .. ~: ..
!' . !l' ¡ ¡ ~. ~ ?
.11 .1 .1 .1 .1 11 11 .1 11 1
21 121 1211 21 11 .1 .1 11 11 .1 31 3
61 361 3611 61 31 .1 .1 31 31 .1 91 9
81 481 4811 91 41 .1 .1 51 51 21141 12
81 481 4811 81 41 .1 .1 41 41 .1121 12
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UNIIMDItS
PriMIra C~
Plana lItayor {VadricO... _ _
Primer Grupo~ (lb-
drid)... ••. •.. .•• ._ ._ _ _
Plana lIta",r (l(adrid)... _ _l.· leCCiÓll amba1aDcia (lIi-jlom6Yil)... ••• ••• .,. _ _
CoIttmDa~ (Aatamo>
vil) _ _ ••• _.
Gcupo de' desinf"""¡óu (A.-
mó...il).••••••••••••••••• _
Compañia de plaza (a pie>-
Tt>ItIl ~... el l'riMw e;.,.
fN1~_ •••••• -
l.· lIeOCión ................'
móoril para la dil'Üli" do Ca
balleria... ••• ••• _ ••. _ _1'
2.°, '3.0 7.....~ <Iiri.io-
naríos (Sewilla, VaIIadaIid l
Corufia); cada 111IO, llIJIIIID e
primer Grupo de la J.- Ca
mandancia... ••• _ _ ••• ..,
Total Fa ,. l.- C_
do:fICÍtI... ... ••• ••• _ •••,
Se"...C~
Plana Mayor (Zaragoa)... •••
GnJ4lO8 divisionario., 1.°, 2,-,
3.° Y 4-0 (Zaragoza, V..Jea.
cia, Ba.roe1oDa 7 B1IIll'II"), de
igual 'COIlIpIIÜciÓll cada 111I(
que el 1 o de la l.- QlmaJ¡.
daIICÍa......... oo•• _ ......~ oo•• _1
Sección para la l.- bripda do
Montaña. afecta admiuüItrati
vamente al ""'"-" Grupo.••
Sección para la 2.- bripda do
Montaña, afecta adminÜltra·
tivamente al 4-° '::=::n:J~
TotoJ ,. 2.· e .
DOll compañías Baleara 7 Ca
narías.... '" .oo. ..... oo.. .oo. ...1
SigUe !ESTADO núm. 33 b:Lgue l.l:!'bTAlJU numo 33
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UNIDADES
MATlllUAL DlI: TODA' CL.u:u
Secci6n móril ele eTaCWlei6tl
TetA!riDaria de la l.· di'ri1i6tl
or¡ániea... ••. ._ ••• ... •••
ldeIll Id. para la ••• IcIem...
Idem Id. para la 3.. IcIem•••
ldem Id. para la .... IdeaD•••
ldem Id. para la 5.· IcIem•••
ldem Id. para la 6.- Idem•••
ldem Id. para la 7.· \dem.••
ldem id. para la 8.· Idem...
Sección lllóril de CfteDaci6tl
(Autom6vil) para la diTW6Ji
de CabaUerla... ... ... .., '"
Sección móTil de evacollclÓD
Telerinaria para la l •• brip·
da de Montafia... ... ••• ••• ...
Idean Id. para la .2.," 1de1ll \el.
TOTAL GEKEa.lL rOA VJI,."--
~UIUU4...... '" .,....
8
1lAftJtIA.L lIa 'roJWI CI.Mq
:oa muDJDlllU :oa L.U SECCIOIUS 1I0VILBll llJ EVACl1ACIOII
Pl :le: C.rtICi6t& :1 M$IiIaIi.rGd6rt1 -&1:i' i' l:il Q I:ll () 2' I'lj I:llI (") >-i f ~} a- 1;'2. i -~! e. a 'l:!.... ::b or. ..UNIDADES
r
g -. ;; .. JI ~. E",&. ~ ::l".~
1 a g ..... ... .. ! l .. :::: ~ g ñ§.¡!t 1" ~ • ."1'"1.g- ¡g- • 'O ~. r;- • e: ~ os ...: .. ¡O'"' ... 5'" .... 2 "'¡o °HI ,... 'l1 ¡;a 5" '" Ir § ¡ ij'E. - -~ ~ .':! '"' a S-;¡ : .:1. il.. '2.'" : "8,0001, lr00l2~::1 & ..
1I
¡ ! gor r" J l iil : 1 ¡ ~'f i:¡§ ¡ i ; 'lil ° - ¡ : ¡:: 'a-": :... .. ~I!: : : 11 ° -
.R. . : .•. .
, 1a : "'1: ::: -: : : .. : 8 ...~ i ! ~i'¡t- ¡ ¡ 111 ¡ ¡r¡~ ~
Sección móYil ele
"veterluria de la l.· dirilIi60
crgbiea... ... ... ••• _ •• 1 1 1 1 2 1 2 6 6 36 1 1 3 2Idem id. para la .... 1daL•• 1 1 1 J 2 1 2 6 , 36 1 1 3 tLdem id. para la 3-. 1daL. 1 1 1 1 2 1 2 6 6 361 1 3 21ck:m Id. para la .... ideaL•• 1 J 1 1 2 1 2 6 6 36 1 1 3 2I<iem id. para la 5.· 1daL•• 1 1 1 1 2 J 2 6 6 36 1 1 3 2Ldem Id. para la 6.. ide&.•• 1 1 1 1 2 1 2 6 6 36 1 1 3 2
ldem Id. para la f 1daL.. 1 1 1 J 2 1 2 6 6 36 1 1 3 2
ldem id. para la • 1c1c&•• 1 1 1 1 2 1 2 6 6 36 1 1 3 2Sección lllóril de
(Attwm6'ril) para la ÚYilIi6a
S::ó~dc"'~= 1 1 1 1 2 1 2 6 6 361 .1 3 2
Teterinaria para la l.· •
da de llOlltafta... ... ... •••._ 1 1 1 1 1 1 2 4 4 16 1 , 2 1Lkcn l;i. para la .... lclcaa Id. 1 1 1 1 1 1 2 4 4 16 1 1 2 1
T01'AL GmrU..lL rOA V ... - - - - -
~
- - --
- -
- - -
~Dr~........ _._ 11 11 11 11 20 11 22 62 62 356 1111 31 20 8
(D) El traIuIporte de éIfrJI, ea a ~ (F) Los calTOll para la. leCCiones de Montafia.
t1l
10
Sigue IESTADü ndm. 33
IlATEIlUL DE TODAS CLAaIllI
DS I.IolI SECCJOXas 1l0VILIElI DJl EVACUACJOll
.
T~~(E) Tr.II#orle llalDffl6vil
n l:r,I n n n g-i l:r,I l:r,I.. -" -" t~ Po" [~~ .... " "UNIDADES "li'::¡ i1 ~.¡¡ . ..¡¡: 8.0 .... ..O a:~ .. 8. ao- O-p." ~'" '"o.'" " 2ft "O. ....,,-. ,,~
" "'¡
"
o": -~~ "·tI ¡.íi:i iil fa
ir
.. Q" t.1t.
... <> ~.-cI o sr II
"I!. ¡ : ~:r 3~ cr .." " : n (\
" I!.- i ;: ¡,f&Ü r .,. g"~!I ~ .. ~.'"4 .. . .. Eo- l : _.'"C o~ arE!: : 'O ¡¡~ i!2§ .. '"C : ~ :.!:.i" .. ~8,.. S" ¡¡t lO ¡ II ':l ¡ s. ID,,~ Ro • ?~...,~ '1' : 8 "1 ~ ti ¡8" '"C
Secci' m6YiI de '.v~ de la J.- di.....
orgátW:a... _. - '" - - 1 1 1 • 1 :1 l
·:w.- Id. para la 20- ....... 1 1 t
·
1 I 1
·Idom id. para la ~J-- ilk&. 1 1 1
·
l :1 l
·Idem id. para la 4-- w.:... 1 1 1
·
1 I 1
·I.dem Id. para la 5.- w-... 1 1 1 • 1 1 1
·Idem id. para la 6.- ilk&.. 1 1 1
·
1 :1 1
·I<lem id. para la 7.- WaL•• 1 1 1 » 1 :1 1
·Idem Id. para la 8.- w-... 1 1 1 » 1 :1 1
·Sección ..óril de •(.A.1Iio1d6Yi1) para la~ ,
de CalaUerla... ••• _ _ ~¡; . • .
·
. 3 1 1&cci611 m6YiI ele encaad
veterinaria para la J.- hñp-
I 1 1da. de Kontafla... _ _ ••• ¡¡ » 1 . .
·J;&m id. para la 20- Jdea 1 1 . 1 1 » . »
TOTAL GEIIDAL PAllA V.. ------
----
--- ----
_ lruI.AllLt-.. ••• _ _ •• II 10 8 I le 19 9 1
(E) e- sos ata¡;'~ llOIl~
(G) .Para la. lIDicIades .... v-tia, ClIItu caju _ & ~
stgu.e /ESTADO nIlÍm. 33
o-
o
I
XATEltlAL DE TODAS CLAS!:.
DE LAS IECCIONEI KOVILl!:S XlJi !:VACUAClOlI
Tranl/lortl1 automóvil
> '"3 i "'é "'é "'é '< ¡ri (") (")e .. ~... O<lO> o> ~~,~ ~..,~UNIDADES 11 l .E f~ §ól ól -e:'" h· ~,h g"" ..i' :¡j' Iil ~~'f ~::::c.. " !a~ g, o, ¡¡ 8. '" O:g~n ¡j !J~ ~ w. ~ l:I "o> U
':l " R'¡¡lO :jl::l- In~ ... 1 ~ ... i () ;¡-Ol
r
§. 1i
¡ a"" 8:"¡ji yJ~r o' E'S: ¡ aI ... ero g:r ¡ 8"'"C¡ ~ ~ ¡il'"C ¡ 8"~ ! Ii'~
'Sección m6riJ de eftCll&d6n
veterinaria de la J.* divW6n
l~"'" ';' ;,;' ......1» » » » » » » • 1» » »
·
•
·
•
·
»
Idem id. para la 3,* ldem•••
· · ·
» »
·
» » »ldem id. para la 4.- ldem... » »
· ·
» » » • »Idem Id. para la 5.- ldem... » »
· · ·
• » » •IcIcm Id. para la 6.* ldem...
·
•
·
»
· · ·
• •IcIcm Id. para la "/.& Idem••• •
·
• • •
·
» •
·ldem id. para la 8.& Idem••• • • » •
·
» • » •Sección móril ele encud6n
(Autom6Yil) para la cIlvlll6n
de CabaIlerIa... ••• ••• ••• ••• \1 11 11 1I 1I 11 1I 11 11
·Secci6n m6yü de encudón::'"~~::"~~I " '1 '1 '1 '1 '1 " ,lb Id. para la 2.* Idem Id. • • • • • • » .l •TOTAL GUJiLU. PAllA V.. -- -- -- --- --- - - i-
TUIKUU... _. ••• N' 1 1 1 1 1 1 1 l . 1
,
ObserVl>cióD,~La. unidades contuán, sdemáe. con el 25 por 100 de aumento recIamen.
tario en ~rmamenlo portátil '1 municíonea corresponcUent.e••
Madrid, Z4 de septiembre de 1932. Azafía.
